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KA BAÑA. —Martes Mayo de 1906. -San Isidro Labrador, mártir. Número 113. 
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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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D e a n o c h e 
DE VIAJE 
Mayo 14. 
ta Eeina Alejandra de Inglaterra 
ha salido de Málaga en su yate con 
dirección á Gibraltar. 
UN MENSAJE 
• Ha llegado á Vigo, procedente de 
Buenos Aires, don Martín Echegaray, 
que es portador de un Mensaje para 
el Gobierno español, firmado por cin-
cuenta y cinco mil españoles residen-
tes en la República Argentina. 
Dicho Mensaje tiene por objeto in-
teresar al Gobierno de España para 
que se lleve á cabo el proyecto de 
viajes rápidos entre España y la Re-
pública citada. 
EXPLOSION 
En Vicálvaro (Madrid) ha hecho 
explosión una de las calderas de la 
fábrica de yeso que allí existe, resul-
tando dos muertos y nueve heridos 
graves. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 26-97. 
Servicio de la Prensa Asociada 
CARL SCHURZ 
New York, Mayo 14.—El Cari 
Scliurz, cuyo fallecimiento se telegra-
fió esta mañana, era general de vo-
luntarios, hombre político de gran in-
ñuencia, ex-Ministro de los Estados 
Unidos en Madrid, ex-Secretario de 
lo Interior en el Gabinete del Pre-
sidente Hayes y periodista de empuje 
que debió á la prensa todos los éxi-
tos que alcanzó eii la vida. 
MEETING- DISUELTO 
Chicago, Mayo 14.—Un meeting que 
se celebraba ayer en Zion City, bajo la 
presidencia de Mr. Dowie (Elias II) 
fué disuelta por los partidarios de su 
competidor Voliva, por haber el pri-
mero calificado de partida de bandi-
dos y ladrones á los administradores 
del segundo, levantándose en el acto 
varios de los concurrentes, quienes 
exclamaron: "El ladrón es usted. 
¿Por qué no paga sus deudas?" 
Con este motivo de haber tratado 
de expulsar á los perturbadores, se 
entabló una lucha á brazo partido, en 
la cual ningún acto de violencia se 
llevó á efecto contra Downie, pero no 
se le permitió continuar su peroración. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 14.—El r.esulta-
de los juegos celebrados hoy, ha 
sido, el siguiente: 
Liga Americana 
San Luis 11, contra Boston 1. 
Detroit 3, contra Washington 1. 
Liga Nacional 
| New York 6, contra Cincinnati 3. 
| Pittsburg1?, contra Filadelfia 6. 
San Luis 6, contra Boston 1. 
Chicago-10, contra. Brooklyn 1. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Mayo 14.—Según noticias 
ue St. Kitt, Antillas Británicas, ha fa-
llecido ayer sir Robert Bromley, Ad-
ministrador de dicha colonia. 
LOS ZULUS EN CAMPAÑA 
Eshowe, Natal, Mayo 14.—Comuni-
can de Bambaa,ta, que los zulús se han 
internado en Natal y que ha habido un 
fuerte tiroteo en Nkandhla y Krantz-
kop. 
Agrégase que hay varias tribus dis-
puestas á sublevarse en armas. 
CONTESTACION PREPARADA 
San Petersburgo, Mayo 14—Ya es-
tá preparada la contestación al discur-
so de la Corona; el Consejo del Impe-
rio pide en ella una completa amnistía 
á favor de los presos políticos que no 
estén acusados de robo ó asesinato, y 
á la vez aboga por un régimen liberal. 
Se declara también que el Consejo 
piensa obrar en armonía concia Cáma-
ra Baja, con objeto de que se implan-
ten nuevas reformas en el imperio mos-
covita. 
OBREROS Y GENDARMES 
Saraveyo, Rusia, Mayo 14. — Los 
huelguistas de la región minera de 
Zenica han atacado á los gendarmes, 
que se vieron obligados á repeler la 
agresión haciendo unas cuantas des-
cargas, resultando tres obreros muer-
tos y cinco heridos. 
MUERTO POR UNA BOMBA 
Varsovia, Mayo 14.—Mr. Christen-
son, ayudante del jefe de policía, ha 
sido muerto hoy por una bomba de 
dinamita, que, además, hirió á cinco 
personas que pasaban por la calle al 
hacer explosión. 
LIO DE TARIFAS 
Washington, Mayo 14. — Como re-
sultado de las declaraciones hechas el 
sábado por el senador Tiliman, en tes 
cuales manifestó que el Presidente Ro-
osevelt, por conducto del ex-senador 
Chandler, había solicitado la coopera-
ción de Tiliman y otros senadores de-
mócratas con objeto de que se aproba-
se la ley sobre tarifa de ferrocarriles, 
con ciertas enmiendas, rechazadas por 
los jefes republicanos, Tülman, eviden-
ciando un doble manejo con la Casa 
Blanca, ha hecho pública esta noche 
una extensa declaración, á la cual 
acompaña una carta del Presidente 
Roosevelt, dirigida al senador Allison, 
y en la que el Presidente declara que 
ha conferenciado con varios senadores 
y otras personas importantes sobre las 
medidas que habían de tomarse, decla-
rándose en favor del "bilí' Hepburn, 
conforme fué aprobado por la Cámara. 
Mr. Tiliman, en sus declaraciones, 
agrega que el abogado del Estado, 
Mr. Moody, actuó de intermediario en 
las negociaciones con el Presidente, y 
que el citado Mr. Moody ha declarado 
en una carta, haber conferenciado con 
Tiliman y Baily, pero que en sus con-
versaciones no hubo declaración algu-
na que obligase al Presidente á adop-
tar determinada enmienda, ni tampo-
co que eohartase su libertad de elegir 
entre las enmiendas la que considerase, 
á su juicio, más oportuna. 
Noticias Comerciales. 
Nueva Yorh* Mayo 11+ 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
103.7x8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103X' 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 cl.[V, 
51.1x4 á 5.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-30. 
H a b l a n d o 
d e t e m p o r a l e s . 
Ibamos á anunciar el temporal de agua y el maldito 
nos 11; vd l i delantera é incidentalmente nos mostró las mu-
chas deficiencias de que pecan nuestros almacenes y el gran 
peligro que hemos corrido. Por la parte de la calle de Obra-
pia, dos piés de agua han anegado la planta nuestra y si la 
función hubiese sido corrida la pérdida hubiera sido de algu-
nos miles d e pesos. Todo lo cual nos ha decidido anunciar 
una V E 1 N t T A E S P E C I A L que empezará el día 21 de este mes, 
P î'a quitar la congestión en que se hallan dichos almacenes 
y de cuya venta podrá el público, á costillas nuestras, apro-
vecharse, pues por nuestra parte trataremos de que este in-
s c i e n t e no vuelva á repetirse. 
S1C 
CHAMPION & PASCUAL, OBISPO 101. 
l-My. 
Cambios sobre Londres á lá vista 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 dyv. banque-
ros á 5 francos 18.3i4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94.3[4. 
Centrífugas en plaza, á3.il3[32á 3.7il6 
cte. 
Centrífugas, ndraero 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1J16 á 2.1x8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29[32 á 2.15x16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21x32 á 
2.11x16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8. 95 
Harina, patente Minnesota, á, $4.50. 
Jjondres, Mayo 14 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 9*. (jd. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8.?. 1.1 [2 d. 
Consolidados ex-interés, 89.3[4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaSol, ex-cupón-
93. 
farís, Mayo U. 
ílenta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 27 céntimos. 
D e o r o , r i l a t a a c e r o ó n i k e l 
los releí es 
1 1 B E d i B - P E I l f f l , 
son de exactiHid cronométrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. Preciosas ciecoraciones, nuevos est -
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA 
TE YO-IIEILLY51. 
949 l-My. 
A-speoto de la Plaza 
Mayo 14 de 1905. 
Azúcares.—El mercado de Londres ha 
regido hoy sin variación, y el de New 
York ha tenido una baja de 1x32 el pre-
cio del costo y flete. 
En esta plaza los compradores siguen 
retraídos, y hemos sabido solamente de 
la siguiente venta: 
1808 s. cenf. pol. 95.1x2, á 3.84 rs. ar., 
trasbordo en esta bahía. 
Cambios.— Abre el mercado con de-
manda moderada, y nueva alza en las 
cotizaciones menos en las por letras sobre 









Londres 3 dnr 1 
"eOd̂ v 
Parla, 3 d(V 
Hambargo, 3 djv . 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 2.1i2 á 1.1x4 
Dto. papel comercial 10 á 12 actual. 
Monedas evtranjeras,~~SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 10.1x8 10.1x4 
Plata araericana 
Plata espaíiola . 97.1x2 97.3i4 
Valores y Acciones.— Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones H. E. R. Co. (comunes), 
á 56. 
G m i O 1 C i E E i O S S l í 
C O T I Z A C I O N O J E I C I A L 
CAMBIOS 
EuqBaros Comercio Londres, SÓF 20% 20̂  p. § P ., 60 div. 2014 19% p.g P París, 3 div „ 6% 6}̂  p.§ P Hamburgo,3diT 4% 4!̂  p.§ P 60dtv 3̂  p.g P Estados Unidos, 3 div 103^ 10 p.g P España si plaza y cantidad, Sdrv. IJÍ 2̂  p.§D' Descuento panel comeraial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
Greenbacks 10% 10M p§ 
Plata oanañola _ 97̂  97% pg 
AZÜCAKES. 
Azücar centrífusa <Ie gruarapo, polarización 96',en almacén áprecio de embarquei3% rs. Id. de miel polarización 89. en almacén á precio de embarque 2% rs. Habann. Maye 14 de 1806—El Sindico Pre-sidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL B ANCO HtíP AROL da la Isla de Cuba contra oro 3% A 4% valor. PLATA ESPAÑOLA: contra oro 97% A. 97% QjeonbackH contra oro esoadol 110 a 110 3^ 
uomo. Voaio 
FONDOS POBH0O3 
Obllgraciones Hipotecarlas Ayuntamiento 2!.. Obligaciones Hlp otecarias P. C. Oíenfuegos á Vlllaclara Id. id. id.. 2* Id.lí Perrocarrlí Óaib arlen Id. H id. Gibara fi Holguin.. , Id. líSan üavetaao á Viñales Bonos HlDotaoanos de la Uompa* ñia da Gas y Electricidad do » Habana Bonos de la Habana Electric; Railway Co. en circilación Obligaciones grles. (perpétuas) consolidadas de los P. C. U; de la Habana Id. Compañía Gas Cubana Bonos de la Reoüblica de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Bo ios 2» Hlooteca Tha Matanzas WatesWbrkea j Bonos Hipotecarios Central O-limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
ACCIONES. 
Basco ¡SsnaRol de la isla de uaoa Banco Agrícola „ Banco Nacional de ciaba Oompañia de Farrooarruea Dni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) ^ Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla Compañía aex Ferrocarril del Oee> te» ^ Compañía Cabana Central lian-way Limited — Preferidas Idem. idem. acciones _ Ferrocarrí' oe Gibara a Holgaíal Compañía Cabana ao Alambrada de Gas Compañía de Gas y Electricidad de la Habana Compafiíadel Dique Flotante Ked Telefónica de la Hnoana. \ Naava Fábrica de Hielo Acccionesdela Habana Electric " Compañía Loojade Víverea de ta Habana. _ Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba Railway Co (preferidas) Idem de la id id. id. (comunes) Compa. Anónima Mtanzas 
Habana 14 de Mayo de 1905. 
115% 117% 
115 112 112 ICO 3 
s i n sin sin sin 5% 
111% 112% 
101 105 
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VAPORES BS TRAVESIA 
SE ESPERAN. Mayo 12—Rhodesia, Amberes. „ 12—Conde Wlfredo, Barcelona. M 14—Yucatán, New York. „ 14—Seguranga, Veracruz y Progreso. „ 14—La Navarre, Veracruz. „ 16—E. O. Saltmarsb, Liverpool. „ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses, SALDRAN Mayo 14—Yucatán, Progreso y Veracruz. „ 15—Miguel M. Pinillos, Canarias. „ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
15—Seguranga, New York. „ 15—Etona, Buenos Aires y eses. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS Día 14: De Nueva York, en 4% dias, vp. cub. Bayamo, cp. Huff, ton. 3026, con carga a Zaldo y Cp De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-ricano Martinique, cp. Dillon, ton. 996 con carga y 21 pasajeros á G. Lawton Childs y Comp. De Tampa, en 3% días, vp. am. Séneca, capi-tán Okufe, ton, 2729, con carga a Zaldo y Comp. De Galveston, en 4 días, vp. ngo. Títlis, oapi tan Andersen, ton. 1407, con carga á 1-Comerciai Union Co. 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp; am. Mar-tinique: 
Sres. A. G. Delgado—J. La Fé—L. Fonts—G R. García—M. C. Rivero—V. M. Felipe—A. C Masa—A. Curbelo—A. C. Alfonso—L. P. Mon-te—B, B. Cruz y 1 de fam D. Bermonte—S. Hernández—H. A. Brown y 1 d e fam—D. Bor -Borgia—3. O. Halmes y Sra. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc. La Navarre, por Bridat, Montros y Cp. Nueva York, vp. am4 Seguranga, por Zaldo y Comp. Para Nueva Orleans, vap. amer. Excelsior, por M. Kingsbway. Para Cayo y Tampa. vap. amer. Clinton, por J. Me Kay. Para Verecruz y escalas, vap. amer. Vigilan-cia, por Zaldo y Cp. Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por Manuel Otaduy. Hamburgo, vía Santander, vp. alm. Furst Bis-marek. por Heiibut y R asch. 
Valor. P.g 
Bmpréstito de la Ropfiblioa da Cuba 114 120 Id. de la R. de Cuba (Deuda an-terior , IOS 110% Obligacione» hipotecaria Ayun-tamiento ií hipoteca 117% 120 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, por L. V. P]acé. Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J. A. Bances. Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel M. Pinillos, por Marcos, Hno y Cí Hamburgo y escals, via Coruña, vap. alemán Albingia, por Heiibut y Rasch. Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por G. Lawton Childs y Cp. 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El viernes 18 del corriente, á la una de la tarde, se rematarán en el portal de la Cate-tral 2 cajas conteniendo 458 gruesas botones varias clases, y 119 docenas pulsos, alñleres, pastoras y acordeones, asi como 2 cajas con-teniendo 71 docenas jabones y polvos de olor' y 40 docenas aceites, esencias y aguas de olor. —Emilio Sierra. 6931 lt-15 lm-15 
E D I C T O 
Nepcíado ie Avintainíenlo \ 
P b U M A S D C A G U A 
ler. Trimestre de 1906 
X J X a T ' X M O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-mas de agua, que, vencido el plazo que se les concedió, según anuncio publicado con lecha 21 de Marzo último, para el ¡pago sin recargo de los recibos del primer tri-mestre de 1906, se les remiten las papeletas de aviso prevenidas, por conducto de los in-quilinos, á fin de que concurran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83 de diez de la mañana á tres de la tarde, en el término de tres días hábiles, que terminarán el día 15 del presente mes, advirtiéndoles que desde el ven-cimiento del expresado plazo, quedan incur-sos los que no hayan llenado ese requisito, en el recargo del cinco por ciento sobre el im-porte total del recibo, á ;virtud de lo dispups -to en el artíulo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Director, I. Polledo.—Publíquese: El Alcalde Munici-pal, E. Bonachea. c 998 5-10 
A D M I N I S T R A C I O N 
Existiendo actualmente una vacante, ocurri-da por fallecimiento del Sr. Francisco Estra-viz. en la Corporación de Prácticos del puerto de la Habana, se convoca por este medio á las oersonas que se juzguen con aptitudes para el desempeño de dicho puesto, á fin de que con-curran a las oposiciones que habrán de cele-brarse para el mismo en la Inspección General del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio. Los opositores deberán previamente deposi-tar sns solicitudes en dicha Inspección General del Puerto, acompañando a eilas los documen-tos siguientes: Pede bautismo, si es cubano nativo ó Carta de Ciudadanía si lo es por natu-ralización; Certificac o médico del examen de Acromatopsia y títuioá profesionales que po-sea el solicitante. Se recuerda a los aspirantes que de acuerdo con el art. 151 del Reglamento de Prácticos, deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-res de 50 y de buena constitución física. Habana, 3 de Mayo de 1908. 
•M. DESPAIGNE, 
C. 974 10-5 Administrador. 
H a b a n a é I s l a d e P i n o s 
Los miércoles y sábados á las 8 P. M. salT-drán trenes de la estación de Villanueva, que en combinación con el hermoso y nuevo va-por CRISTOBAL COLON, llegarán á Isla de Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-ma noche á las 10, llegando á la Habana loa lunes y viernes. Pasaje da 1> clase incluyendo camarote. c 991 15-8 
C A J A S R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamo s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia cuatpdia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
$ L G E L A T S Y C O M P 
BAJÍQÜJ3JKOS. 
C-370 156 Fbl « 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríj ansa 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
* 2 ¿ p m a n n d t C o * 
(BANQÜE&ütí) 
C39T 7a~18 Fb 
q u e n o h a y c i g a r r o s t a n b u e n o s c o r n o l o s d e E l 
R e y d e l M u n d o , n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e ¿ a ¡ a n 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva York, vp. aim. Gut Heil, por R . Trufin y Comp. Con 750,000 galones miel de purga. Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. Con 1 cí tabacos, 25 3̂ tabaco, 9 pacas es-ponjas, 1031 si abono, 221 hles. legumbres y lÔOi id. piñas. Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. Con 132 bles. 245 pacas y 1479 i3 tabaco, 3 millones 106,360 tabacos, 160,494 cajillas ci-garros, 65 Ibs. picadura, 4 cí dulce, 1 hua cal plátanos, 879 id. legumbres, 17,423 id piñas, 250 lios cueros, 1212 piezas y 43 tozas madera de caoba. 20 si cera, 15 hles. miel de abeja, 7648 si azúcar y 45 btos. efectos 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un córalo todo. 
c a m b i o d e V A L E S B ® P B G ! A l * B S , y i p a s e o d e 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
a i a 1 1 
í o n q u i t i s , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n c 
M E A EN TODAS LAS BOTICAS 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
I E P T U N O e s q y m a á Z U L U E T A 
c 9/1 alt g-̂  jfy 
^ O A P I T A I ^ ^ , - - . . . . , . . . •.;-.7 S5 -S.OOO.OOO.O.Q, 
A C T I V O EN CUBA. . . / S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
OEPOSITMÍJO D E L G O B I E R N O D E LA R E P U B U C A D E CUBA 
«OFICINA FRIN'C'PAL CUBA 27, HABANA 
S . ü C U R S A L , E . S 
(0AUANO 84. HABANA SANTIAGO 
ciENFueaos1 MATANZAS. CARDENAS MANZANILLO &ÁQUA LA GRAIVOg ¡PINAR DEL RIO CAIBARIEN 
•aUANTANAMCk SARTA CLAR̂. 
' C A M A O Ü E ¥ . r 
JOHN 6. CARLÍSLe JOSE MARIA BERRiZ JULES S. BACHE £1. LUCIANO DIAZ. 
IGNACIO NAZABÁÍ. "tKORVALD C. CULMELL; EDMUN» G. VAUGHANi W. A. MgRCHANT/ 
313 
MANUEL SIL%'E1RA PEDRO GOMEZ M 8 M | , SAMUSL M. JARVíOj Wm.J.eUCMANAM/ 
l-My. 
JCSDAMEZ 
DIARIO DE LA MAETÜI.—Edición de ja mañana.—Mayo 15 de 1906. 
DE LA. 
En el Menseje último del señor Pre-
sidente de la República, lo mismo que 
en los anteriores, se recomienda la re-
baja de las partidas del Arancel rela-
tivas á la importación de azúcares, pa-
ra poner á Cuba en condiciones de 
adherirse á la Convención de Bruse-
las. La recomendación no debe desa-
tenderse, siquiera no sea más que para 
abaratar en nuestro país el precio del 
azúcar refino, que es muy superior al 
que rige en los demás mercados, á 
causa del margen extraordinario de 
protección que resulta de mantener un 
derecho casi prohibitivo. Es cosa por 
demás curiosa—curiosa y poco edifi-
cante—que en Cuba, país azucarero 
por excelencia, el azúcar para el con-
sumo se pague mucho más caro que 
en todas partes. 
En cuanto á la adhesión al Convenio 
Internacional de Bruselas, es probable 
que, desgraciadamente, nuevas cir-
cunstancias surgidas del cambio de 
situación política en Inglaterra la ha-
gan necesaria. Ya nos hicimos eco en 
estas columnas del movimiento de opi-
nión contrario al mantenimiento de 
dicho Convenio que existe en el nuevo 
Parlamento británico. Dicho movi-
miento va acentuándose según pode-
mos juzgar por las noticias más re-
cientes de Londres, donde ya se des-
cuenta, como un suceso casi seguro, 
la denuncia del Convenio por la Gran 
Bretaña para el 1.° de Septiembre 
de 1907. 
El artículo 10 del acuerdo azucarero 
de Bruselas estipula que "en el caso 
de que uno de los Estados contratan-
tes denuncie la Convención, esta de-
nuncia no afectará más que á dicho 
estado; los otros conservarán hasta 
el 31 de Octubre del año en que se 
efectúe la denuncia, la facultad de no-
tificar el propósito de retirarse igual-
mente de la Convención. Si uno de 
estos últimos Estados estimase conve-
niente hacer uso de dicha facultad, el 
Gobierno belga hará la convocatoria 
para la reunión en Bruselas, dentro 
del plazo de tres meses, de una confe-
rencia, la cual resolverá lo que pro-
ceda.''' 
Si, como parece seguro, el Gabinete 
británico denuncia el Convenio, inspi-
rándose en el propósito de volver á 
la pura tradición librecambista, es di-
fícil que aquél pueda mantenerse con 
relación á las demás naciones que lo 
han suscripto, porque el mercado in-
glés, que como dice muy bien el "Jour-
nal des Fabricants de Sucre.", es uno 
de los reguladores del mercado univer-
sal, se abriría nuevamente sin obstácu-
lo alguno á los azúcares bonificados, 
y, por consiguiente, perdería toda san-
ción y valor práctico el acuerdo entre 
los principales Estados productores y 
exportadores. 
Todos restablecerían su antigua ta-
rifa aduanera para los azúcares y al 
abrigo de esa muralla protectora es se-
guro que Alemania y Austria-Hungría 
reconstituirían sus kartels, y muy pro-
bable que Bélgica y Francia resucita-
rían sus primas á la fabricación, inun-
dándose de nuevo el mercado inglés 
de azúcares á precios inferiores al cos-
to de producción; y esos precios regu-
larían la cotización en todos los merca-
dos receptores. Así es que el manteni-
miento ó la cesación del Convenio de 
Bruselas depende de la actitud que 
adopte el Gobierno de Londres. 
Ante la perspectiva de que esa ac-
titud culmine en la denuncia del Con-
venio, el Sindicato francés de fabri-
cantes de azúcar ofrece un premio de 
veinte mil pesos (cien mil francos) á 
la persona que descubra un nuevo em-
pleo industrial del azúcar que origi-
ne un suplemento de consumo en Fran-
cia de cien mil toneladas de azúcar re-
fino por año. El descubrimiento no es 
fácil, seguramente, en las condiciones 
y por la cantidad que se mencionan 
en el concurso, pero la cuantía del pre-
mio estimulará sin duda las iniciativas 
y podrá obtenerse algún resultado, del 
cual no se aprovecharán únicamente 
los productores franceses. 
Para Cuba y para todos los países 
productores de caña, que no han con-
tado hasta ahora ni contarían tampoco 
en lo porvenir con una protección di-
recta del Estado para sus azúcares, el 
término del régimen implantado hace 
tres añô  por la Conferencia de Bruse-
las produciría efectos desastrosos. Es 
esta una razón de mucho peso para no 
de cuidar la preparación del futuro 
tratado de reciprocidad con los Es-
tados Unidos, que es nuestro mercado 
necesario en todas las circunstancias, 
pero lo será con mucho níayor motivo 
si se retorna en Europa al viejo sis-
tema de las bonificaciones al azúcar. 
— a i a £ > - . -ajEIBa..- _ _ _ 
P a r a B P v I L L A H T E S " b l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
O u e r V O y S o b r i n o s , ' R i -
e l a i i ü n i . 3 7 ^ , a l t o s , e s e m i n a á 
A g i n a r . 
7 de Mayo. 
La Comisión de Inmigración del Se-
nado ha dado dictámen favorable so-
bre el proyecto de ley de Mr. Dillin-
gham acerca de la inmigración. Ya, 
hace algunas semanas, hablé' de ese 
"bilí", que contiene dos partes prin-
cipales, á las que podríamos titular [ 
"Restricción" y "Distribución". En 
la primera se refuerzan las disposicio-
nes, hoy vigentes, para impedir la en-
trada en este país de los inmigrantes 
que no convienen, "undesirables", se 
definen las responsabilidades de los 
navieros, etc. 
La segunda parte, que es la que 
más puede interesar en Cuba, donde 
el asunto de la inmigración es de im-
portancia capital, se refiere á la dis-
tribución de los inmigrantes á su lle-
gada á los puertos americanos, entre 
las regiones de los Estados Unidos en 
que hacen falta. El Senador Dillin-
gham propone que se establezca en la 
oficina de inmigración un Negociado 
de Información, que esté en corres-
pondencia con los Gobernadores de los 
Estados y territorios, de quienes ob-
tendría datos sobre los recursos natu-
rales, las industrias, el clima, el pre-
cio de las tierras, las vías de comuni-
cación, los jornales, el costo de la 
vida, la demanda de brazos, etc., etc., 
de cada comarca de la república. 
Con todos esos datos se harían fo-
lletos, impresos en diez ó doce idio-
mas, que se repartirían á los inmi-
grantes, á su llegada aquí, y también 
á las sociedades dedicadas á prestar 
servicios á esos inmigrantes. Por este 
medio se espera, y no sin fundamento, 
en mi opinión, el evitar, en alguna 
medida, el estado congestivo de las 
colonias extranjeras de las grandes 
ciudades del Atlántico y echar hacia 
el interior á los" braceros; en lo cual 
habrá dos ventajas, una económica 
y otra política. La ecoónmica será pro-
veer de trabajadores á los distritos en 
que escasean; la política será que los 
recién llegados, diseminados entre 
americanos ó formando colonias más 
reducidas que las de los grandes cen-
tros de población, se americanizarán 
más pronto. 
Ya, como he expuesto en varias oca-
siones, algunos Estados y territorios 
tienen agentes en los puertos de en-
trada, con la misión de atraer inmi-
grantes hacia esas regiones. En el pro-
yecto de ley se da á los agentes todas 
las facilidades necesarias para que se 
comuniquen-con los recién llegados y 
hagan propaganda entre ellos. En las 
oficinas de inmigración de todos los 
puertos se dará, á los Estados y te-
rritorios que lo soliciten, espacio para 
poner instalaciones, en las que exhi-
ban planos y fotografías y repartan 
impresos y proporcionen informes, etc. 
Esta disposición se ha incluido en el 
"bilí", á petición de los Estados del 
Sur y del Oeste, en los que hay todo 
lo que se requiere para desarrollar 
la riqueza; todo, menos gente. 
Está bien ideado esto; y se puede 
prever que dará resultados considera-
bles; acaso, no al principio, porque 
la grandes ciudades seguirán ejercien-
do atracción sobre las "hordas euro-
peas", como se dice aquí; pero, con 
el tiempo y la experiencia, se perfec-
cionarán los métodos y habrá entre 
los Estados una sana competencia. Ca-
da uno de ellos procurará llevarse los 
trabajadores, á quienes cada año se 
ofrecerán nuevas ventajas. La inven-
tiva americana hará prodigios en. esta 
materia, en la que el Canadá se ha 
puesto delante de los Ésfados Unidos; 
pero ya aquí se ha decidido apretar el 
paso; y veremos cual de los dos caba-
lleros se luce. ¿Y Cuba? 
Ahí, por desgracia, se ha tomado 
este asunto con una filosofía que es 
la misma que se aplica á todo lo que 
depende de la acción del Parlamento. 
La ñojera legislativa de esa joven re-
pública es cosa digna de estudio, y 
que, por ahora, no tiene explicación; 
tal vez el profesor Nowaek dé con 
ella en las peonías ó en las berenge-
nas, "solannm melongena". Algunos 
profetas vaticinaban que habría en 
Cuba Cámaras muy activas, muy re-
formadoras, muy inquietas, que harían 
mucho, bueno, malo y mediano, y una 
administración desbaratada. Ha resul-
tado una administración, si no supe-
rior, bastante tolerable; y un Congre-
so que apenas da señales de vida. 
Malo sería que se legislara dema-
siado, pero no tan maío como esta 
haraganería, puesto que habría el co-
rrectivo del, veto presidencial. Pondría 
barreras" contra ias medidas dispara-
tadas y dejaría pasar las que fomen-
tasen la inmigración y otras que se 
están necesitando. 
X. Y. Z. 
—asfi>- ><SBeoM— 
El 17 fie M a i o He 1890 
y las f í e l a s fiel M a 
El Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na, asociándose al justo dolor de los 
obreros por la catástrofe ocurrida el 
día 8 del actual en la fábrica de ciga-
rros "La Excepción," en la que fue-
ron víctimas cinco hijos del trabajo, 
se propone honrar la memoria de los 
mismo, haciendo extensiva las honras 
que anualmente se celebran en memo-
ria de las víctimas del 17 de Mav 
1890, al recuerdo también de 1 °̂ 
en este año perecieron en el derruí 
de la ya citada fábrica de cigarro ¡ I 
cuyo efecto, ha dirigido á loB ' ^ 
ñores Presidentes de los diferent̂  
gremios de obreros, la siguiente com!í 
nicación, que dice así: 
"El Cuerpo de Bomberos de la R 
baña que me honro en mandar haeiéJv 
dose partícipe en la desgracia ocurrJ 
da el 8 del corriente mes, en la que 
recieron, víctimas del trabajo, dicr¿S 
hijos del pueblo, hace extensiva ̂ ste 
año las Honras con que conmemora el 
17 de Mayo de 1890, á los obreros v 
obreras que fallecieron por razón de 
este último desastre inmenso, y no nó 
dría ser de otra manera atendiendo i 
que el núcleo de la fuerza de mi man-
do lo forman esos mismos infatigables 
trabajadores de la Patria. 
"Al dirigirme á ustedes, lo haô  
primero, con el fin de que cono/can J 
motivo que, inspira este acto, y según, 
do, para suplicarles o no tonga reprê  
sentación en el mismo, el "elcmenti 
obrero de esta Capital, cuyo ficto se 
ha de celebrar el Jueves 17 á las 8 de 
la mañana en el Templo de la Merced 
"Esperando acojan favorablemen̂  
te mis deseos, -que son los de este 
Cuerpo, me reitero cíe ustedes, aten-
tamente, 
(Firmado:)—Luis de Zúñíga, 
Coronel, Primer Jefe." 
I í f e i I f e { f i i i i T 
A bordo del hermoso trasatlántico 
francés "La Navarro," embarca hoy 
para España, nuestro antiguo y queri-
do amigo don Felipe González, presi-
dente de la "Asociación de propieta-
rios de hoteles, restaurants, fondas y 
cafés de la Habana," cuyos asociados 
se proponen hacerle una cariñosa des-
pedida. 
Al amigo González lo acompaña "su 
hijo don Amancio, jefe del escritorio 
del gran hotel "Inglaterra." 
Muy feliz travesía deseamos á tan 
estimados viajeros. 
Todos los médicos obtienen los me-
jores resultados del uso de la Emul-
sión de Scott. 
"Certifico que uso muy amenudo y 
siempre con éxito la Emulsión de 
Scott, preparada por los señores Scott 
& Bowne de Nueva York." 




El magnífico vapor inglés SEVERX 
saldrá para Colón (Panamá) si el pa-
saje lo amerita, sobre el 23 de Mayo. 
Para más informes respecto Á precios 
de fletes y pasaje, diríjanse al Ag-cnte 
de la Mala Real Inglesa, 
c 1010 
ípacio 50. eltos 
13-My 
A D A 
O E 
E T E G A C M I M N S A M I I C A 
(Antes / I . F O L C H y C a s . e n C.) 
^ B A R C E L O N A 
F'l vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXExíT Faldr/l de este puerto FIJAMENTE el 21 de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz do Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
Este vapor tocará ademús a i 
r m y C0RÜÑA. Admite pasa.ieros A, los míe darü el esmera-do trato que tan acreditada tieue á esta Em-presa, Para comodidad de los miBmos estará, atra-cado este vapor R] muelle de los Almacenes de Depísito (Han José). Admite un resto de carga ligera que tendrá que embarse el día 19. Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios: 
A, JStanch v Cp. 
VFI010S23 y 22 
c 965 1&-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F O R G A S 
Capitán Lloverás Recibe carera en Barcelona haata el 30 de 
MAYO que saldrá para 
Habana, 
Matanzas 
Santiago de Cnha 
y Cien/iiegos 




Eabsna 4 de Mavo <ie 190G. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
SANTANDER(EsíiañayMm'íFfaiicía) m m (Iilatsrra 
y m m m m m m ) 
Unica comunicación directa entre la Habana 6 Inglaterra 
fealdrí. sobre el 17 de MAYO el nuevo y esniéndldo vapor correo alemán 
Admite carga á flotes módicos y pasajeros de cámara y prca A, quiaaes ofrece un trato es. ir erado. Los pasajeres con sus equipajes serán trasiüdados librea de gasto? dssds la Machina i bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. La carga se admite para los puertos m-íncionados y con conocÍTn:eT!i'><i directa á flete co-rrido para un gran número de puercos de Inglaterra. Holanda, Bálgics, Francia, España y Eu-ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasox-ao en Havra ó Ham-burgo á elección de la Erapresa. 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. <iran rebaja en los precios de pasaje ae orimera clase. Para cumolir el k. DJ del Gobierno de España, fecna 22 de Agosto ae USjUS, no se aamitirí, en el vapor máe equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su bllleté en la Casa Consignátaria. 
i h i í ZDHB j ermenoret y catee sobre fletes pasajes acúdase á los agentes: 
H B I L B V T Y H A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBUT. San Igraaeio 51, 11AB VV A. 
9« Ü-My. 
n i b e \ m m m m m m i 
de 
LOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
I 
EL VAPOR ESPAÑOL 
( H I E L I . P 
S S - í i i l l 
(Mlmi American LÍÜG) , 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
selcrí directamente 
Para VEMCRUZ y TAMPICO. 
EObie el 20 de MAYO de 1905. 
PRECIOS D E PASAJE 
lí 3í Para Vcracrnz ? 36 
Pora Tamplco f 46 
(En oro esnaño)) 
J 14 f 18 
Viaje a Veracraz en (JO líoras. La CompaMa tendrá un vapor remolcador á disposición de los señores nasajeros, para con-ducirlos jnnto con su equipaje, libre de gastott, del muelle de la MACHINA la vapor iraaat-lóntico. 
De más pormenores informaíán los Consig-natarios 
HEILBÜT & RÁSCi. 
SAN IGNACIO ñ'í 
c 833 
Apartado 73t) 7-24 
í m n i m déiiérale TransatMiíiiie 
Buje (Ofitrto jcotttl con el Roblono fr»am 
C076 A. SSanch y G-23-5 
FL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 




el J5 de MAYO á las cuatro de la tarde. ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el resto de Europa y la América del Bur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el ¿melle do Caballería. Los bultos de Uibaoo y picadura deberán en-viarse PRECIB AM 'UNTE amarrados y sollados De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridatf Mont'lios y Compañía 
MERCADERES 35. 
5-10 M 
i e l a C f i 
ANTBS BE! 
A i T T O N I O L C P E S 7 C * 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamiz 
saldrá para VERAORÜZ sobre el 17 do MAYO llevando la correspondencia pública. 
Atnite carga y pasajeros para dicho puerto Los billetes de pasaje solo soján espodidos baBta las diez del día de salid a. Las pólizas de carga se Armarán por el con-signatario untes de correrlas sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga, á bordo hasta el día 16 
El. VAPOR 
Capí tan AMEZAQA 
Faldrá para 
C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MAYO, á las cuatro de la tarde, Üe-vaado la correspotídencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, Inclusota, baco para dichos Duertos. 
Recibe airticar, calé y cacao en partidas fi fie-te corrido y con conocimiento directo para Vi» go, Gijí n, Bilbao y San hebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con signaiario antes oe correrlas sin cuyo requisito terán nuías. 
Be. reciben los documentos de embarquehaa-taei día \% y la carga á bordo hasta el día Lfl 
La correspondencia solo se admite en la Ad-m inistración de Correos 
Iodos Jos bultos de equipaje llevarán etique ta adberióa en la cual constará el número de billete de pasaje y. el pumo en donde éste fué expedido y no serán recibos á bordo los bultos os cnaies lalsar̂  esa etaaiî ca. 
T\íOT A Ee 8Qvlerte los sefiores pasajeros v/ J- -n. que en el muelle de ¡a Machina on contraríin los yanores remolcadores del señor Santainarina dispuestos A conducir eipasaje & bordo, mediante el pago de VEINTE CBW. TAVO& en plata cada uno, los días de salida oeijce las diez hasta las eos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-che t>lfedi8tor enei muelie déla Machina la víspera y eldia de salida basta las diez de la mañana. 
De mas Dormenores mforman sus consigna-tario;- M. OTADÜY,OPIC10a 28. e 740 78-1 A 
Capitán PEREZ Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 de Mayo á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
ínanta Crnz de la Palma. 
Sama Crux de Tenerife. 
Lias Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los MUE-LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN IGNACIO 18 
c 801 71A 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
MI vawor 
Capitán MONTES de OCA. Saldrá de Batabanó todos los LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 40 de la tarde, para Coioma.. Punta de Cartas. J&ailén y Ooribé*. 
retornando de este último punto, todos los MIEROOLESy SABADOS, á las nuevo déla mañana, para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. 
La carga so recibe diariamente en la ea-fcacióa de Villanueva. 
Paramas informes, acfidaae 4la Comnañia 
Z I J L U I S T A lO (bajos) C748 78 1 A 
' 0 B R I I 0 S m 
S. en C. 
S A L I D A S D E L A H A B A S A 
durante el mes de MAYO 
de 190G. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15 á las 5 de la tarde Para Nneritas. Puerto Padre, Gi-bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo, (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Día 19, á las 5 de la tarde. 
ParaNuevitas, Gibara. Vita, Bañes, Baracoa y Santiag-o de Cuba. A la vuelta tocará además en Puerto Pa-dre. 
Vapor HABANA 
Día 25, á las 6 de la tarde 
Para NnevitaB, Puerto Padre, Gi-bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo (solo á la idaj y Sanfciajío de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las o de la tarde 
Para Nueviías, Gibara. Bañes, Sa-g-na de Tánaino, Baracoa, Gnantána-mo (solo á la ida) y Santiag» de Cuba. A la vuelta tocará, además, en Puer-to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos ios domingog ^ las 12 del día. 
Para Isabela de Sacrua v Caibarién. 
CARGA DE CAiJOTAJií. Se recibe hasta JAS trou de 1* r.arrii de' dia de salida; cuando esta ocurra en ,día festivo hasta las 6 de la tarde del dia anterior. CARGA DE TRAVKSÍA. Se recibe bástalas claco de la í̂ ria del di» siete. 
Atraciues en Gl" ANTAN A.MO. Vapores de los días 5. 10 y 25 -il maelle de Boquerón; y ios de los días S, 15 y 30 al de Cai-manera. Sobrinos de Herrera (8. en C.) 
c 747 t*-!0. A 
[ i f f l í í 1 9 8 Í S 1 1 1 ffi fflM J . I I I W ( U i t ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Ernprepa durante el nrê nte mes de 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Ciení'uegos, Casilda, 












Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Los vauorss de los miércoles recibirán carga hasta la? dos de la tarde de los tnartaí, por la Estación de Villanueva. Los vapores que salea los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. Los señores pasajeros aue tornen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. El tren para el vanor de los doraingos saldrá de Villajiueva á las 6 y 35 a. ra. de dichos días A partir también'del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestrosvapores de berán tomarse precisamente en las Agencias de est*. Empresa en la Habana y Baatbanó y los pasajeros que sé presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasarán su pasaje coa el aumento del 10 oor ciento. Dichos pasaje»'se exnidea en esta hasta lâ  cuatro do la tarde del día de salid». Para más informes dirigirseá la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. c 728 1 A 
fi. M u M i i C u p a i i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriírmairaente establecida en ISU Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 750 78-1 A 
i 
(S. en O.) 
^3Vt^^^<>TIJjEl_J(5L-o. 3 4=, Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentea de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
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¿ 0 8 , Aguiav, IOS, esquina 
ú, JLmarcfurfju 
Maceu paĵ os por el católe, faciíltau 
dBnctias de crédito y îraiv letr&a 
acorta y larara visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Vera-cruz, Méjico, San Juan de Puerto R-ico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Mar-S(?11H, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia, Tu-rín, .Masimo ,etc. así como sobre todas las capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
b7] 133-11 Pb 
. 8, O'REILLY. 8. 
ESQUINA A MEJKCAD KKBi Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. í¿ Giran letras sobre Londres. New i or*< New Orieans. Milán, Turín, Koma. Venccia, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, «J1!?*1" t.rar. Bremen. Hamburgo. París. Havre.jsai tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon, MAHC» Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
íes as I F » . . ^ ! ^ . A . 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma, de Mallorca. Ibisa. Manon y Sania Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Hemedios. Sa.nt.a Clara, Caibarién, Sagua la Grande. TrWr dad. Cicnfnesos, Sancti Spíritus. Santiŝ " de Cuba. Ciesro de Avila. ManzanUio, li-nar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y -Mué vitaŝ  C. 752. 73-1 A. _—. 
u o s d e R . A r s ü e l l e i 
BANQUKKOS. 
M E R C A D E l i E S 3() .~IIAIiA X A. 
Teléfono núm. 70. Cable?: "liamoair;'u 
Depósitos y Cuentas CorrienteE.-—Depó;; itos de valores, haciéndose ĉ 1'?®™*-*̂  
i L m m y m i . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista sobro las principales plazas de «sta Isla j las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico. Argentina. Puerto Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-des v pueblos de España, Islas Baleares, Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A 
-Cpmp cambios.-Cobro de letr cuenta agena.—Giros 
etc., por incipal®3 de E?-plazas y también sobre los pueblos .o3 paña. Islas Baleares y Canarias.—îar, por Cables y Cartas de Crédito. 1C 751. 156j__A. — 
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importantes de los Bst y Europa, así como sobre t de España y capital y puei pueblos 
Méjiĉ üj 
ble diariamente. C 751. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—:,rayo 15 de 1906. 
Toda la prensa de la Habana dedica 
mentidas frases de cariño y largas ne-
crologías á la memoria del ilusrte es-
critor don José María Gálvez. 
El mismo homenaje comienzan á tri-
butarle los periódicos de provincias de 
todos los partidos y tendencias, con-
viniendo unos y otros en que esa muer-
te representa una gran pérdida para 
Cuba. 
Dos sesiones lleva ya la Asamblea li-
lieraL 
En la primera se ha discutido el si-
guiente tema: "Disolución ó continua-
ción del partido.—En este último caso 
gu retraimiento ó no de la vida activa 
política por estos momentos y última-
mente su reorganización." 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Ferrara, Junco y Malberty, Men-
dieta y Loynaz. Los cuatro primeros 
manifestáronse partidarios de la no di-
solución y el señor Mendieta favora-
ble á ella. 
Los señores Loynaz y Mendoza Gue-
rra propusieron que se votase conjun-
tamente el acuerdo de no disolver el 
partido, pero sí retraerse por completo, 
é, cuyo fin los miembros del mismo que 
desempeñen cargos electivos, sobre to-
do en el Congreso, deberán renunciar-
los. 
Despues-de un-largo debate, y acor-
dado que la sesión fuese permanente, 
se suspendió ésta para continuarla al 
giguiente día. 
Reanudada la sesión el domingo pdr 
la tarde, el señor Gonzalo Pérez, direc-
tor de "El Liberal", combatió la diso-
lución. 
Siguióle el señor Gómez (Juan Gual-
berto) para recomendar que se medi-
tasen los acuerdos que se tomaran y 
para sostener que los liberales, dados 
sus principios, no podían aceptar los 
hechos consumados. 
El señor Loynaz pidió se votase la 
proposición presentada la víspera en 
unión del señor Mendoza Guerra; y 
habiéndoles rogado los señores Gómez 
y Ferrara consintiesen en votarla sepa-
radamente en sus dos extremos, no tu-
vieron inconveniente en acceder. 
Puesta aquélla á votación, la Asam-
blea acordó por gran mayoría la no 
disolución del partido. 
* 
• * 
Sobre si las minorías debían retirar-
se del Congreso, manifestaron diversos 
criterios los señores Mendoza Guerra, 
Loynaz, Morúa Delgado, Campos Mar-
queti, Borges y Zubizarreta. 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión para el lunes. 
La impresión de los que asistieron á 
ella, en calidad de curiosos, es qüe las 
minorías de ambas Cámaras continua-
rán funcionando. 
El "Havana Post" es de la misma 
opinión y, al exponerla, agrega que, 
ésto no obstante, el partido sufrirá 
una transformación de importancia al 
reorganizar próximamente sus Asam-
bleas. 
Contestando la señora doña Mag-
dalena Peñarredonda á la carta del se-
ñor Presidente de la Asociación de Cla-
ses Pasivas Españolas, remitiéndola el 
título de Miembro de honor y mérito 
de ese humanitario instituto, por sus no-
tables trabajos en pro de las asiladas 
de la Casa de las Viudas, dice que en 
esa campaña no ha hecho más que cum-
plir con su deber de humanidad y de 
justicia, y añade: 
"La casa de donde se pretende desa-
lojarlos, fué fabricada por suscrip-
ción con dinero de individuos del 
Ejército y de las Milicias Disciplina-
das que entonces había en Cuba, con 
objeto de que allí se albergaran sus 
huérfanos y viudas y los de sus suce-
sores; por consiguiente éstos no sólo 
tienen el derecho de vivir en la casa, 
sino que son condueños de ella." 
El voto de la señora Peñarredonda 
es de calidad porque ha hecho inves-
tigaciones sobre el asunto, que no qui-
sieron tomarse el trabajo de hacer 
los que pretendían el desahucio y 
creían que la cosa era coser y cantar. 
Días pasados se quejaba en la Cá-
mara el Kepresentante señor Neyra 
del descenso que venía notándose en la 
recaudación de los impuestos del tim-
bre y pedía al Gobierno medidas que 
explicasen y evitasen si era posible el 
fenómeno. 
La queja tenía fundamento no sólo 
en las cifras de recaudación compara-
da con la de períodos anteriores, sino, 
al decir de * • El Popular'de Cárdenas, 
en que se venía observando que ciertas 
fábricas de alcoholes y destilerías car-
denenses registraban una notable mer-
ma en la venta de sus productos, que 
"eran sustituidos en el pedido de co-
merciantes y detallistas por los de 
otras localidades que, según se pudo 
saber, se ofrecían á menos precio que 
los de aquella localidad." 
"Un garrafón de alcohol, por ejem-
i i t m i m 
One el mMo ya no l e r i m 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par.5, 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. El re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares dé enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
o t e f D r o s M f l e S i J o s s 
Calle de la Habana número 113' 
esquina á Lamparilla. 
^ Inyección 
Ca" grande; rCnra do 1 á £> días la 'Blenorragia, Gonorrea, ' Espermatorrea, Leucorrea Í6 Flores Blancas y toda clase do [flujos, por antiguos que sean. I Garantizada no causar Estrecheces. ÍUn especítteo para toda enfenne-
\d:-.d mucos». Libre de reneno. De venta en todas las boticas-, Preparads. únicamente por 
.m Evans CíiBiioai Co.,8 
CINCINNATI, O,, 
E. U. A. 
m m m i w w m 
ee cura tomando la PEPSINA y RUI-EAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispep -sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nes lentas y difíciles, mareos, vómitos de las embarazadas, diarreas, estireñi-mientos, neurastenia gástriga, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimila más el alimento y prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la receta i. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
INALTERABLE 
N O D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
EFERVESCENTE 
A i m e i L I Q S A 
REFRESCANTE 
Ei tedu las Farineias 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
SARRA Ttc. ií«y y Cnra¡)Mt«Ii 
IncoR'venienciaB del \ calor. - - - - - -Trafltornos digestivos. ' 30 años de éxito cada \Ha»»na vez más creciente. - - \ i j c 
FEfiME HASTA HOY Y SIN RIVAL * PARA LA EXTIRPACION DE LAS I LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y X ADULTOS. 
D E 
T 
ESTABLECIDA. 1827. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino. El publico debe cerciorarse, de que cada envoltorio lleva el nombre de B.A. Fahnestock y la palabra VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. Preparado únicamente por ^ B. A. FAHNESTOCK CO., Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
I S I I E D E i i 
íe CARLOS ERBA 
se vende única-camente en fras-cos de 25 y 50 gramos. No tie-ne sabor ni olor, ni color. No mo-lesta absolutamente ni produce dolores en su acción benéfica. Pedirlo únicamente en las Droguerías y Boticas acreditadas. 
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DE Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
j montados esi joyas y lielojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( E a T o a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
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pío—escribe el colega—paga $3,50 de 
impuesto, más los 50 centavos del cas-
co. Y aquí se llegaron á ofrecer, según 
se dice, á $3,80, incluyendo el artículo, 
el impuesto y el envase.'' 
En vista de la denuncia del señor 
Neyra, el Secretario de Hacienda con-
fió, á lo que parece, una investigación 
detenida al jefe de la sección central 
del Impuesto, señor Iribarren, el cual 
comenzó su cometido por Matanzas. 
"La Nueva Aurora", de dicha loca-
lidad, nos da cuenta en estos términos 
de los primeros resultados de esa in-
vestigación : 
"En la visita de inspección que está 
girando en esta ciudad el jefe de la 
sección central del Impuesto del tim-
bre, señor Iribarren, se han encontra-
do infracciones del Eeglamento, entre 
las cuales se hallan algunas de im-
portancia. 
"Esto no quiere decir hasta ahora 
nada grave ni alarmante, supuesto que 
las faltas que se indican tienen que 
ser aclaradas por medio de los reparos 
ó descargos que den los funcionarios 
del ramo. 
"Por ahora debe suspenderse todo 
comentario sin determinar responsa-
bilidades para nadie, ya que la inves-
tigación continúa, y hasta que ésta no 
se halle terminada, no arrojará la luz 
necesaria para dictar un fallo justi-
ciero. 
"Hastá el presente no se ha forma-
do ningún expediente personal á nin-
gún inspector. 
"El señor Iribarren forma, sí, un 
expediente general comprensivo de las 
investigaciones que practica, y si de 
ese expediente general resultare ne-
gligencia ó culpabilidad para algún 
funcionario, entonces se procedería 
con arreglo á lo que se impone en tales 
casos." 
Con permiso del colega, y sin comen-
tar el resultado del expediente, entre 
otras razones por la que apunta de 
que no está terminado, no deja de ser 
chocante que cuando se trató de fal-
tas de un pobre bodeguero, que por 
vaguedad del Reglamento ó torpeza 
excusable incurrió en infracción del 
mismo, nadie pidiese abstención de 
juicio antes de oir sus excusas, sino 
que desde luego se comentó su falta 
como punible y se le condenó inapela-
blemente, á veces sin esperar la sen-
tencia del tribunal; y ahora que la fal-
ta procede de otra parte y puede al-
canzar á los inspectores del timbre, se 
exige que la opinión suspenda su dic-
támen y contenga su protesta. 
Por nuestra parte no ha de quedar. 
Pero conste desde ahora, que si no 
hay bulas para los industriales de aba, 
jo, no debe haberlas tampoco para los 
insdustriales de arriba y sus cómpli-
ces, puesto que hay delitos que sin 
cómplices no pueden realizarse fácil-
mente en el número que acusan las 
bajas en la recaudación. v 
Y ahora hable el expediente, para 
que podamos comentarlo con toda li-
bertad. 
Hemos recibido, juntos, los números 
correspondientes á Febrero y Marzo 
del "Manual de la Liga contra la Tu-
berculosis ''. 
El de Febrero contiene el siguiente 
sumario: 
Acta de la sesión ordinaria de 17 do 
Diciembre de 1905.—Acta de la sesión 
ordinaria de 21 de Enero de 1906.— 
Plan general de los trabajos de la Liga 
Uruguaya, por Joaquín de Salterain. 
—La tuberculosis y los fumadores, por 
el Dr. Jorge Petit.—La lucha contra 
la tuberculosis y los patronos y jefeá 
de industrias en Bélgica, por el Dr. B. 
Lafévre. — Estudios clínicos sobre la) 
tuberculosis: 5. Marcel Grosset: Del 
eretismo cardíaco particularmente es-
tudiado en el curso de la tuberculosis 
SAPOSA NA: iabón sanativo, perumado, sin adquitrán ni azufre, ni alca les irritantes. Ei triunfo de la jabonería. LANMAN & KEMP, NEW YO RK, propietarios y únicos fabrican-tes. 
¿ E N QUE CONOCE U S T E D S I UK 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGITIMO? 
s t t l l g f i i l e s f i i i i M i i i i t 
C Ü E E V 0 ¥ S O B S Í N O S 
sartofte <S« briU&ateiu euwitos 4« tedos tamaftes, caá» 
Ú&ÚVÜ á» feriUsfeatei soütaito, para señora desde 
1 é 12 kilateft* «i pzr, sois rio» par» e&ballere, 
desde 1[2 Á 6 dilates, sortíj&s, brUiaskíes de famsa-
sta para señera, o»peoáa2sK«®$e forma caanq̂ e&a, de 
toarillaates a©íes ó cea preciosas perlas ai centre» 
rubíes orientales, esmeraldas, sañr&s ó tarqmssas » 
enante ea joyería da brillantes ee puede des®ar. 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ o s G i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ ¡ e o u i m , o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y an tigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecaa 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
D O S B E S O S 
Nofela escrita en infles 
POR 
C A R L O T A M . B R E A M E 
(Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
C A R L O T A M . B R A E M É 
'̂ada le había sido rehusado toda-
na á lady Juana Daudleigh; tan per-
ectamente irresistible era, tan profu-
samente encantadora, tan atractiva 
?• Risueña. Cuando, á la edad de die-
^"'te años, tuvo amores, con su ga-
Uardo y bello enamorado Ruperto 
karr, no pUCl0 comprender el "no" 
•*UE COÍI tanta vehemencia pronuncia-
ba sus padres. Durante toda su cor-
5* y dulce vida, había obtenido cuan-
deseaba; y ahora cuando topaba 
11 uua cosa, que le parecía lo que 
^ as deseaba en el mundo, se le nega-
dp'm̂ 11 Padre> Clercy, décimo conde 
e Uevemnnt, admitía francamente 
ûe no había mozo más gallardo en to-





como un león, dulce 
0 niüô  encantador como una 
mujer, tenía el doble aspecto de un 
príncipe y la dignidad de un rey. Pe-
ro no tenía fortuna, ni fama, ni in-
fluencia, ni posición; y el conde ase-
guraba á su hija que una alianza en-
tre ella y aquel joven no era ni para 
pensarlo. Diana, condesa de Cleve-
mont, su madre, una mujer hermosa 
y elegante, se reía sencillamente de la 
idea; no quería creer que aquello pu-
diese ser serio. 
—Se trata meramente de dos chi-
quillos que juegan á novios—decía con 
tranquila sonrisa.—Juana olvidará 
todo eso en unos cuantos meses. 
Ni lágrimas ni amenazas hicieron 
la menor mella en su corazón. No ha-
bía educado á su encantadora hija, 
velado por ella, y perfeccionado sus 
graciosas maneras y sus dotes intelec-
tuales, para verla esposa de Ruperto 
Carr. Era demasiado prudente para 
hacer una violenta oposición, cono-
ciendo que con ésta sólo conseguiría 
avivar la llama. Ella era la dueña de 
la situación y sabía perfectamente que 
'los enamorados no tenían probabili-
dad̂  alguna al alcance de sus manos. 
Era aquella una linda historia de 
amor; ambos eran jóvenes.y prenda-
dos el uno del otro; parecía ser la ma-
yor de las lástimas oponerse á seme-
jante idilio. Pero sin embargo, su 
continuación no era posible. ¿Cómo 
podía ser que la U£ conde, her-
mosa, rica y , llamada á ser una reina 
del gran mundo, casara con Ruperto 
Carr, aún siendo tan hermoso y sim-
pático ? La condesa de Clevemont 
quería para ella un duque, ó cuando 
menos un conde. 
Los Clevemont, eran una antiquísi-
ma familia. El presente conde no era 
tan rico como lo fueron sus predece-
sores; muy joven casó con lady Dia-
na, que había sido, durante años, una 
de las reinas de la buena sociedad in-
glesa. No tenían más que aquella hija, 
la bella y voluntariosa lady Juana, 
que era adorada en. la casa, consen-
tida, mimada é idolatrada por cuan-
tos la trataban. 
El conde tenía una hermana, la cual 
había casado con cierto capitán Lisie. 
No era un brillante partido pero aquel 
matrimonio fué muy feliz. El capi-
tán Lisie tuvo que marchar al Cana-
dá con su regimiento, y su mujer le 
acompañó, habiéndoles nacido alí una 
niña á quien pusieron Ginebra, de 
nombre. Lady Avice Lisie murió en 
el Canadá; el capitán vivió lo bas-
tante para regresar á Inglaterra, lle-
vando á su hija con él. En Inglaterra 
murió de una pleuresía, y la pequeña 
Ginebra fué encargada á los cuidados 
del conde y de su esposa. Era una 
criatura do singular belleza, y here-
dó la fortuna que pertenecía á su 
madro. 
Ginebríi tenía cuatro años más que 
su prima lady Juana, y la amaba con 
todo su corazón. El rasgo más sa-
liente de Ginebra, desde su infancia, 
era el ser capaz de los mas apasiona-
dos afectos. La intensidad de su 
amor por el conde, por la pequeña 
Juana, por su canario, por su aya, no 
puede expresarse con palabras. La 
condesa se reía de ella, se reía de su 
amor y sus celos, y á su vez, la niña no 
gustaba de aquella orguilosa y bri-
llante mujer de mundo. La mayor 
pasión de su vida era el gran amor 
por la pequeña Juana. Ginebra tenía 
un lindísimo rostro de tez more-
na; se parecía á su padre, el capitán 
Lisie; y no á los blondos Clevemont; 
sus ojos eran negros como la noche, 
sus cejas rectas y claras, su faz ra-
diante, llena de poesía y pensamien-
to. Ella adoraba el raso y el carmín, 
los azules ojos, el rizado y blondo ca-
bello de Juana. 
Lord Clevemont era un hombre bue-
no y generoso; pero así mismo seve-
ro y firme cuando se lo proponía, lo 
cual no sucedía con mucha frecuen-
cia. Pero en lo referente á los amo-
res de su hija, no cejaba. No permi-
tiría que se uniese á Ruperto Carr. El 
amor era una tontuna, cuando menos 
en aquel caso, no era más que la "fan-
tasía de dos niños", y no quería es-
cuchar una palabra áü asuntó. Con-
venía con lady Clevemont, que lo más 
prudente era no decir nada, sino tra-
tar de apartar á Ruperto de una ma-
nera pacífica. 
Ginebra tenían veintiún años, Jua-
na diecisiete, cuando Ruperto Carr 
aparecjtó en escena. Era hijo de un 
antiguo amigó del conde, que, al mo-
rir, lo había recomendado á la pro-
tección del conde. Su sola ambición 
en el mundo era entrar en el ejército. 
El conde le veía muy poco mientras 
estuvo en Eton; pero cuando Ruper-
to cumplió su veintiún años, su pro-
tector le invitó á pasar algún tiempo 
en Trent Abbey; y entonces y así se 
cometió la equivocación. 
Entre sus compañeros Ruperto 
Carr tenía reputación de bravo, hon-
rado é impeuoso. Jamás se detuvo 
á pensar en lo que podía costar una 
palabra ó una acción; generoso hasta 
dejarlo de sobra, de ardiente imagi-
nación, de sensible corazón, dispuesto 
á compartir la última moneda con 
cualquier amigo, dispuesto con fuer-
te brazo á meterse en toda refriega, 
grande en todas sus virtudes, excepto 
en la prudencia. Le adoraban casi 
toda las mujeres que le habían trata-
do, le querían los niños, le amaban 
sinceramente los hombres. No es de 
extrañar, pués, que en cuanto residió 
en Trent, lady Juana se enamorase de 
Trent es uno de los lugares más 
pintorescos de Inglaterra. Extensos 
bosques y claras y profundas corrien-
tes de agua abundan en la vasta fin^ 
ca, y son famosos por su belleza. 
Era á principios de Julio cuando 
Ruperto Carr llegó á Trent Abbey. 
Un sol dorado reflejaba en las torre-
cillas y en las vidrieras policromas. 
El conde había ido á recibirle, y los 
dos hombres caminaban juntos. 
—No sabía que tuviese usted dos 
hijas,—dijo Ruperto Carr al ver á dos 
jóvenes en la terraza. 
—Nada más tengo una.. Juana, 
contestó el conde,—Ginebra Lisie es 
mi pupila... mi hija adoptiva. 
Ruperto jamás supo si los reflejos 
del sol poniente le habían deslumhra-
do; había tres mujeres presentes; pe-
ro él solo vió una. Una alta y her-
mosa dama, le tendió la mano y le di-
jo algo con bondad, pero majestuo-
samente al mismo tiempo; una esbel-
ta joven de ojos negros y labios de 
rosa le dió la bienvenida. Algo seme-
jante á una niebla se aclaró, y frente 
á él estaba el rostro más Hechicero que 
viera jamás. Los rayos de sol caían 
sobre una cabellera de oro puro—ca-
bellera que no debía nada de su be-
lleza al arte, pues ondas y rizos, eran 
naturales,—suave, fino, lujurioso ca-
bello que remataba como una corona 
tanto juveniles hechizos; y una blan̂  
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pulmonar crónica—Ejercicios respira-
torios para la prevención de la tuber-
culosis pulmonar, por el Dr. S. A. 
Knopf. — Variedades: Inaufifuración 
del Dispensario Antituberculoso de 
Zaragoza. Comisión permanente para 
la lucha antituberculosa. — Departa-
mento de Sanidad en la Habana ¡ Dis-
pensario especial para enfermos del 
pecho: Movimiento del mes de Febre-
ro.—Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis: Servicios prestados en 
el raes de Febrero.—Noticias.—Canje. 
—Anuncios. 
El de Marzo trae las materias que 
figuran á continuación: 
Informe de los trabajos realizados 
en el Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis, por el Dr. Oscar Jaime, 
Médico-Jefe del Dispensario.—Estado 
actual de la lucha antituberculosa en 
el Uruguay, por el Dr. Arturo Gara-
jjelli.—Patronato de Cataluña para la 
lucha contra la Tuberculosis.—Esta-
dística de la mortalidad tuberculosa. 
—Variedades: ¿La cal cura la tuber-
culosis?—Departamento de Sanidad de 
la Habana: Dispensa1- especial para 
enfermos del pecho: îovimiento del 
mes de Marzo.—Dispensario de la lu-
ga contra la Tuberculosis: Servicios 
prestados en el mes de Marzo.—Noti-
cias.—Can j e.—Anunci os. 
* 
* m 
También hemos recibido un ejem-
plar de ''Cosas de ayer" (colección de 
artículos políticos y literarios), por 
don Manuel Bielsa Vives. 
Entro los trabajos que el autor re-
copila en oslo pequeña volumen, hay 
tres que se leen con creciente interés 
y agrado: el ensayo crítico sobre la 
novela Morsamor"', do Valera, y el 
estudio acerca de "La Avellaneda y 
su poesía religiosa". 
"El Periodismo", "Los dos fanatis-
mos" y "Un gran crimen", así como 
los Apuntes críticos sobre los sonetos 
de Luaces, revelan á un literato de 
gusto 3' con un caudal respetable de 
ideas y de erudición, que sabe vaciar-
las en claro y correcto estilo. 
Agradecemos al señor Hoyos, direc-
tor del "Manual", y al señor Bielsa, 
autor de "Cosas de ayer", la atención 
con que nos honran enviándonos ejem-
plares. 
•flBV**** -M̂t̂VH 
n a l m u í ! 
Importador de BRILLANTES, 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MÜEíii 27 (ALTOS) 
APARTADO 248. 
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LUJUl/J I l i l t l l i l 
Nuestro particular amigo don Anto-
nio Montes, condueño del acreditado 
almacén de vinos gallegos "La Viña," 
.establecido en la calle de Lamparilla, 
sale hoy en el vapor francés para Es-
paña, donde se propone permanecer 
durante el verano. 
En su excursión por la península vi-
sitará los primeros centros de produc-
ción de Galicia y la Rioja, cerrando 
contratos con los más acreditados co-
secheros, á fin de importar en Cuba 
los productos mejor elaborados, se-
gún lo viene haciendo hasta ahora y 
lograr que el crédito de su estable-
cimiento continúe á la altura que ha 
sabido alcanzar en los 12 años que 
lleva de existencia. 
Deseamos á nuestro amigo un feliz 
viaje. 
E S T Ü C I U S T A 
MUESTRARIO 
PARA COMER-
CIO é INDUSTRIA. TENIENTE REY 57. 
1-My. 941 
A las tres y media de la tarde se 
abrió la sesión, bajo la presidencia del 
señor Dolz. Asisten diecisiete señores 
Senadores. Fué leída y aprobada el 
acta de la anterior. 
El Secretario dió lectura á una co-
municación del Gobierno ruso, invi-
tando á todas las potencias á la secun-
da conferencia de la Paz, que habrá 
de celebrarse en La Haya, el próximo 
mes de Septiembre, probablemente. El 
Presidente de la República, en el Mea-
saje que acompaña á la comunicación, 
recomienda á los Cuerpos Colegisla-
dores acuerden nombrar una comisión 
que asista y se adhiera á las decisiones 
de dicha Conferencia. Por .acuerdo 
unánime pasó este asunto á la Comi-
sión de delaciones Exteriores. 
A petición del señor Bacardí, se de-
claró urgente la discusión del proyecto 
de ley, aprobada por la Cámara de Re-
presentantes, concediendo un crédito 
de seiscientos pesos anuales para que 
atienda á su subsistencia y termine la 
carrera de ingeniero el joven José M. 
Aguirre. Este proyecto fué aprobado 
por unanimidad, haciéndose constar 
en el acta que la dotación se entiende 
aplicable á cualquiera que sea la ca-
rrera que continúe el joven de refe-
rencia. 
La Cámara, en una comunicación, 
recomienda al Senado que proceda á 
la urgente discusión del proyecto de 
ley que trata del pago de los haberes 
á los libertadores que aun no han co-
brado, y el Senado, á petición del se-
ñor Zay as, acordó nombrar una comi-
sión especial, compuesta de cinco 
miembros, para que reúna los antece-
dentes necesarios é informe dentro del 
término de tres sesiones, respecto á 
tan importante asunto. 
Después de un recero de cinco minu-
tos se procedió á la votación secreta, 
resultando elegidos para componerla, 
los señores Frías, Zayas, Bustamante, 
Carrillo y Betancourt. 
Pasó á la Comisión de Códigos una 
proposición de ley de reformas elec-
torales de los señores Morúa Delgado, 
Zayas y Recio. 
Después de breve discusión fué 
aprobado el siguiente proyecto de ley: 
La Comisión de Aranceles, habiendo 
estudiado en sesión celebrada el día 
10 del corriente mes, el proyecto de 
ley modificando algunos artículos de 
las vigentes Ordenanzas de Aduanas, 
y encontrándolo procedente, acordó 
recomendar á la Alta Cámara la apro-
bación del siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.° El artículo 166 de las 
Ordenanzas de Aduanas vigentes, en 
lo sucesivo se entenderá redactado del 
modo siguiente ¡ , 
"Artículo 166. Por lo que respecta 
á la Aduana, se considerará comercio 
de cabotaje el que se efectúe por mar 
entre los puertos de la República. El 
comercio de cabotaje únicamente po-
Es un jabón científico, 
compuesto especial-
mente para producir un 
buen cutis. Su espuma 
^ Q medicinada, que parece 
nata, es agradable, al 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reuter, Legítimo, lleya esta marca de fábrica : 
el nombre Nóteí 'BARCLAY & CO. 
E l iáe&\ tónico genital.—Tratarniento raciónil de ISLS pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
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y en todas las boticas acreditertas de la Isla. 
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Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de este ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
T e n i e n t e B e y 2 5 . 
drán efectuarlo los buques cubanos. 
Cualquier buque que después de haber 
sido despachado de cabotaje hiciere es-
cala en puerto extranjero, será consi-
derado como de procedencia extran-
jera, á no ser que dicha escala la hu-
biese efectuado de arribada forzosa, 
por razón de mal tiempo ú otra fuer-
za mayor; en cuyo caso se hará cons-
tar por el capitán ante el Cónsul Cu-
bano ó el de una Nación amiga, 6, en 
defecto del Cónsul, ante \ i \ autoridad 
del puerto arribado. En este caso, de-, 
be examinarse cuidadosamente el car-
gamento, á fin de comprobar que es 
el mismo que fué cargado en el puerto 
ó puertos de procedencia." 
Artículo 2.° El artículo 177 de di-
chas Ordenanzas, en lo sucesivo, que-
da redactado de la manera siguiente: 
"Artículo 177. El Administrador 
de la Aduana de cualquier puerto, tie-
ne facultad para conceder permiso á 
todo ciudadano cubano y sociedades 
domiciliadas en la República y orga-
nizadas en Cuba, con sujeción á las 
leyes cubanas, que sea dueño de un 
buque para que pueda destinarlo al co-
mercio de cabotaje, con la aprobación 
del Presidente de la República." 
i Artículo 3.° Queda derogado el ar-
tículo 69 de las referidas Ordenanzas. 
Salón de .Sesiones del Senado, Mayo 
14 de 1906. 
Juan M. Galdós, Presidente. 
El Secretario, Emilio Bacardí. 
Se leyó un proyecto ele ley, apro-
bado por la Cámara, concediendo un 
crédito de seis mil pesos para satisfa-
cer los gastos de representación del 
vice-Presidente de la República, ade-
más de los seis mil que dicho cargo tie-
ne como asignación anual. 
El señor Zayas combatió estensa-
mente la prioridad que se le dió en la 
orden del día á este proyecto con gra-
ve perjuicio del proyecto de ley de 
amnistía, y manifestó que el proyecto 
de aumento de sueldo sólo favorecía á. 
determinada persona, y que de la 
aprobación de la amnistía dependía la 
tranquilidad de gran número de 'fami-
lias y la libertad de ráuchos ciudada-
nos que defendieron la causa de su 
pueblo. 
Terminó el señor Zayas su discurso 
pidiendo que se pusiera á discusión la 
amnistía. 
Después de exponer el señor Dolz 
que su conducta estaba de perfecto 
acuerdo con lo dispuesto por el regla-
ítíento, al poner en la orden del día el 
proyecto de ley de aumento, puso á 
votación nominal la proposición del 
señor Zayas, que fué desechada por 
trece votos en contra y cuatro en pro. 
Votaron en pro los señores Sanguily, 
Zayas, Recio y Morúa Delgado. 
Por mayoría fué aprobada la tota-
lidad del proyecto de aumento y se 
entró en su discusión. 
Lo defendió el señor Frías. Fué com-
batido extensamente por el señor Za-
yas, cuyo senador quedó en el uso de 
la palabra para la primera sesión, por 
haberse terminado las horas reglamen-
tarias. 
Eran las seis y quince. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
de latarde bajo la presidencia del se-
ñor Freyre de Andrade y actuando de 
secretarios los señores Sarrain y Co-
yula por no haber concurrido el se-
ñor García Kolhy. 
Después de aprobarse el acta de la 
anterior se dió cuenta de las comuni-
caciones recibidas, aceptándose de-
finitivamente el proyecto de ley, re-
dactado por la Comisión de Estilo, so-
bre la moneda. 
Pasó á informe de la Comisión de Ins-
trnccióti Pública, una nT-nrinsición del 
señor Portuondo concediendo el título 
de Doctor en (Jirujía Dental á los gra-
duados de la profesión de Cirujatius 
Dentistas en la Universidad de la Ha-
bana. 
Se remitió á las Comisiones de Co-
municaciones y de Hacienda, una pro-
posición del señor Manduley (don Ra-
fael) determinando que el importe de 
los mensajes telegráficos será igual en 
todo el territorio de la República. POJ 
cada mensaje que no exceda de diei 
palabras, cobrará el Estado diez cen-
tavos, exclusivas de la dirección y 
firma, abonándose un centavo por ca. 
da palabra que exceda. 
A la Comisión de Obras Públicas sr 
envió una proposición del señor Ro-
dríguez Fuenfes concediendo un cré-
dito de 81,500 pesos para la construc-
ción de un edificio destinado á la 
Aduana de Santiago de Cuba. 
También pasó á la misma Comisión 
una proposición del señor Díaz (don 
Eduardo) concediendo un crédito do 
500 mil pesos para la adquisición de 
edificios y adaptación de los mismos 
á casap escuelas é institutos. 
Se fnandaron á la Comisión de Có 
digos dos proposiciones: una del se 
ñor Sweyer, autorizando al Ejecutivc 
para devolver alMunicipio de Matan 
zas quince mil pesos que invirtió en 
obras de saneamiento; y la otra de. 
señor Martínez Ortiz, concebida en 
los siguientes términos: 
u Artículo 1.—La Comisión de Fe-
rrocarriles dentro del plazo míninu 
señalado por el artículo veintiuno del 
Capítulo Segundo de la ley de ferro-
carriles vigente procederá á la revi-
sión de las tarifas conciliando los in-
tereses de los productores y de las 
compañías. 
Artículo 2.—La tarifa clase B, por 
la que se pagan los azúcares será re-
ducida por la Comisión al hacerse esa 
revisión en un 20 por ciento mínimo. 
Artículo 3.—La clase C. por la cual 
paga la caña se reducirá en un 40 por 
ciento como mínimun y las cañas tras-
portadas á que se refiere el artículo 
segundo del capítulo octavo pagarán 
por una clase especial que correspon-
da al 60 por ciento de lo que le co-
rresponda por la tarifa cuarta de la, 
ley. 
Artículo 4.—La tarifa T. especial 
para el tabaco se reducirá en un 30 
por ciento de lo que le corresponde hoy 
por el artículo tercero del capítulo 
octavo de la. ley de tarifas. 
Artículo 5.—La leña y el carbón 
destinados á las fábricas de azúcar se 
reducirán en un 50 por ciento en sus 
derechos pagados por las actuales ta-
rifas. 
Artículo 6.—Las posturas de taba-
cos y demás plantas vivas pagarán 
por la tarifa cuarta. 
Artículo 7.—Ninguna compañía po-
drá disfrutar en sus fletes de ningún 
otro aumento especial que el mayor 
concedido por la ley de tarifas de 
1902. 
A la Comisión de Códigos se man-
daron las siguientes proposiciones: 
del señor Martínez Rojas creando en 
la villa de Gibara un Juzgado de Pri-
mera Instacia é Instrucción y Correc-
cional con categoría de tercera clase; 
del señor Chibás elevando á la catego-
ría de primera clase el Juzgado de 
de Primera Instacia é Instrucción de 
Guántanarao; del señor Portuondo 
dando validez á los matrimonios cele-
brados durante el periodo revolucio-
nario ante autoridades cubanas y re-
formando las leyes vigentes sobre el 
divorcio. Las sentencias de" divorcio 
dictadas por autoridades revoluciona-
rias durante el periodo de la guerra 
se entenderán firmes si al amnaro de 
c 830 2a-22 A 
las Célebres Prepsradones para Dorar, Esmaltar y Baríiszar, 
S J I inás inexperto pu.ed.e iié&vi&iS» Para dorar rauehles,'oric-a-brac. ornamen- ,, . ^ ákj tos, marcos de cuadros, crddfijos. etc. K'HlQiTP «5 ClM Parece v dura como oro puro. Usese. "MUP»? 8*" Se seen pronto quedando muy duro. Parees y dura justamente mola) 
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kporcelíma. l>o blauco y bonitos colores. Puede lavarse cuaaao so ensucie slu quo por ello so afecten el color ó brillo. PINTURAS DE LUSTRE 3?ARA CARRUAJES BARNICES 
T1KTE UE LUSTRE 3»ARA 3SEAI3ERAS TiMTS PARA SUELOS í •sstán hechos de los mejores in'r.teriR.ies para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para, uwarso y de fácil aplicaGión. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más do veinte años logrado ssber lo que os justamente más aproniado para eso clirna. Li&s principales casas nego-ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá. la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. aBRSTSlVDORFEft FIROS. ^ 
(Lavable) 
v hornos 
NUF,VA YORK, B de A . 
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" T O R A L C A L i 
DE BRKA, COD1ÜINA Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D E PARIS. 
Este jarabe e>8 el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los baisómieos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCO DEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con ios otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguóos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la ospectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
canean ció. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 914 IMy 
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T 1 U C U B A N SUG-AR R E F I N I N G Co. 
(REFINERIA EN CÁRDENAS) 
¡ N U E V A B A J A E N J W E S T R O S P R E C I O S ! 
Refniíido cm barriles y fardos de saqtiitos de una arroba, 
8% rls. arroba, 
Keiinado en fardos de saqnitos de o libras, 8 % rls. arroba. 
Reíinado en sacos de 300 libras, 8 reales arroba. 
Cuadradillo en cajas de 50 libras, 13 reales arroba. 
DESCUENTO: En lotes de 50 barriles ó su cómputo, % de 
centavo por libra fexcepto en cuadradillo). 
¡TODOS LOS E N V A S E S SON G R A T I S ! 
LIBRAS D E TARA iHACEMOS LA REBAJA DE 2 0 
POR CADA BARRIL! 
Envíennos sus pedidos íí 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u f o a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e S é f o n i o n ú m e r o 2 0 9 . 
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días se hubiesen contraído meros vín-
tulos matrimoniales. 
Se envió á la Comisión de Agricul-
tura, una proposición del señor Por-
tuondo sobre establecimiento de un 
3anco Agrícola. 
A solicitud del señor Eivero Bel-
trán se puso á discusión el proyecto 
te ley del Senado autorizando al Eje-
cutivo para disponer hasta la suma de 
Lo mil pesos, para los gastos que oca-
•lione la representación de Cuba en la 
tercera Conferencia Pan Americana 
(ue se efectuará en Río Janeiro el 21 
leí próximo mes de Junio. 
El señor Villuendas estimó escasa 
a suma consignada, informándole el 
;eñor Freiré de Andrade, que los de-
egados de Cuba serán probableiinente 
os señores Montero, Quesada y Gfon-
:ález Lanuza, que irán disfrutando 
os sueldos que respectivamente per-
ciben del Estado, / 
La Cámara aprobó el proyecto en 
•otación ordinaria. 
El señor Rodríguez Acosta pregun-
ó á la Comisión de Obras Públicas 
;n que estado se encontraba el pro-
•ecto de ley concediendo un crédito 
mra, la traslación de las oficinas, de 
Jórreos y Telégrafos de la Habana, 
aontestándole el señor Martínez Ro-
jas, como Presidente de dicha Comi-
lón, que ésta no había podido reunir-
se, no sabiendo si habrá sido por te-
Tior á las predicciones del doctor No-
Volvió á usar de la palabra, el se-
IOV Rodríguez Acosta, pidiendo acor-
lase pasar una comunicación al Eje-
cutivo para que ordene el desalojo de 
os bajos del edificio que ocupaba la 
dámara en la calle de la Cuna á fin de 
que puedan llevarse á cabo las obras 
le reedificación proyectadas. 
El señor Freiré de Andrade contes-
tó al señor Rodríguez Acosta que la 
Comisión de Gobierno tratará de ese 
particular. 
A petición del señor Betancourt 
Manduley se repartirán á los Repre-
sentantes copias del informe del Fis-
ebal del Tribunal Supremo, señor 
Vías sobre la capacidad del señor 
Corona. 
Al ponerse á discusión el dictamen 
de la Comisión de Hacienda refe-
rente al proyecto de ley aumentando 
los haberes de los Secretarios del De-
partamento y fijándole gastos de re-
presentación á los Presidentes del Se-
nado y de la Cámara, el señor Frpire 
de Andrade rogó al señor Fernán-
dez de Castro que ocupase la Presi-
dencia pues deseaba ausentarse del 
salón. Y así lo hizo. 
El señor Sarrain también preten-
dió retirarse, por tener conocimiento 
de que se había presentado una en-
mienda asignando gastos de represen-
tación á los secretarios; pero no lo 
verificó á ruegos del. señor Betancourt 
Manduley. 
Por 28 votos contra 10 fué aproba-
da la totalidad del dictamen que mo-
difica el proyecto, fijándole solamen-
te gastos de representación al Secre-
tario de Estado y Justicia y á los Pre-
sidentes de los cuerpos colegisladores. 
El señor Rodríguez Acosta, des-
pués de oponerse á la parte del pro-
yecto relativa á la asignación al Se-
cretario de Estado y Justicia, por en-
tender que no era la oportunidad de 
fijarla estando como está sometida á 
la consideración de la Comisión de 
Códigos el" proyecto de ley organi-
zando las Secretarías, presentó una 
enmienda pidiendo la supresión de 
dicha asignación, enmienda que fué 
rechazada por 22 votos contra 11. 
Al discutirse el articulado del pro-
yecto, se aprobó el primero, por 26 
votos contra 9, en el sentido de r 
el Secretario de Estado v JustiH ' 
los Presidentes de la Cámara y J 
Senado disfrutaran además de sus 
pectivas dotaciones 2.400 pesos' ^ 
gastos de representación. ' " Par? 
Fué desechada por 32 votos eontrn 
4 una enmienda del señor Rodrí-V* 
Acosta haciéndole extensiva esa 
nación á los demás Secretarios. 
Se leyó una enmienda del' señoT- ' 
Villuendas concediéndoles 1,500 pT 
sos para gastos de representación t 
los Secretarios de los dos cuerpos en 
legisladores. 
El señor Sarrain combatió la en 
mienda bajo el fundamento de qnn M 
Secretarios del Senado y de la Cárna 
ra no tienen necesidad de cantidad ¿ 
guna para, gastos de representación' 
Si hemos tenido gastos—dijo—han si' 
do tan pequeños como insignificantet 
Defendida la enmienda por su a* 
tor, fué rechazada por 27 votos contra 
El̂  señor Rodríguez Puentes, pre-
sentó una enmienda adicional deter-
minando que la ley empezará á regir 
en cuanto al Secretario de Estado ŷ 
Justicia desde el próximo periodo pré-
sidencial, y respecto de los Presiden-
tes de la Cámara y del Senado desde 
la próxima renovación del Congreso. 
Apoyada la enmienda por el señor 
Sa rrain, fué combatida por el señor 
Betancourt Manduley, bajo el funda-
mento de que no se trata de aumentar 
la dotación de esos funcionarios con-
forme al artículo 80 de la Constitu-
ción, sino de fijarle gastos de repre-
sentación. 
El señor Villuendas pidió la, sus-
pensión del debate para que el asunto 
pasase á informes de la Comisión de 
Códigos, por tratarse de una cuestión 
constitucional. 
Desestimada dicha solicitud por 
29 votos contra 7, solicitó el señor 
Villuendas la ampliación del debate, 
siendo aprobada por 35 votos con-
tra uno. 
El señor Portuondo defendió la en-
mienda, explicando su alcance. Pues-
ta á votación la primera parte de la 
mosma, ó sea la relativa al Secretario 
de Estado y Justicia, fué aceptada 
por 23 votos contra 11. 
Al continuar el debate sobre la se-
gunda parte de la enmienda, pidió la 
palabra el señor Sarrain, quien con-
tinuará su discurso en la sesión del 
miércoles. 
Siendo la seis se levantó la sesión, 
m m m y e m p r e s a s 
Con fecha 3 del actual se ha cons-
tituido una sociedad que girará en 
esta plaza bajo la razón de Gaubeca 
y Ca., para dedicarse á la fabricación 
de camas de hierro y fundiciones de 
hierro en general, siendo sus únicos 
gerentes don Juan Gaubeca Murua* 
ga y don Gustavo M. Cabrera Ilenna, 
este último con residencia en Londres. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las ma-
dres administrar á sus hijas las 
"Grantilias", cuando pasan de ni-
ñas á mujeres. Esta preparación co-
rrige las "supresiones", "retencio-
nes" y demás trastornos de los ór-
ganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
to á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de muestra de Grantillas. Pí-
dase. 
P A N A G E A • ' = S W A I M 
OURA EL 
REUMATISMO, 
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901 i-My. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 5 d o 1 0 0 ( 1 
C E N T R O a s t ü r ; 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o e n d í a s 
p a s a d o s , e l i l u s t r e d o c t o r B a n g o , r e s -
p e t a d o y b i e n q u e r i d o d i r e c t o r f a e u l -
t a t i v o d e l g r a n s a n a t o r i o " C o v a d o n -
oa", h o y s e e m b a r c a c o n r u m b o á 
E u r o p a e n e l h e r m o s o v a p o r f r a n c é s 
" L a N a v a r r e " . 
A d e m á s d e s u s n u m e r o s o s a m i g o s 
p a r t i c u l a r e s , c o n c u r r i r á n á d e s p e d i r l e 
l a J u n t a D i r e c t i v a y l a s S e c c i o n e s 
d e t a n f l o r e c i e n t e i n s t i t u t o r e g i o n a l , 
e s t a n d o a l e f e c t o , d e s d e l a s d o s y 
m e d i a d e l a t a r d e , a t r a c a d o a l m u e l l e 
d e l a M a c h i n a e l e s p a c i o s o r e m o l c a -
d o r " A t l á n t i c a " . 
C o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s R o i g , 
s i d e t u ' i a p r i m e r a m e n t e d e l s e ñ o r U a -
¿ e j o y d e s p u é s d e l l i c e n c i a d o s e ñ o t 
C a r t a ñ á , c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e e l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
F u é l e í d a , a p r o b a d a y firmada e l 
a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , s i n e n m i e n -
d a n i a c l a r a c i ó n d e n i n g u n a c l a s e . 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r L i m a s e c o n -
c e d e u n v o t o d e c o n f i a n z a a l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o p a r a q u e d e a c u e r -
d o c o n l a C o m i s i ó n d e O r d e n I n t e -
r i o r , p r o c e d a á i l u m i n a r y a d o r n a r 
l a f a c h a d a d e l G o b i e r n o y C o n s e j o 
P r o v i n c i a l , e l d í a 2 0 d e M a y o , c o m o 
' a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a C u b a n a . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n d e F o m e n t o u n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o d e l a P r o -
v i n c i a a c o m p a ñ a n d o u n a i n s t a n c i a s u s -
c r i p t a p o r l o s s e ñ o r e s B e r t r á n y L a -
g u a r d i a , s o b r e c o n s t r u c c i ó n d e u n t r a -
m o d e c a r r e t e r a e n t r e C o r r a l i i l o y 
S a n t a . 
S e d a c u e n t a c o n u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l G o b e r n a d o r C i v i l , t r a s l a d a n -
4 o o f i c i o d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , n o t i f i c a n d o l o r e s u e l t o p o r l a 
P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , s u s p e n -
d i e n d o l a e j e c u c i ó n d e l o s a c u e r d o s 
d e 1 6 y 1 9 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 4 , y 
r a t i f i c a d o e n 3 d e A b r i l d e 1 9 0 5 , r e -
e o n o c i e n d o e l d e r e c h o a l c o b r o d e l o s 
h a b e r e s á l o s C o n s e j e r o s e l e g i d o s p a r a 
e l p r i m e r p e r í o d o p r o v i n c i a l , p o r s e r 
c o n t r a r i o á l a L e y y c o n t r a v e n i r l a 
r e s o l u c i ó n e j e c u t o r i a l d e 2 6 d e C u a r -
zo d o 1 9 0 3 . 
S e a c o r d ó p a s a s e á l a C o m i s i ó n d e 
H a c i e n d a u n a m o c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
R a m o s M e r l o y R e y n a , s o l i c i t a n d o s e 
s e ñ a l e u n a p e n s i ó n m e n s u a l d e 3 0 p e -
sos , d u r a n t e d o s a ñ o s , y l o s g a s t o s d e 
v i a j e q u e s e e s t i m a n e n d o s c i e n t o s 
p e s o s , p a r a q u e l a n i ñ a A n g e l a d e l a 
T o r r e , p u e d a c o n t i n u a r s u s e s t u d i o s 
d e p i a n o y a r m o n í a e n e l C o n s e r v a -
t o r i o d e B r u s e l a s . 
E l C o n s e j o , a t e n d i e n d o á l a s e x c e -
l e n t e s d o t e s q u e a d o r n a n á l a e x -
p r e s a d a n i ñ a , t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
q u e se l e c o n c o d a u n a b e c a , p a r a e s e 
o b j e t o , á c u y o e f e c t o s e r e m i t e d i c h a 
m o c i ó n á l a e x p r e s a d a C o m i s i ó n . 
S e d i ó l e c t u r a á u n a C o m u n i c a c i ó n 
d e l s e ñ o r H o y o s , r e m i t i e n d o e l t r a b a -
j o s o b r e r e f o r m a t o r i o s a g r í c o l a s p r o -
v i n c i a l e s , q u e l e y ó e n l a Q u i n t a C o n -
f e r e n c i a d e B e n e f i c e n c i a y C o r r e c c i ó n , 
c e l e b r a d a ú l t i m a n i e u t e e n S a n t i a g í d e 
L A xX^TÜÍÍAL EZA. W ^ R m í i s 
C h i b a , e n e l q u e a b o g a p o r e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e u n I n s t i t u t o A g r í c o l a 
P r o v i n c i a l p a r a r e f o r m a r e l c a r á c t e r 
d e l o s n i ñ o s . 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r V i o n d í , s e a c o r -
d ó s a c a r c o p i a s d e d i c h o t r a b a j o p a r a 
q u e s e a n r e p a r t i d a s e n t r e t o d o s l o s 
s e ñ o r e s C o n s e j e r o s . 
C o n e s t e a c u e r d o t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m n v r e d u c i d o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . - S a n 
l i a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
L A A I F L I A G 1 0 N 
Que l a l l o s a t e d a f r a g a n c i a t e n g a 
Itcsares. 
i Q u é p r e v i - o r a es l a n a t u r a l e z a e n no a g o -
b i a r la rof-a con p a d e c i m i e n t o s raenta l e s , p u t s 
c u á n af i i^ ids h a b r í a de 6rvt?,r a l a p e r c i b i r s e 
que en e l m o m e n t o de d e s p l e g a r todas EUS g a -
las u n c á n c e r le roo e l c o r a z ó n , y que s u b e l l e -
za y f r a g a n c i a e s t á n c o n d e n a d a s A d e s v a n e c e r -
se! L a n a t u r a l e z a es u n a í o e n t e do r e c o m p e n -
sas p a r a aquel loa que s o l i c i t a n BU a y u d a . E n 
a ñ o s pasados l a c a í d a d e l c a b e l l o 5' e l co lor 
g r i s í c e o que Í B e . 4 p e r a d a m e n t e h a c e s u a p a r i -
c i ó n h a n l l o n a c o de a inar f jQra y t r i s t e z a e l c o -
r a z ó n de m i l l a r e s de j ó v e n e s m u j e r e s que a p r e -
c i a b a n e l efecto e n c a n t a d o r de u n a m a t a do 
pe lo , p e r o firaciaa á las i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í -
ficas, se sa be a h o r a que l a c a u s a de l a d e s t r u c -
c i ó n de l c a b e l l o es u n g e r m e n o p a r á s i t o oue 
roe los f o l í c u l o s d e l c a b e l l o . E l H e r p i c i d e 
K e W h r o clostr:-..ve en abso lu to este g t n n e r , 
dando l u g a r á que e l c a b e l l o c r e z c a c o m o te-
nia dest inado. C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a -
bel ludo. V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s , 
" L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o , 
A g e n t e s espec ia les . 
D E m Y L I B E S 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e d i r i j o l a p r e s e n t e , p a r a d a r l e a l -
g u n o s n u e v o s d a t o s r e f e r e n t e s á v i n o s 
y l i c o r e s . 
E n p r i m e r l u g a r , e l a m p l i a d o r d e 
v i n o s , q u e r e t i r ó e l p e d i d o d e 2 5 p i p a s 
q u e t e n í a h e c h o a l c o m u n i c a n t e , l o h i -
z o , p o r q u e c o m o e l a l c o h o l q u e e m -
p l e a b a e n e s a i n d u s t r i a l o o b t e n ú t á 
m e r c e d d e l f r a u d e q u e s e h a c í a c o n e l 
a l c a n f o r a d o , h o y q u e t e n d r á q u e p a -
g a r l o á s u j u s t o p r e c i o , n o l e r e s u l t a 
l a a m p l i a c i ó n . 
E n s e g u n d o , p o r q u e e n l a I s l a d e 
C u b a n o h a y n i n g u n a f á b r i c a d e a m -
p l i a c i ó n d e v i n o s , p u e s t o d o s l o s q u e 
a q u í a m p l í a n v i n o , l o h a c e n f r a u d u -
l e n t a m e n t e y l o v e n d e n , n o c o m o a m -
p l i a d o , s i n o c o m o l e g í t i m o i m p o r t a d o , 
e n g a ñ a n d o a l p o b r e c o n s u m i d o r , q u e 
c r e e t o m a r v i n o y l o q u e t o m a e s u n a 
p r e p a r a c i ó n d e a l c o h o l y a g u a q u e n o 
s e s a b e l o q u e e s . 
E n t e r c e r o , p o r q u e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n h a d i s p u e s t o q u e l a d e s n a t u r a l i -
z a c i ó n s e h a g a e n l a s m i s m a s d e s t i l e -
r í a s a n t e s d e i r a l c o n s u m o . 
E n c u a n t o á l a a m p l i a c i ó n d e l i c o -
r e s , é s t o s n u n c a s e f a b r i c a n á u n a g r a -
d u a c i ó n s u p e r i o r á 5 0 ° c e n t é s i m a s á 
2 ó 0 d e t e m p e r a t u r a ; g r a d u a c i ó n m u y 
i n f e r i o r á l a m i s m a á 1 5 ° q u e s e ñ a l a 
e l E e g l a m e n t o ; y p o r l o t a n t o t o d a s 
l a s a m p l i a c i o n e s q u e s e v e n í a n h a -
c i e n d o e n l o s t i t u l a d o s A l m a c e n e s , q u e 
s o l o e r a n s u c u r s a l e s d e l a s f á b r i c a s , 
e r a n c o n o b j e t o d e d e f r a u d a r y d e h a -
c e r u n a c o m p e t e n c i a i l e g a l á l o s d e -
m á s f a b r i c a n t e s q u e p a g a b a n h o n r a -
d a m e n t e l o s i m p u e s t o s . 
D e b o a d e m á s d e c i r l e q u e a l D i a r i o 
y a l ' ' A v i s a d o r , " l e s h a n i n f o r m a d o 
m a l a l d e c i r l e s q u e p a g a l o m i s m o u n 
l i t r o d e a g u a r d i e n t e d e 2 0 ° q u e u n o d e 
4 0 ° , p u e s l o s l i c o r e s l o m i s m o q u e l o s 
a g u a r d i e n t e s , p a g a n p o r s u g r a d u a -
c i ó n á r a z ó n d e 2 0 p o r 1 0 0 p o r c a d a 
l i t r o d e 5 0 ° á 1 5 ° d e t e m p e r a t u r a ; p o r 
l o t a n t o , u n l i t r o d e a g u a r d i e n t e d e 
i0o C a r t i e r , p a g a r á e l d o b l e , ó s e a 4 0 
p o r 1 0 0 , e n l u g a r d e 2 0 q u e p a g a r í a 
í e n i e n d o 'ZO* C a r t i e r , q u e e q u i v a l e á 
l o s 5 0 c e n t e s i m a l e s . 
U n f a b r i c a n t e . 
'Wrtfî 1' f̂ flÉjWWtw —— 
N o i i a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I ^ A 
T K O P I C A J L . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L l HABANA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
E n E g i d o 
L a B r i g a d a d e l I n s p e c t o r G a r r i d o , 
q u e e n u n i ó n d e l a d e l I n s p e c t o r B a -
c a l l a o , e f e c t u a b a s u s t r a b a j o s e n l a 
c a l l e d e E g i d o , t e r m i n ó h o y e n é s t a 
q u e d a n d o s o l o l a s e g u n d a c o n o b j e t o 
d e s a n e a r u n a s c u a n t a s c a s a s q u e a u n 
q u e d a n . 
G r a n d e s t r a b a j o s 
M u c h o h a n t e n i d o q u e t r a b a j a r l a s 
B r i g a d a s e n l a s ú l t i m a s c u a d r a s d e 
l a c a l l e d e E g i d o , d o n d e l a m a y o r í a 
d e l a s c a s a s e s t á n d e s t i n a d a s á V e -
c i n d a d ó l e n o c i n i o , e n c o n t r á n d o s e m u -
c h a s d e e l l a s e n l a s m á s p é s i m a s c o n -
d i c i o n e s d e l i m p i e z a . 
N u m e r o s o s h a n s i d o l o s t a b i q u e s , 
b a r b a c o a s y c u a r t u c h o s r e t i r a d o s d e 
z a g u a n e s y h a b i t a c i o n e s , l a s c u a l e s 
e m p e o r a b a n l a s c o n d i c i o n e s d e l a s v e r -
d a d e r a s p o c i l g a s , d o n d e e s t a b a n c o n s -
t r u i d o s . 
E n u n a h a b i t a c i ó n 
E n u n a d e l a s c a s a s d e e s t a c a l l e 
s e e n c o n t r ó u n a h a b i t a c i ó n c u y o s p i -
s o s y p a r e d e s e s t a b a n p o r c o m p l e t o 
c u b i e r t o s d e v e r d í n , á c a u s a d e l a 
h u m e d a d y c a r e n c i a a b s o l u t a d e v e n -
t i l a c i ó n . 
E s t e c u a r t o f u é d e s i n f e c t a d o c o n 
b i c l o r u r o d e m e r c u r i o . 
I n f o r m e s 
P o r e l I n s p e c t o r B a c a l l a o s e h a n 
e m i t i d o , p o r d i s t i n t a s c a u s a s , l o s i n -
f o r m e s d e l a s c a s a s s i g u i e n t e s : 
E g i d o 1 0 5 , L e n o c i n i o ; E g i d o 1 0 7 , 
i d . : E g i d o 1 0 9 , i d . ; E g i d o 1 1 1 , i d . ; 
E g i d o 9 5 , V e c i n d a d ; E g i d o 9 3 , i d . ; 
E g i d o 9 1 , y E g i d o 8 9 . 
C a r r o s d e b a s u r a s 
P r o c e d e n t e s d e l a s ú l t i m a s c u a d r a s 
d e E g i d o s e r e m i t i e r o n á l o s v e r t e d e -
r o s p o r l a s B r i g a d a s d e G a r r i d o y B a -
c a l l a o , 2 0 c a r r o s d e t a r e c o s é i n m u n -
d i c i a s . 
E n C u r a z a o 
H o y t e r m i n a r á e n C u r a z a o l a B r i -
g a d a d e l I n s p e c t o r F u e n t e s . 
F u e r o n e x t r a í d o s d e v a r i a s c a s a s d e 
e s t a c a l l e 1 2 c a r r o s d e b a s u r a s y t a r e -
c o s v i e j o s . 
E l A r t í c u l o 1 9 4 . 
P o r c o n t r a v e n i r l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 1 9 4 d e l a s O r d e n a n z a s S a n i -
t a r i a s , f u e r o n d e m o l i d o s v a r i o s t a b i -
q u e s y b a r b a c o a s e n l o s N o s . 1 0 7 d e 
A c o s t a y 8 y 3 7 d e C u r a z a o . 
E n e l M e r c a d o d e C o l ó n 
A l m e d i o d í a d e h o y s e h a c o m e n -
z a d o p o r l a s B r i g a d a s d e l o s I n s p e c -
t o r e s V á z q u e z y G a r r i d o e l s a n e a -
m i e n t o d e l M e r c a d o d e C o l ó n . 
M u c h o e s e l t r a b a j o q u e e s p e r a á l a s 
B r i g a d a s e n e s t e e d i f i c i o , d o n d e a d e -
m á s d e s u e s t a d o d e s u c i e d a d , s o n i n -
n u m e r a b l e s l o s c u a r t u c h o s , c o l g a d i -
z o s , g a l l i n e r o s y d i v i s i o n e s d e m a d e r a s 
c o n s t r u i d o s e n l a s a z o t e a s . 
E s t a l l a c a n t i d a d d e b a s u r a s y 
t a r e c o s q u e s e e n c u e n t r a a l m a c e n a d o s 
e n e s t e M e r c a d o , t a n t o e n e l i n t e r i o r 
d e l o s c u a r t o s d e s t i n a d o s á v i v i e n d a , 
c o m o e n l a p a r t e d e l e d i f i c i o o c u p a d o 
p o r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e á l a s p o -
c a s h o r a s d e c o m e n z a r s e l o s t r a b a j o s 
s e h a b í a n e x t r a í d o u n o s 2 7 c a r r o s d e 
b a s u r a s y o b j e t o s i n ú t i l e s . 
S e h a n d a d o ó r d e n e s p a r a q u e l a s 
b r i g a d a s d e l o s I n s p e c t o r e s B a c a l l a o 
y F u e n t e s , p a s e n t a m b i é n a l M e r c a d o 
d e C o l ó n , c o n o b j e t o d e a u x i l i a r e m 
s u s t r a b a j o s á l a s d e l o s I n s p e c t o r e s 
V á z q u e z y G a r r i d o . 
D e s i n f e c c i o n e s 
E l d í a 1 2 s e p r a c t i c a r o n p o r l a s B r i -
g a d a s á c a r g o d e l o s s e ñ o r e s L a r r i -
n a g a , L e z a y A r z a l l u z , l a s s i g u i e n t e s 
d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r d i f t e r i a 3 
P o r s a r a m p i ó n . . . . . . . . 1 
P o r fiebre d e b o r r a s . . . . . 1 
S e r e m i t i e r o n 4 p i e z a s d e r o p a a l 
V e r t e d e r o p a r a s u c r e m a c i ó n . 
A l a E s t u f a s e r e m i t i e r o n 1 5 p i e z a s 
d e r o p a , p a r a s e r d e s i n f e c t a d a s . 
P e t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e e l d í a 1 2 s e p e t r o l i z a r o n 
l o s s e r v i c i o s d e 6 2 2 c a s a s e n e l r a d i o 
l i m i t a d o p o r l a s c a l l e s d e B e l a s c o a í n , 
B e i n a . I n f a n t a v M a r . 
P o r l a B r i d a d a E s p e c i a l y á p e t i -
c i ó n d e v e c i n o s s e p e t r o l i z a r o n l o s s e r -
v i c i o s d e 8 9 c a s a s s i t u a d a s e n l a s c a -
l l e s d e E m p e d r a d o , A g u i a r , O ' R e i l l y , 
C u b a , P r a d o , T r o c a d e r o , C o n s u l a d o , 
V i r t u d e s , A g u i l a y C o n c o r d i a . 
P o r l a S e g u n d a S e c c i ó n d e C a n a l i -
z a c i ó n y Z a n j e o , s e c o n s t r u y e r o n 8 5 
m e t r o s l i n e a l e s d e z a n j a e n l a E s -
t a n c i a " E l T a m a r i n d o " . 
• ü a C u t i s 
^ - / V O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Sinríus personas se privan di asistir á ¡¡pra-
áubles. üístas fiimp»tr«s y emarwwn al aire 
libre, jw femor i una fuerte JA<|(lc)Ci. Sa 
esUnuírn esti licsftjHilibnjil» por «11 vM» 
ÍB.vliv;i y por el alor. Cuiile tu uUaiago y 
evitará las Jamcta», NsreM, etc. - . . . 
üi^a c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s , 
durante los calores de 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
E s el raks seguro preservat ivo de los 
trastornos g á s t r i o o a . 
DROGUERÍa SñRRA SN TOCÍStas 
t Tte. Rey y ('AiupiísMa. liuñatia F A R M A C I A S 
1 G Á L f i G Í H L L E I 
r a I " ¡ e s a . - -
tías s e m i n a í e s - ^ E s t e 
r i S i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f l i i s v H e r n i a s 6 a o e 
b r a d u r a s . 
t o n s u l m s de 11 a 1 v do •? a > 
e s u n p r o j ó t i e t o d e l a n a t u r a l e z a 
q u e j a m á s p u e d e s e r f a l s i f i c a d o 
c o n c o s m é t i c o s , c o l o r e t e ^ f 
p o l v o s . 
S i e l c u t i s h a p e r d i d o s u 
t e x t u r a a t e r c i o p e l a d o , s ó l o h a y 
u n m o d o d e q u e se p u e d e 
r e c o b r a r . T r a t a r s e l a c a r a c o © 
mm • 
E n G o b e r n a c i ó n 
L o s s e ñ o r e s P i c h a r d o y L i n c o l n d e 
Z a y a s , m i e m b r o s i m p o r t a n t e s d e l A t e -
n e o d e e s t a c i u d a d , e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e e n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , 
a i n v i t a r a l s e ñ o r R i u s R i v e r a , p a r a e l 
a s a l t o d e a r m a s q u e s e v e r i ñ e a r á e n 
l o s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d r e f e r i d a , m a -
ñ a n a p o r l a n o c h e , y á s o l i c i t a r l a 
b a n d a d e A r t i l l e r í a p a r a q u e a m e n i c e 
e l a c t o . 
E l s e ñ o r R i u s R i v e r a p r o m e t i ó a s i s -
t i r . 
A l m o r z a r o n e n P a l a c i o 
A y e r a l m o r z a r o n e n P a l a c i o , c o n e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e l 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r D o l z . e l 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
M o n t a l v o , y e l I n g e n i e r o d e l a c i u d a d , 
s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
C o m p l a c i d o 
U n s u s c r i p t o r n o s p i d e q u e l l a m e -
m o s l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l h a c i a e l h e c h o d e q u e l o s ó m -
n i b u s d e " P u n t a y D i a r i a , " h a c e n e l 
r e c o r r i d o p o r l a c a l l e d e l a M e r c e d , 
p o r d o n d e v a n t a m b i é n l o s t r a n v í a s , 
é n v e z d e h a c e r l o p o r l a d e P a u l a , q u e 
e s l a q u e u t i l i z a r o n s i e m p r e y l a s e ñ a -
l a d a e n l a c o n c e s i ó n . 
P a r t i d a 
E n e l v a p o r f r a n c é s " L a N a v a r r e , " 
s a l e h o y p a r a E s p a ñ a , d o n d e p a s a r á 
e l v e r a n o , e l j o v e n d o n A n d r é s S a n -
t a l l a . 
L l e v e f e l i z v i a j e . 
L a N a v a r r e 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z f o n d e ó e n 
p u e r t o a y e r t a r d e e l v a p o r f r a n c é s 
L a N a v a r r e , c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
L i c e n c i a s p a r a f a b r i c a r 
E n e l d í a d e a y e r s e e x p i d i e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , s o l a r n ú m e r o 1, 
m a n z a n a 2 0 , V e d a d o , u n a c a s a — D i r e c -
t o r F a c u l t a t i v o A r t u r o A m i g ó . 
E m i l i o G o n c é , R e c r e o y A r m o n í a , 
R e p a r t o C h a p l e , c i n c o c a s a s . — D i r e c -
t o r F a c u l t a t i v o A l b e r t o C a s t r o . 
C a s a n o v a , A n c h a d e l N o r t e 1 2 , c o n s -
t r u i r u n e d i f i c i o . — D i r e c t o r A l b e r t o d e 
C a s t r o . 
J . G u i l l e r m o A r ñ o r g a , G . e s q u i n a á 
2 5 , u n d e p a r t a m e n t o — D i r e c t o r J o s é 
P l a n a s . 
A l e j a n d r o N ú ñ e z , 1 1 e n t r e J . y K . , 
d o s c a s a s — D i r e c t o r F c u l t a t i v o A l b e r -
t o d e C a s t r o . 
A n t o n i o C o l e t o , 7 e s q u i n a á A , o b r a s . 
D i r e c t o r A n t o n i o C o l e t o . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , s o l a r e s 7 , 8 y 9 , 
m a n z a n a 7 5 d e l V e d a d o , u n a c a s a . — 
D i r e c t o r F c u l t a t i v o F a c u n d o G u a n c h e . 
P l á c i d o B i o s c a , 2 1 e s q u i n a á M . , u n a 
c a s a . — D i r e c t o r B e n j a m í n P e ñ a . 
F r a n c i s c o A r a n g o , C o n c o r d i a 5 4 , 
u n a c a s a . — D i r e c t o r F a c u l t a t i v o A l b e r -
t o d e C a s t r o . 
J u a n A r g ü e l l e s , J e s ú s d e l M o n t e 2 3 , 
n u e v a p l a n t a - D i r e c t o r F a c u l t a t i v o F a -
c u n d o G u a n c h e . 
E d u a r d o D í a z , 1 1 e s q u i n a á 1, V e d a -
d o , u n a c a s a — D i r e c t o r F a c u l t a t i v o A l -
b e r t o d e C a s t r o . 
E d u a r d o D í a z , s o l a r 2 , m a n z a n a 9 0 , 
V e d a d o , u n a c a s a — D i r e c t o r F a c u l t a t i -
v o F a c u n d o G u a n c h e . 
C e n t r o d e N e g o c i o s 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
J u a n J o s é A r i o s a , t a n c o n o c i d o y e s -
t i m a d o e n l o s m e j o r e s c í r c u l o s s o c i a -
l e s , a c a b a d e a b r i r u n C e n t r o d e N e g o -
c i o s e n e s t a c a p i t a l , e n l a c a l l e d e O b r a -
p í a n ú m e r o 3 2 , e n e l q u e s e d e d i c a á 
i n t e r v e n i r e n l a c o m p r a y v e n t a d e 
c a s a s , c e n s o s y t i e r r a s , a s í c o m o d e 
p r é s t a m o s c o n h i p o t e c a s ú o t r a s g a -
r a n t í a s . 
L a r a p i d e z y s e r i e d a d c o n q u e h a 
l l e v a d o y a á c a b o e l s e ñ o r A r i o s a a l -
g u n a s i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s h a n 
d a d o j u s t o c r é d i t o á s u C e n t r o y p r o -
p o r c i o n á d o l e n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
l o h a c e r e c o m e n d a b l e p a r a t o d a c l a s e 
d e n e g o c i o s . 
F e l i c i t a m o s á n u e s t r o a m i g o y d e -
s e a m o s q u e l a s u e r t e c o n t i n ú e f a v o r e -
c i é n d o l e , c o m o h a s t a a q u í , e n l a s n e -
g o c i a c i o n e s e n q u e i n t e r v e n g a . 
D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
R e s u m e n d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
e n e s t e D i s p e n s a r i o d u r a n t e e l m e s d e 
A b r i l p r ó x i m o p a s a d o : 
E n f e r m o s i n s c r i p t o s d u r a n t e e l 
raes: 6 9 9 . 
C o n s u l t a s : 2 , 1 3 9 . 
F ó r m u l a s d e s p a c h a d a s : 2 , 1 3 3 . 
E l D i s p e n s a r i o d ; | c o n s u l t a s ú n i -
c a m e n t e á l o s p o b r e s . E l p e r s o n a l f a -
c u l t a t i v o n o r e c i b e r e m u n e r a c i ó n p o r 
s u s s e r v i c i o s . 
U n i ó n F r a t e r n a l . 
E n J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a , 
f u é e l e c t a l a D i r e c t i v a s i g u i e n t e p a r a 
r e g i r l a m a r c h a d e e s t a s o c i e d a d d u -
r a n t e e l a ñ o 1 9 0 6 á 1 9 0 7 : 
P r e s i d e n t e d o n G a b r i e l V a s a l l o , R . ; 
V i c e , d o n J o s é A l v r a e z , R . 
S e c r e t a r i o , d o n I g n a c i o M e s a , R . 
V i c e , d o n D a n i e l M . G o n z á l e z , E . 
V i c e s e g u n d o , d o n C r i s t ó b a l M o n -
t a l v o , R . 
E N E R O S 
a u a & e n t a ! a c i f e u l a c i ó n d e l a 
i - M y . 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I X O S 
C o n s u l t í i s de 12 & S . - I n d u s t r i a 120 A . e sau; 
5 » S H a n M i g u e l . - T e l é í o n o 12G2. 
A L I V I A K N S C G U t I M I 
A H O G O -
0 . O L - v s - I S i H 
O P R E S I O N 
CURA Si í £ Tlt*i£ COHS'T/INCU 
I W S ^ S ^ K * tiev£Rt.¡*eí?fas 
w ' a t M Rfai'l* W asi' «4.1 Domitim 
•. ta K.IO it las áiarioii do t»U t'apitkl 
H a c e r e v i v i r l a n a t u r a l vi--
v e z a d e l c u t i s , n o c o n c u -
b r i r l o , s i n o p r o m o v i e n d o l a 
v i d a y e l a l i m e n t o p r o p i o s d e 
l o s t i s ú s d e l c u t i s . L i m p i a i o s ^ o t c ? , 
s a n g r e d e m o d o q u e se a l i m e n t a m e j o r e l c u t i s y h a c e v o l v e r e l v i v o H 
c o l o r d e l a s a l u d . E s u n a l i m e n t o d e l c u t i s q u e r e d o n d e a l o s c u e l l o s C t 
d e s c a r n a d o s y l a s m e j i l l a s h u n d i d a s , f o r t a l e c e y h a c e firme e l b u s t o , 
d e j a e l c u t i s l i m p i o , t e n i d o y a t e r c i o p g l a d o . N o c o n t i e n e g r a s a y n o 
p r o m u e v e l a p r o c r e a c i ó n d e p e l o s . ,, , ~ ' ; 
E n s é n e l e u s t e d á s u h e r m a n o , á s u e s p o s o , d á s u n o v ? o e l m o d o d e 
e m p l e a r l a C r e m a P o m p e y a n a d e M a s s a g e d e s p u é s d e a f e i t a r s e . H a r á 
d e s a p a r e c e r t o d a i r r i t a c i d n n o i m p o r t a d e c u a n r á p i d o c r e c e r ó c u a n 
e s p e s a s e a l a b a r b a y d e l i c a d o e l c u t i s . 
v.-'i £s¿a lítdrca. de F¿-
l i e s M u e s í r a y u n E j e m p l a r de Nues tro Fo l l e to « kaiu en cada 
, „ r« • i bottlla de la ger.nina 
Sobre l a AiaSSage h a c i a ! Crema. Pompeyana de 
á usted proporcionados gratis en i a dro-
g u e r í a del D r . Manuel Johnson, Obispo 53, H a . 
b a ñ a , a l solicitarlos en persona ó por escrito. 
L á v e s e usted con e l J a b ó n Pompeyano de ^ v -
aa^e antes de aplicarse la crema. E l D r . JoluiSfua 
í o tiene en su d r o g u e r í a . 
POH-PEÍAN M A N U F A C r U R I N G G O M P A N Y 
C l e v e l a n d , O b i o , E . U . A . 
Massage. Trate sicnt-
£re de tscoKirarse, 
M I E L Y C E R A : S i desea v e n d e r s u c o s e c h a a l p r e c i o m á s v e n t a j o s o , e s c r í b a n o s . 
B A R R I L E S P A R A M I E L : L e s podemos o frecer ex m e j o r envase e n p l a z a á i g u a l ó me-
nos p r e c i o que nues tros c o m p e t i d o r e s . 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : T e n e m o s e l m á s g r a n d e y ú n i c o c o m p l e t o s u r t i d o 
en toda l a I s l a . M a n d a m o s c a t á l o g o s grat i s , e n i n g l é s ó e s p a ñ o l . P r e c i o s de f á b r i c a 
B S T T E V E N S & C o . O F I C I O S 19. A P A R T A D O P54. H A B A N A . 
944 1 -My. 
0 
S5 A Ñ O S D E É X I T O 
T < S : o . l o o 
NO T I E N E R I V A L E L 
del D R i Ü! G A R D A N O . Devuelve a l c«í>«//o fc/awto con 3 ó 4 apl ica-
ciones, s in preparkciiln ni lavado antee ni d e s p u é s , »u color primiti-
vo natural, CASTADO 6 NBCRO permanente, sin oue el ojo m á s perspicas 
descubi a el artificio. Producto inofensivo de p o s i t i v o » resultados. V̂o mancha tti ensucia. 
mm 
N C E W I E R O S Y C O f ^ T 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 
A N T I G U O S I S T E M A N U E V O S I S T E M A 
P l a n o s i n d e f i n i d o s . 
P r e s u p u e s t o s v a g o s . 
P r e c i o s a p r o x i m a d o s . 
V a l o r d e l a o b r a g a s t a d o a n t e s d e 
t e r m i n a r s e . 
T r a b a j o s d e f e c t u o s o s . 
K e p a r a c i o n e s c o s t o s a s . 
C o n t r a t i s t a i r r e s p o n s a b l e . 
P l a n o s c o m p l e t o s . 
P r e s u p u e s t o s fijos. 
P r e c i o s d e f i n i t i v o s , 
b r a d e p O r i m e r a . 
F i a n z a p o r e l fiel c u m p l í m i e u t e d o 
n u e s t r o s c o n t r a t o s . 
V e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n á l o s p r o p i e -
t a r i o s . 
S i V d . d e s e a f a b r i c a r u n a c a s a y t i e n e u n s o l a r y a l g ú n d i n e r o , n o s o t r o s l e 
p r e s t a r e m o s e l r e m a n e n t e c o n u n i n t e r é s m ó d i c o . 
c 9 3 1 3 M y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F É R V É S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
S u s m a r a v i l l o s o s efectos son conoc idos en t o d a l a I s l a desde h a c e m á s de v e i n t e a ñ o ? . M i -
l l a r e s de en fermos c u r a d o s r e s p o n d e n de sus b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o s los m é d i c o s l a r e c o -
m i e n d a n . 
S o b r e a l h a j a s y v a l o r e s e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o b r a n d o u n m ó -
d i c o i n t e r é s e n 
D e M a n u e l T o r r e n t e y C o m ) - B E R M A N, 8; H A B A N A . — T e l é f . 1 9 5 6 
I ' i e t l t - a s p r e c i o s a s . - - G r a n - s u r t u l o d o p r e n d e r í a d e o r o y 
PIÍECIOS S I N C O > I P I : T I : X C I A . 
e 997 a l t 12-10My 
i 
926 1-My. 
W a s h i n g t o n H o t 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e f o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l m á s m o d e r n o , fresco y v e n t i l a d o de l a C i u d a d , s i t u a d o en lo m á s s a n o d e l V e d a d o , 
e l l u g a r m á s á p r o p ó s i t o p a r a el v e r a n o . 
T o d a s l a s h a b i t a e i o n e s e o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
T e s o r e r o , d o n . l o s é H e r n á n d e z , R . 
V i c e , d o n J o s é M i r a l l e s , K . 
C o n t a d o r , d o n H o m o b o n o G a r c í a , E . 
V i c e , d o n R o d o l f o H e r n á n d e z . R . 
D i r e c t o r , d o n J o s é d e l C . P o v e a , R . 
V o c a l e s : D o n E n s e b i o B o t é , R . ; 
d o n P e d r o C a l d e r ó n , E . ; D o n L á z a r o 
C a b a l l e r o , R . ; d o n L á z a r o B a t i s t a , R . ; 
d o n A m a d o S o r í s , E . : d o n E l i s a r d o 
G o n z á l e z . E . ; d o n S i l v e r i o A l f o n s o , E . ; 
d o n J u a n P . P e d r o s o , R . d o n G a r i e l 
G u t i é r r e z , E . ; d o n I g n a c i o C r s e p o , R . ; 
d o n H i p ó l i t o M a r t í n e z . R . ; d o n tínsa-
n o D í a z , E . ; d o n B e n i t o A l f a r o , E . ; 
d o n E n r i q u e F u e r t e s , R , ; d o n J u a n 
A . H e r n á n d e z , E . ; d o n R a f a e l V a . l -
d e s p i n o , E . ; d o n R a f a e l F u e r t e s , E . ; 
d o n P e d r o F u e r t e s . E . ; d o n J u l i o V a l -
d é s , E . ; d o n T o m á s C a m u s o , E . ; d o n 
J o s é D í a z , E . ; d o n J u a n F . V a l d é s . E . ; 
d o n D o m i n g o V a l d é s , E . ; d o n R a -
f a e l F r a n c o , E . ; d o n J o s é V a l d é s , E . ; 
d o n B e r n a r d o R u v i e r , E . ; d o n M i -
g u e l M . T u r a l e s , E . ; d o n M a r c e l i n o 
B a . r r e t o , E . ; d o n J o a q u í n S á n c h e z , E . ; 
d o n M i g u e l S a l a s , E . 
E s t a b l o d e O b s e r v a c i ó n S a n i t a r i a . 
R e l a c i ó n d e l m o v i m i e n t o d e a n i m a -
l e s , e n e s t e D e p a r t a m e n t o , d u r a n t e l a 
s e m a n a q u e h o y t e r m i n a , c o m p r e n -
d i e n d o e l s e r v i c i o d e v e t e r i n a r i a , i n s -
p e c c i ó n y d e s i n f e c c i ó n . 
E s t a b l o s v i s i t a d o s 1 4 3 
A n i m a l e s i n p e c c i o n a d o s , c a b a -
l l a r 2 , 5 6 2 i 
A n i m a l e s i n s p e c c i o n a d o s , v a c u -
n o s . . . 8 6 
A n i m a l e s e x i s t e n c i a a n t e r i o r . : 3j 
A n i m a l e s i n g r e s a d o s . . . . 17< 
A n i m a l e s i n y e c t a d o s , m a l e i n a , 8l 
A n i m a l e s i n y e c t a d o s , t u b e r c u -
l i n a • . , i ;.i 00 
A n i m a i e s d e v u e l t o s s a n o s „• «, 6i 
A n i m a l e s d e c l a r a d o s s o s p e c h o -
s o s . : . .¡ ••̂  11 
A n i m a l e s s a c r i f i c a d o s . .- . .• 1 2 
A n i m a l e s m u e r t o s , c a u s a c o -
m ú n wi M r.i Oi 
L u g a r e s d e s i n f e c t a d o s « •,: m .! 3 3 
Q u e d a n e n o b s e r v a c i ó n . .- , 21 
H a b a n a , 1 2 d e M a y o d e 1 9 0 6 . 
J . S O L E Y , lJt'OpÍ('t<1l'ÍO. 
78-23 A 
P A R T I D 0 S P 0 L I T I C 0 S 
P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l 
C O M I T E D E C O L O N 
L o s a f i l i a d o s á e s t e C o m i t é y l o s v e -
c i n o s d e l b a r r i o q u e q u i e r a n a c o m p a -
ñ a r n o s , s e s e r v i r á n c o n c u r r i r e l p r ó x i -
m o d í a 2 0 , á l a s 3 y m e d i a p . m . , a l 
d e s p a c h o d e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , 
c a l l e d e A g u i a r 5 7 , p a r a s a l u d a r l e c o n ' 
t o d o e l P a r t i d o c o n m o t i v o d e s u r e e -
l e c c i ó n e n e l c a r g o d e G o b e r n a d o r d e 
l a P r o v i n c i a . 
T r a j e d e d i a r i o . 
H a b a n a , M a y o 1 4 d e 1 9 0 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L ó p e z A l v a r a d o . 
C O M I T E D E L V E D A D O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
c i t a á l o s s e ñ o r e s d e l a D i r e c t i v a D e -
l e g a d o s y d e m á s a f i l i a d o s , p a r a l a 
j u n t a q u e t e n d r á e f e c t o á l a s o c h o 
d e l a n o c h e d e l m i é r c o l e s 1 6 d e l a c t u a l 
e n l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r L u i s M i -
g u e l , c a l l e B e s q u i n a á t e r c e r a . S e 
s u p l i c a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 1 4 d e M a y o d e 1 9 0 6 . 
R o g e l i o O l i v a . 
S e c r e t a r i o . 
D U L C E S 
de los 
S r e s . R . L u b i á n é H i j o s 
DE SANTA CLARA. 
A g e n t e G e n e r a l e n e s t a P r o v i n c i a : 
I \ J . A K A N D A . 
D e p ó s i t o : S a n M i g u e l n . 2 5 . 
6618 26-1 M 
E L , E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
d e B o s q u e 
las que e j e r c e n u n a a c c i ó n e s p e c i a l í g i -
s i m a sobre e l in t e s t ino c o m u n i c a n d o to-
n i c i d a s á s u s c a p a s m u s c u l a r e s . U n g r a n 
n ú m e r o de s í n t o m a s c o m o n e u r a l g i a s , 
j a q u e c a s , i r r i t a b i l i d a d de c a r á c t e r , he-
m o r r o i d e s , b a r r o s , b i l i o s i d a d , a f e c c i o -
nes de l a p i e l y c u y a c a u s a se i g n o r a 
son deb idos á u n es tado de e s t r e ñ i m i e n -
to h a b i t u a l que d e s a p a r e c e t o m a n d o to-
das las n o c h e s u n a de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L o s M ó d i c o s l a s r e c o m i e n d a n . 
Se v e n d e n á 65 cts . e l frasco en t o d a s 
las B o t i c a s de l a I s l a . 
V ó m i t o s d e l o s n i ñ o s 
y s e ñ o r a s e n c i n t a 
d e G a n d u l . 
c-893 a l t 26 -TMy 
P A L U D I S M O ¿ . * % 
C L A S E 
CflLEfiTURfiS 
L e g i t i m a n 
"T A REUNIÓ:? ' 
H A B A N A 
" O t é 
$ 3 
E X I J A 
o s o L A L E G I T I M A ^ 
\ Perfuma. P r e s e r v a y v igor iza l a 
o 
o 
piel y el cutis . 
T a n barato como Alcohol . 
No use Alcoliol c o m ú a . 
deja m a l olor. 
U S E L E G Í T I M A r 
C O L O N I A S f t R 
Y R E C H A C E I M I T A G I o y E S 
-í; 
9 
DROGUERIA SARRA Tte . P e y y a 
« H A S A N A Coraposlela « 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do U mañána.-J íayá 15 do 1906. 
1 3 8 m m m m w w í í 
AL LECTOR 
Cerca de un mes estuvimos en la 
Exposición Internacional de S. Louis, 
é ingeuuaínente confesamos que era 
aquel un campo demasiado extenso 
para recorrerlo con detención en tan 
corto tiempo. Sólo el Palacio de Edu-
cación, que encerraba en sus inmen-
sas secciones algo de lo que el ingenio 
humano ha hecho por la cultura y ci-
vilización, nos robó muchas tardes en-
teras. Hallábanse allí reunidas, en or-
den, las piedras de ese grandioso Al-
cAzar de la Ciencia, traídas del Orien-
te y Occidente, del Norte y del Sur, 
.sus diversos departamentos eran como 
los jalones, que señalaban el camino 
recorrido por el progreso; y como en 
orden de batalla ostentaban las nacio-
nes las armas con que han ido conquis-
tando los secretos de la Naturaleza. 
Descubríanse allí, como desde la cum-
bre del monte, la anchura y la exten-
sión de los diversos ramos del saber, 
la infinita variedad de las maravillas 
criadas por Dios, y parecía vérsele á 
la Sabiduría ir creciendo poco á poco, 
como majestuoso río, hasta convertir-
se en un mar sin límites. 
Desde el principio nos sorprendió 
la Sección Alemana. El material y tra-
bajos de-las • Universidades, Escuelas 
técnicas, • etc.. era excelente. Toma-
mos datos,-consultamos catálogos, pe-
dimos informes, investigamos acerca 
de la Enseñanza secundaria y Supe-
rior en Alemania, nos pusimos en con-
tacto con quienes nos podían infor-
mar. Personas inteligentes asegura-
ban ser aquella exhibición, en su gé-
nero, de Jo-mejor que había. 
No es-nuestro fin escribir un libro 
sobre la Enseña.naa que se da en Ale-
mania; más bien son breves apuntes. 
Indicaremos su desarrollo general y 
el sistema en sus puntos más esencia-
les: haremos ver la conexión que hay 
entre la.sólida instrucción y la pros-
peridad industrial, y cómo es menes-
ter preparar la juventud á tiempo, 
no de una manera superficial, sino en 
todo sólido estudio. Además de toda 
la información que allí adquirimos, 
hemos consultado varios autores y 
revistas que nos han suministrado al-
gunos datos. 
Aquí debemos manifestar nuestro 
agradecimiento al Dr. H. A. Kriiss y 
sus ayudantes, de la Sección de Ale-
mania, quienes no sólo nos acompa-
ñaron muchas veces, sino que nos pro-
porcionaron todo lo que deseábamos 
para informarnos mejor. 
UNIVERSIDADES ALEMANAS 
M o v i m i e n t o i n i c i n d o & p r i n c i p i o s de l s i -
g lo XIX.-—Importanoin de l a s U n i v e r -
s i d a d e s . — G a s t o s e n d i v e r s a s é p o c a s . — 
I J O H e s p e c i n l i s t n s . — G a M n e t e t i , T-ahorato-
r i o s , M u s e o s . — I V ü m e r o de e s t u d i a n t e s . 
A principios del siglo pasado, en 
medio del fragor de las batallas, qui-
sieron el Emperador de Alemania y 
sus consejeros buscar un asilo á don-
de se recogiese la Ciencia, para que 
en la quietud de los claustros univer-
sitarios se sembrasen los gérmenes que 
habían de sacar adelante la nación de 
la postración en que se hallaba su-
mida. 
El 20 de Febrero de 1809 tomó la 
dirección del Ministerio de Instruc-
ción Pública el distinguido Humboldt 
V.nn Universidad en Berlín era el an-
helo de muchos; su fundación se había 
decretado en 1807; pero el nombra-
miento del Rector y Deanes no se ve-
rificó hasta el 28 de Setiembre de 1810. 
Turbulentos fueron los años siguien-
tes. Muchos estudiantes trocaron los 
libros por las armas, dejaron los ban-
cos desiertos, para desenvainar la es-
pada en las guerras de Napoleón. Lle-
garon al fin días de paz, y la Univer-
sidad de Berlín empezó la brillante 
carrera que ha recorrido y que todos 
hoy admiramos. 
líe aquí la lista de las Universida-
des del Imperio alemán y el año de su 











Munster (Westphalia) 1771 
En Bavaria hay tres: la de Munich, 
fundada en 1829; Wurtzburg en 1582; 
Erlangen en 1743. En Sajonia, la de 
Leipzic, fundada en 1409. En Wur-
temberg, Tubinera (1477) ; en Badén, 
Heidelberg (13860 y Freilburg (1457) ; 
en Hessen, Gressen (1607) ; en Mec-
klenburg - ̂ chwerin, Rostock (1419); 
en Saxe-Weimar, Jena (1558) ; en Al -
sacia-Lorena, Strassburg (1872). 
No han sido suficientes los tiros que 
contra la religión ha asestado la im-
piedad moderna para derribar las au-
las de Teología, que casi todas las 
Universidades conservan en Alemania, 
siguiendo las antiguas tradiciones. 
Bien entendieron allí que el ariete 
formidable, contra quien se estrellan 
el vicio y el crimen, es la religión. El 
curso de asignaturas que abarcan se 
reduce á la Teología, Leyes, Medici-
na y la facultad de Filosofía ó de 
Artes ("Artistenfakultat). Esta últi-
ma, hoy en día, se extiende al vastísi-
mo campo de Ciencias físicas y natu-
rales. 
Cuéntase que Federico Guillermo I I I 
decía que la Universidad iba á ser 
"Criadero de mejores tiempos"; su 
fe en la sólida instrucción era grande. 
Levantar la nación del sumidero en 
que se hallaba era una aspiración uni-
versal. Pero ¿cómo? No con gárrula 
retórica, ni con discursos pomposos, 
ni el resplandor de una erudición su-
perficial. Era necesaria la templanza 
y el tesón de un Fichte, primer rector 
de la Universidad de Berlín, para de-
cir en su discurso de 19 de Octubre 
de 1811, durante la solemne apertura, 
aquellas palabras que quedaron gra-
badas en sus oyentes: "Sólo el que 
estudia es estudiante." ¡Sentencia dig-
na de ser esculpida en la portada de 
todo establecimiento de instrucción! 
Resonaban al mismo tiempo otras 
dos palabras, cuyo alcance parece que 
muchos no lo entienden. Libertad de 
enseñanza ("Lehrfreiheit") y liber-
tad de estudio ("Lernfreiheit") pro-
clamaban los profesores alemanes, co-
mo los mejores privilegios que ellos 
poseían. Bien sabemos que en Alema-
nia no se goza de toda aquella liber-
tad que hay, por ejemplo, en los Es-
tados Unidos; pero siempre tienen allí 
cierta independencia y autonomía muy 
de desear para conseguir el fin que' se 
pretende en la enseñanza. 
Había una corriente franca y po-
tente en favor de toda instrucción só-
lida, ni bastaba encauzarla bien; era 
menester protegerla y fomentarla, es-
tudiando IQS problemas, cuya solución 
aumentase las fuerzas allí encerradas. 
Veíase venir la lucha industrial y mer-
cantil con todo el aparato científico 
y complicado de la moderna maqui-
naria; el combate estaba ya empeña-
do entre las naciones, y la mejor má-
quina de guerra que para resistir y 
triunfar encontró el Gobierno alemán, 
fueron las Universidades y centros de 
instrucción. Sus armas fueron el di-
nero gastado en proteger y fomentar 
la enseñanza. He aquí algunos datos: 
Gastos de las Universidades de Pru-
•sia durante los años de 1868, 1885 y 
1902. 




1 9 0 2 
M 
I Total 4.436,570 
I I (a) Gastos ordinarios. 3.935,449 
E S T O S F U E R O N C O S T E A D O S 
(1) de los fondos del Estado 2.567,634 
(2) de dotaciones y legados ) 
(3) de sus propias ganancias J 
(b) (xastos extraordinarios 
(1) Pagados de los fondos del Estado... ) 
(2) de dotaciones y legados j 
I I I Gastos ordinarios de 
(1) Administración 
(2) Salarios, etc 1.78(̂ 108 

























Los números, cuando expresan la 
verdad, poseen una elocuencia muda 
más persuasiva que muchos discursos 
parlamentarios: ni el Gobierno ale-
mán podía aducir mejor argumento 
para probar cuan de veras ha sabido 
mirar por la grandeza de su nación, 
que los presupuestos de instrucción 
pública. Y para que se vea cómo iban 
subiendo las dotaciones de las Univer-
sidades, vamos á comparar las de algu-






Bonn-x , 45,806 
Breslan... 44,749 
Gott¡ngen\ 20̂ 877 
Greipwald. 13 974 
ga" * 33', 284 
Kiel 28,188 
Konigsberg 39; 980 
Marburg 30,120 
Munster Academy 8 110 
Brannsberg '994 
Munich 32,609 










Una Universidad recibía en Alema-
nia más dinero del Gobierno que to-
das las de Inglaterra juntas hace dos 
años. Actualmente nada podemos ase-
gurar, pues tratábase de introducir 
serias reformas en las Islas Británi-
cas. 
No basta votar dinero en los presu-






























































las grandes venta jas que el dinero bien 
empleado ha traído allí al estudiante, 
encontramos, sobre todo, las siguien-
tes : Gabinetes y Museos bien provis-
tos, abundancia de profesores que tra-
bajan por enseñar á los discípulos, y 
especialistas que cuentan con medios 
y protección para dedicarse á lo que 
sus estudios y, -aíkixoaeg les inclin&ci, 
Las "especialidades" ó los "espe-
cialistas"; he ahí una palabra que tan-
to suena en estos días. Del incremento 
que los estudios han adquirido, y del 
extenso campo descubierto en las cien-
cias físicas y naturales ha surgido la 
dificultad de recorrer provechosamen-
de tantas y tan diversas asignaturas. 
Pero ¿ cómo concretar los estudios ? 
Algunos han propuesto que el joven 
estudiante á los 14 ó 16 años, ha de 
elegir á su arbitrio aquella especiali-
dad que más le gusta; él mismo ha de 
escoger las asignaturas; y en algunas 
partes lo han puesto en práctica con 
el nombre de sistema "electivo". No 
hay por qué entrar en refutar estos 
absurdos, que entre la gente sensata 
han ocasionado muy serias refutacio-
nes, pues nadie hay que nó compren-
da lo absurdo que es dejar á un niño 
elegir los estudios á su antojo. ¿Qué 
sabe él de la conexión que unos estu-
dios guardan con otros? ¿Qué de las 
dificultades con que ha de tropezar? 
Mucho aprecian en Alemania á los 
especialistas; allí son legión las espe-
cialidades en toda clase de estudios; 
pero antes han de adquirir cierta ins-
trucción general, que ha de servirles 
de base para profundizar en aquel ra-
mo á que más tarde se quieren dedi-
car. De los especialistas que despre-
cian ó no hacen caso de otros estudios, 
decía Kant, que eran como los came-
llos cargados de inmenso peso, pero 
que sólo tienen un ojo. Más crudo, si 
se quiere, era todavía Schopenhaur. 
Ellos no pertenecen, decía, al vulgo 
ignorante en su especialidad; pero en 
todo lo demás, sí. Y de los científicos 
que despreciaban la cultura literaria 
de las lenguas clásicas, y que, por 
consiguiente, no apreciaban las belle-
zas de la literatura, decía: que eran 
como unos bueyes. 
De aquí que las Universidades y 
las escuelas politécnicas sean en Ale-
mania un sistema de enseñanza bien 
organizado, á donde no se va sino des-
pués de haber tenido buena prepara-
ción, que se debe acreditar con el cer-
tificado que se da al fin de la segunda 
enseñanza, y en donde se van adqui-
riendo todos aquellos conocimientos 
generales 'del ramo de estudios qúé 
se quieren proseguir. 
Dos palabras sobre facilidades que 
allí se le dan al universitario. 
Además de los Museos generales ó 
provinciales, tienen algunas Universi-
dades otros más especiales. En los de 
Berlín y Hamburgo se ha llevado á 
cabo la división de los objetos en dos 
secciones: una de interés general y 
otra exclusivamente para los cientí-
ficos. Están magistralmente dispues-
tos los Jardines Botánicos y Museos. 
Por el orden excelente del de Berlín, 
bajo la dirección sucesiva de Link, 
Braun, Eichler y el actual director 
Engler, el estudio se facilita mucho. 
Distintos departamentos de las plan-
tas, según sus diferentes usos y pro-
piedades; las de las zonas templadas: 
las tropicales y subtropicales, forman-
do grupos sistemáticamente; un de-
partamento especial llamado Morfo-
biológico, dispuesto de modo que pue-
da estudiarse cómo los órganos de las 
plantas se modifican según las circuns-
tancias que las rodean; un laboratorio 
especial para los que aspiran al grado 
de doctor; la variedad de especies que 
han traído de sus colonias, y, sobre 
todo, el nuevo edificio en Dahlem, con 
laboratorios, departamentos para ex-
perimentos, biblioteca, herbarios, etc., 
etc., son una prueba de las ventajas 
que allí se ofrecen al universitario que 
desee estudiar. 
¿Quién no ha oído hablar de la ce-
lebridad que las facultades de Medi-
cina han adquirido en Alemania? 
Oímos decir á gente entendida en 
el asunto, que el gabinete de Bacterio-
logía preparado por el profesor A. 
Wassermann, de Berlín, y presentado 
en St. Louis, era un modelo de lo me-
jor en su género; veíanse allí los di-
versos métodos usados para la iden-
tificación de las bacterias y los cam-
bios que éstos producen en el orga-
nismo. Además de la magnífica co-
lección de la sección de Anatomía, 
donde había una serie de modelos que 
representaban las diversas etapas de 
las operaciones quirúrgicas, era de ad-
mirar el gabinete de Roentgen, con 
todos los aparatos construidos por la 
casa Siemem. 
Corona de gloria es para las Uni-
versidades alemanas y las escuelas po-
litécnicas la revolución que han pro-
ducido en la industria con sus pro-
ductos químicos; pero el hilo que une 
la complicada red de las manufactu-
ras, parte de los laboratorios, donde 
se juntan la teoría y la práctica, y 
donde no se entra sin que se posea una 
instrucción sólida. La Universidad de 
Berlín divide el departamento de Quí-
mica en cuatro subdivisiones, que lla-
ma Institutos primero y segundo, Ins-
tituto Tecnológico é Instituto Farma-
céutico. 
He aquí los gastos hechos en apara-
tos, reactivos, etc.: 
Institnt» 





























El edificio que ocupa el Instituto 
primero, es nuevo, terminóse en 1901, 
y los gastos subieron á 70,000 libras 
esterlinas; más 7,500 libras que se gas-
taron en instrumentos. Los profesores 
que enseñan los diversos ramos de Quí-
mica son once, mas otros doce que 
son los que tienen el cargo de las ex-
plicaciones orales. Veinte ayudantes 
cuidan de los numerosos laboratorios 
y ayudan á los profesores en la parte 
experimental. Total, entre profesores 
y ayudantes, 43, sólo para Química. 
No nos sorprende el número, siem-
pre creciente, de estudiantes que se ha 
notado en Alemania, dadas las facili-
dades que se les dan, pues la multitud 
de gabinetes, museos y profesores ha-
ce el que miren éstos con más interés 
por sus discípulos. A continuación po-
nemos el número de estudiantes que 
en el semestre del invierno de los años 
que se indican, acudían á las Univer-
sidades de Prusia. Téngase en cuenta, 
que en la facultad de Filosofía, están 
comprendidos los de Ciencias, 
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(Continuará.) S. Sarasola, S. J. 
[ 
En casi todos los casos vemos lo di-
fícil que es á los Gobiernos el cam-
biar ciertas costumbres en contra de 
la voluntad de los pueblos, cuando 
aquéllas se encuentran arraigadas 
muy hondo en la voluntad de los úl-
timos. Esto ocurre en los més insig-
nificantes detalles de las constitucio-
nes civiles, en las más pequeñas vio-
laciones de los derechos populares; 
pero cuando saliéndose de estos lími-
tes se toca á un sentimiento grabado 
tan indeleblemente en el corazón de 
los hombres que á través de los siglos 
se perpetúa, salvando revoluciones, 
invariable ante las catástrofes de los 
Estados, naciendo más vigorosamente 
allí donde más perseguido, inmune á 
pesar de matanzas y martirios, enton-
ces el manso cordero, como se empe-
ñan en llamarle modernos políticos, la 
carne de cañón, como nos decía el gran 
Bonaparte, salta herida en sus fibras 
más íntimas y, lejos de aceptar el yu-
go que se le ofrece, se rebela, resiste 
y lucha. 
Y es que por encima de todas las 
enseñanzas y doctrinas del corrompi-
do siglo en que vivimos, antes que los 
conocimientos de la ciencia y del sa-
ber humano inculcados por maestros 
y profesores modernos, hay algo de 
más valor, algo que nace con noso-
tros, algo que nuestros padres nos en-
señan desde que empezamos á balbu-
cear sus sagrados nombres; y no po-
demos menos de posponer esas pom-
posas doctrinas y enseñanzas del mun-
do á la humilde voz de Jesucristo, que 
aun resuena en nuestros oídos, no obs-
tante los años, con toda su persuasión 
y su valor. Es la fe cristiana, que pue-
de encontrarse oculta bajo una más-
cara de impiedad ó temor mundano, 
jg»i»0 ctue exij^e 9 ^ f ^ ^ YT séptimo» 
desde lo más profundo de nuestra al-
ma esa creencia que resistió y sobre-
vivió á las crueldades de un Nerón 
y un Diocleciano y que ahora no po-
drá menos de sobrevivir y resistir á 
los ataques de "ios Gobiernos. 
Por eso se considera muy difícil la 
situación actual del Gabinete inglés. 
Mr. Birreil, en su discurso " en la Cá-
mara de los Comunes, expuso que al 
introducir el nuevo proyecto de ley 
trataba tan sólo de unificar el sistema 
de la enseñanza, aun cuando para ello 
hubiera qüe pasar por el doloroso 
trance de cerrar^las escuelas de la 
Iglesia. Esto es, aplicar, hablando vul-
garmente, ün remedio peor que la1 en-
fermedad; llegar , con objeto de aca-
bar con discusiones religiosas que re-
dundan en beneficio de la humanidad, 
á la destrucción de una obra levanta-
da por el pueblo á fuerza de trabajos 
y sacrificios, al triunfar del noncon-
"formismo. Mas antes de seguir, qui-
siera daros una ligera idea del "Edu-
cation B i l l " . 
Llevaros á través de él no sólo se-
ría cansaros, sino que representaría 
un espacio considerable. Consta de 
cuarenta cláusulas, que llenan unas 
veinticinco páginas. Pero la parte que 
más se presta á la polémica es la com-
prendida por las cláusulas numeradas 
del uno al seis. En torno de ellas se 
librará más fieramente la batalla, y 
es probable, si se llegan á resolver, 
que el resto dará poco campo para la 
pasión y el debate. La primera barre 
con las escuelas "no provistas" por 
la autoridad local de educación, es 
decir, con las escuelas ahora recono-
cidas como "Escuelas Públicas de pri-
mera Enseñanza", á cargo de las igle-
sias de las diversas corporaciones re-
ligiosas. La segunda provee el arren-
damiento de las casas por ellas ocu-
padas. Ocúpase la tercera de las "fa-
cilidades normales" (concesiones) en 
los edificios de posesión privada, ¡£ 1̂ . 
cuarta de las mismas facilidades en 
ciertas escuelas urbanas. Este es el 
famoso "four-fifths" (del cuarto al 
quinto) arreglo, que será sujeto á una 
crítica escudriñadora y ha de requerir 
muy delicado manejo si ha de guiarse 
satisfactoriamente para el Gobierno á 
través de la Cámara de los Comunes. 
La quinta cláusula permite estos dos 
sistemas de facilidades ser aplicados 
en cualquier colegio que la autoridad 
local pueda prepararse para tomar en 
lo futuro; y la sexta hace, en la in-
terpretación de Mr. Birrel, "real", la 
cláusula de la conciencia, declarando 
firmemente que Se puede separar á los 
niños de la educación religiosa sin 
ninguna explicación ó razonamiento. 
En una palabra, el Gobierno compra 
las actuales escuelas de las iglesias 
con sus edificios anexos, establece un 
sistema de educación láica y declara 
no ser reconocidas como escuelas pú-
blicas aquellas que se encuentren fue-
ra de su jurisdicción inmediata y, por 
consiguiente, bajo planes religiosos. 
¡Digna obra de quien dice en su 
discurso que el Gobierno y el pueblo 
de Inglaterra conocen "el aspecto del 
problema educativo que lleva el fatí-
dico nombre de dificultad religiosa y 
que no es el más importante, aunque 
el que más atrae la atención"...! Y 
más adelante, haciedo uso de sus mis-
mas frases: "...¡Cuánto mejor educar 
á los niños bajo otro método bien dis-
tinto y enseñándoles á ser limpios de 
cuerpo, espíritu y palabra, hacerlos de 
provecho para las artes y oficios y 
ciencias mecánicas que hacen famosas 
á las naciones y que son tan especial-
mente necesarias en estos días de fiera 
competencia en todos los mercados del 
mundo!..." O lo que es lo mismo, se-
guir el orden contrario de las cosas y 
convertir al hombre en una bestia, 
¡ en un instrumento de mundanales 
ambiciones! ¡ Como si la educación re-
ligiosa fuera incompatible con la edu-
cación profana! ¡ Como si se pudiera 
ser limpio de espíritu con lecturas de 
la Biblia (que no nos recomienda nues-
tra religión), sin que ninguna expli-
cación las acompañe, sin que las ju-
veniles inteligencias las comprendan! 
Una de las prerrogativas que más 
enorgullecen al pueblo británico son 
las mismas libertades que le son con-
cedidas por ese mismo Parlamento. 
No extraño, pues, que al ser atacados 
lo mismo católicos que anglicanos, 
protestantes que judíos, se hayan uni-
do todos en la obra de la oposición y 
la defensa y que, desde el Arzobispo 
de Canterbury, jefe inmediato des-
pués del rey de la religión anglicana, 
hasta el que podríamos decir cura de' 
aldea más humilde, hayan todtos lan-
zado sus quejas, que han encontrado 
fiel eco en la prensa en general. Sí, 
amantes del sport son los ingleses 
eminentemente religiosos. Hay, es 
cierto, numerosísimas sectas, pero ga-
la y honra de todas es el nombre de 
cristianos. No existen aquí los indife-
rentes, y de ahí la irresoluta oposi-
ción que nos exponen los periódicos, 
de ahí discursos, cartas, artículos, mi-
tins y reuniones; de ahí las circulares 
del clero y los prelados; de ahí el cla-
mor del pueblo. 
El Arzobispo de Canterbury (an-
glicano) dice en una carta al secreta-
rio de la Sociedad Nacional, que la 
medida es en su principio injusta. 
"Quitar de su uso original, en contra 
de la voluntad de sus dueños, propie-
dad que ha sido dada en años recien-
tes para un propósito especificado, se-
ría llamado comúnmente "confisca-
ción." Y luego: "La pérdida para 
nuestros niños no puede compensarse 
con un pago de dinero á los propie-
tarios de las escuelas." Exprésase en 
parecidos términos el Obispo anglica-
no de Londres, al dirigir circulares á 
todos sus subalternes, y ya en el Lam-
beth Palace se ha efectuado una reu-
nión de treinta y dos obispos para or-
ganizar la oposición que hace la "re-
ligión del Estado" á la ley de Mr. Bi-
rrel. 
Pero no dudo os interesará más, 
como á mí me sucede, la oposición ca-
tólica. Si bien es verdad que en la fun-
dación de sus colegios han mostrado 
todas las religiones un grande tesón, 
no me aventuraría diciendo que á la 
cabeza de ellas se encuentra en esta 
materia esa de cuyas creencias y prác-
ticas me enorgullezco. Los anglicanos 
han levantado espléndidos edificios; 
los han dotado de todos los adelantos; 
pero debemos recordar que es la reco-
nocida por el Gobierno como "Reli-
gión Nacional", y que, como tal, de 
éste recibió su ayuda, mientras que el 
catolicismo no encontró nunca apoyo 
de ninguna clase y hubo de luchar con 
sus propias fuerzas para alcanzar el 
puesto que hoy ocupa en Inglaterra. 
Recordad que hasta no ha mucho sus 
miembros no lo podían ser del Parla-
mento; recordad que en tiempos de 
Enrique V I I I y de la reina Elizabeth 
pagaban con su sangre el hecho de ser 
obedientes al Papa. 
Y á pesar de que, aunque parezca 
extraño, tengan más concesiones los 
católicos que las demás religiones, los 
vemos al frente de la oposición, pues 
reconocen, como el Dr. Amigo, Obis-
po católico de Southwark, que hay 
una gran crisis ante nosotros. "Los 
católicos se oponen firmemente á que 
sus niños sean educados por otros que 
n® los de su religión y que sean sus 
escuelas lugares en que un ateísta, un 
judío ó un nanconformista puedan en-
señar á sus hijos." 
"No hay objeción, continúa el mis-
mo Obispo, á la intervención pública 
en la educación secular. Sus libros 
pueden ser inspeccionados por los 
contribuyentes ó sus representantes: 
pero los católicos piden que sean con-
siderados sus derechos, que sus cole-
gios continúen bajo la dirección de 
"maestros católicos" y que su reli-
gión sea, por consiguiente, enseñada. 
La Iglesia católica ha hecho muchos 
sacrificios en su historia y está pre-
parada para hacer otra vez lo mismo 
Los que respondan por el " Educa-
tion B i l l " deben notar sus demandas 
yj resp^jtar-^us crjeencias." Tales fue-
ron las palabras que pronunció, pre, 
dicando en la catedral de San Jorge 
(Southwark). 
Al lado de ellas no puedo menos de 
citar el simpático acto realizado por 
la Asociación Católica de la diócesis 
de Newport, que ha repartido millares 
de postales para que los padres cató-
lieos puedan enviar á Mr. Birrel, mi-
nistro de Instrucción, la declara' ion 
que copio y que os demostrará la acti¿ 
tud de nuestra religión. Es su texto 
inédito: "Yo declaro que nunca per-
mitiré á mis hijos asistir á escuelas 
"no católicas" ó que sólo lo son en. 
nombre. Aun más: como inviolable de-
recho y necesidad vital para mi reli-
gión, pido é insisto en tener colegios 
católicos, para niños católicos, bajo 
maestros y directores católicos." 
Y el Obispo de Manchester ha es-
crito en el "Catholic Times" aconse-
jando á anglicanos y católicos á pre-
sentarse unidos en la crisis de la edu-
cación religiosa. " E l Education B i l l " 
dice: "Hace peligrar la fe cristiana 
á través de Inglaterra y Gales, y con-
fío en que católicos, anglicanos y aun 
muchos nonconformistas lleven una 
oposición resuelta á sus cláusulas' 
monstruosas." 
Bajo la presidencia del duque de 
Noríolk se reune^ en esta semana, en 
el suntuoso " Westminster Palace Ho-
te l " los miembros más prominentes 
de las Asociaciones Católicas de la 
Gran Bretaña, de las que es presiden-
te el referido duque. También está 
convocada para estos días una reu-
nión de obispos en la Sala Capitular 
de la catedral de Westminster, que 
vemos levantarse en las inmediaciones 
del Palacio Real, el Parlamento y la 
lamosa Abadía de Westminster, ma-
jestuosamente tremolando el estandar-
te del'Romano Pontífice. Los acuerdos 
tomados en ambas reuniones serán ex-
puestos en público mitin en el Albert 
Hall, de cuyo sorprendente edificio me 
ocuparé en ocasión venidera. La fecha 
del mitin es el 5 de Mayo, y, si puedo 
asistir, os enviaré detallada relación. 
Pero voy siendo lato en demasía. 
En venideras correspondencias trataré 
de exponeros la marcha del debate y 
de la oposición, así como el resultado 
final y opiniones de varias personali-
dades. La agitación es grande, algu-
nos ponen delante del Gobierno las 
circunstancias de que el aparento 
triunfo en Francia de los anti-religio-1 
sos no puede tomarse como modelo en 
Inglaterra y todos llegan á la conelu-• 
sión de que la respuesta á Mr. Birrel 
ha de ser una vez más el famoso "Non 
possumus". 
M. Fernández Sosa. 
Abril 24 de 1906. 
Ganado 
De Calveston trajo el vapor norue-
go " U t o " para los señores B. Sánchez 
é hijo, 302 vacas con sus crías, 4 caba-
llos y 783 vacas horras. 
El vapor noruego "Til les" trajo de 
Galveston, para los señores Lykes y 
Ca, 55 yeguas, 14 caballos, 2 mulos y 20 
toros; para los señores S. Arrojo y 
Ca, 1 caballo y 135 toros, y para F. 
Hernández, 280 cerdbs. 
Tene r B u e n a S a l u d 
S i Se T o m a 
l a O Z O M U L S ) 
Si sin hacer un esfuerzo permitié-
ramos que nos vencieran los millares 
de microbios que infestan el aire que 
respiramos, dentro de pocos días el 
globo estaría completamente despo-
blado, pues todo el mundo se moriría. 
Vivimos, porque estamos constante-
mente combatiendo las enfermedades. 
Es verdad que esto lo hacemos in-
conscientemente, pues al no ser así, 
la vida no valdría la pena. 
Nuestros órganos internos funcio-
nan automáticamente, haciendo el tra-
bajo que les ha impuesto la ley física. 
Cuando funcionan debidamente goza-
mos de salud; cuando dejan de hacer-
lo, nos enfermamos. 
Pero si durante la batalla de los 
dos ejércitos opuestoŝ —el de la Salud 
y el de la Enfermedad—notamos el 
más ligero dolor ó el menor malestar, 
debemos considerarlo como indicio in-
falible de la fuerza superior del ene-
migo y mandar refuerzos al campo de 
batalla inmediatamente. En otras pa-
labras : debemos tomar la Ozomuision. 
Si Vd. tuviera esta idea siempre 
presente y tomara la Ozomulsion sin 
pérdida de tiempo, raramente padece-
ría de ninguna enfermedad. 
Las personas que con más frecuen-
cia sufren de enfermedades, son los 
que se niegan á ser gobernados por 
las leyes naturales, y se dedican al 
trabajo—ó á los placeres—con afán 
desmesurado. 
El bienestar físico es una cosa muy 
fácil de conseguir, pues solamente hay 
que cuidarse. La regla es comer de 
todo, hacer cuanto se quiera—siem-
pre que no le haga daño ni á Vd. ni a 
su prójimo — y tomar la Ozomulsion 
de vez en cuando. 
Nada tiene la Ozomulsion de ex-
traordinario ni de secreto; es simples-
mente un alimento muy saludable que 
contiene la siguiente combinación de 
ingredientes: Aceite Puro de Hígado 
de Bacalao, Guayacol, Glicerina y los 
Hipofosfitos. Por esto ayuda tan efi-
cazmente á otros alimentos y medici-
nas á cumplir su destino. 
No es un suplefaltas, sino una va-
liosa adquisición. Pruébela. 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y dirección 
completa al Dr. M. JOHNSON, Obis-
po 53-55, Rabana, Cubja,. 
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j T i d o c t o r N o w a c k s e e m b a r c a 
c b n r u m b o á i M é j i c o , y d i c e 
u n c o l e g a , q u e s o s t i e n e 
c n s p r e d i c c i o n e s a l i r s e . 
P e r o e s e l c a s o , q u e d e j a 
en l a q u i n t a d e T a n c h e , 
c u i d a n d o l a s p e o n í a s , 
V m S u h e r m a n o , y e s p o s i b l e 
L e a n t e s d e l l e g a r e l s e í s m i c o 
n o s p r e v e n g a y n o s a v i s e . 
D o c t o r h o y m i s m o e m b a r c a , 
( D i o s e n s u v i a j e l o g u í e ) 
p e r o v o l v e r á e n s e g u i d a 
q u e s u s e s t u d i o s t e r m i n e 
¿ i l a p a t r i a d e l o s j u a r e z 
l l & e r t o s e n c a c h u p i n e s 
• R e d i e z c o n e l K o s t r a d a m u s ! 
' V o l v e r ? S i l a I s l a e x i s t e , 
p o r q u e d e o t r o m o d o , p i e n s o 
q u e v o l v e r á l a s n a r i c e s , 
g i d i c e l a p e o n í a 
á t e m b l a r , y e l m a r C a r i b e 
ge a c u e r d a u n s o l o m o m e n t o 
¿ | s u n o m b r e y d e s u o r i g e n 
v n o s t r a g a d e u n b o c a d o , 
b i e n p u e d e e l D o c t o r d o r m i r s e 
s o b r e s u s l a u r e l e s : p e r o 
n o p i e n s e m á s e n T a r i c h e , 
j i i eú P l i n i o e l n a t u r a l i s t a , 
n i e n s u h e r m a n o , s o l o y t r i s t e 
e n e l a n c h u r o s o v i e n t r e 
¿ e u n t i b u r ó n . P u e d e i r s e 
& e s t u d i a r l a p r e c a t o r i u s 
á I l l i n o i s , d o n d e e x i s t e n 
en i n g l é s y t r a d u c i d a s 
a l c a s t e l l a n o c u b i c h e , 
p o r m i p a r t e , t e n g o u n m i e d o 
q u e n o h a g o m á s q u e r e í r m e . . . .• 
v eso q u e d e s d e h o y m a r t e s , . 
e n t r a m o s e n e l d í a q u i n c e . _V 
A d i ó s D o c t o r , m u y b u e n v i a j e ^ 
c u i d a d o c o n n o e s c u r r i r s e 
e n M é j i c o , q u e s e r a j a n 
los p e l a d o s s i , l e s d i c e n 
c o s a s q u e n o l e a g r a d a n ; 
A n d e l e p u e s s s . O i g a y m i r e 
V a l e d o r . . N o s e d i l a t e 
c o n p r o f e c í a s , q u e u n c h i s m o ' 
p u e d e h a c e r t a n t i c o d a ñ o . 
i P u e s q u i e n s a b e ! N o l o o l v i d e . 
i w m i m\ 
E X C U R S I O N E S E S C O L A R E S 
D e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o E s c o -
l a r , q u e s i e m p r e n o s g u í a p o r l o s 
m á s p u r o s p r i n c i p i o s , y b a j o u n p l a n 
q u e h a s i d o s i e m p r e l a m e j o r g a r a n -
t í a d e é x i t o p a r a t o d o s l o s a s u n t o s 
p e d a g ó g i c o s , o r g a n i z a m o s c u a t r o e x -
c u r s i o n e s : d o s i n d u s t r i a l e s , y d o s g e o -
g r á f i c a s . 
L a s e x c u r s i o n e s i n d u s t r i a l e s e s t u v i e -
r o n á c a r g o d e l a s s e ñ o r i t a s R o s a r i o 
P i n o y L e ó n , v i c e - d i r e c t o r a d e l a E s -
c u e l a , y J u s t a S i g l e r , m a e s t r a d e l a u -
l a n ú m e r o 1 2 ; l a s g e o g r á f i c a s f u e r o n 
r e a l i z a d o s p o r l o s s e ñ o r e s J o s é M a r í a 
S o l e r y A l b e r t o F e r n á n d e z , m a e s t r o s 
r e s p e c t i v a m e n t e d e l a s a v a l a s n ú m e -
ros 2 5 y 3 1 . 
E n l a e s p l é n d i d a m a n u f a c t u r a d e 
S o g a s y J a r c i a s e s t a b l e c i d a e n T a l l a -
p i e d r a p o r l o s i m p o r t a n t e s i n d u s t r i a -
les s e ñ o r e s H e y d r i c h , R a f f l o e r y C o m -
p a ñ í a , s e p e r s o n a r o n l a s m a e s t r a s c o n 
sus g r u p o s d e n i ñ a s , p r o v i s t a s t o d a s 
de l i b r e t a s y l á p i c e s p a r a a n o t a r c u a n -
to f u e r a d i g n o d e a t e n c i ó n y l a s i n -
d i c a c i o n e s q u e s e l e h i c i e r a n . E l s e -
ñ o r R a f a e l C a r r a n z a , d i g n o a d m i n i s -
t r a d o r d e l a f á b r i c a , d e e u y a a m a b i -
l i d a d y c o r t e s í a q u e d a m o s g r a t a m e n -
te i m p r e s i o n a d o s , e n s e ñ ó y e x p l i c ó 
m i n u c i o s a m e n t e y c o n l u j o d e d e t a -
l l e s t o d o e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
g r a n d e s y m o d e r n o s a p a r a t o s q u e p o -
s e e e l e s t a b l e c i m i e n t o p a r a l a e x p l o -
t a c i ó n d e l a i n d u s t r i a d e s o g a s y j a r -
c i a s , é h i z o q u e p r á c t i c a m e n t e v i e -
r a n l a s n i ñ a s d e s d e e l m á s s i m p l e d e 
d e s f i b r o , h a s t a e l t r a b a j o m á s p r i m o -
r o s o q u e c o n e l p r o d u c t o d e l a s p l a n -
t a s t e x t i l e s s e p u e d e n l l e v a r á c a b o ; 
c e d i e n d o a t e n t a m e n t e u n a m u e s t r a d e 
c a d a l a b o r p a r a q u e c o n s e r v a r a n p r u e -
b a s d e l o q u e h a b í a n v i s t o h a c e r . 
L o s s e ñ o r e s S o l e r y F e r n á n d e z , g u i a -
r o n á s u s a l u m n o s h a c i a l a h e r m o s a 
e n s e n a d a ' d e A t a r e s , e x p l i c a n d o e l p r i -
m e r o d e l o s c i t a d o s m a e s t r o s , e n l e n -
g u a j e s e n c i l l o l o s m o v i m i e n t o s p e r i ó -
d i c o s d e l a s a g u a s d e l m a r ; h a c i é n -
d o l e s d i s t i n g u i r á l o s n i ñ o s l o q u e s e 
l l a m a p l e a m a r y b a j a m a r ; l a s r a z o -
n e s p o r q u e s e p r o d i i e e n e s o s m o v i -
m i e n t o s y l o s e f e c t o s q u e • l e n t a m e n -
t e o c a s i o n a n e n l a s c o s t a s ; l e v a n t a n -
d o u n c u r i o s o y e x a c t o p l a n o d e l l u -
g a r . 
E l s e ñ o r A l b e r t o F e r n á n d e z , j o v e n 
e d u c a d o r , d e g r a n d e s e s p e r a n z a s p o r 
s u s r e l e v a n t e s c o n d i c i o n e s d e c a r á c t e r , 
s e r i e d a d y d e c i s i ó n p o r l a e n s e ñ a n -
z a p ú b l i c a , e s t i m u l ó l a c u r i o s i d a d d e 
s u s a l u m n o s r e f i r i é n d o l e s u n p a s a j e 
s o b r e e l m a r , y l e s h a b l ó t a m b i é n d e 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r e l h o m b r e 
p a r a c o m u n i c a r s e á t r a v é s d e l O c c é a -
n o , h a c i é n d o l e s o b s e r v a r l a s o r i l l a s d e l 
m a r , l o s b u q u e s d e v a p o r y d e v e l a s , 
l o s b o t e s , e l h o r i z o n t e v i s i b l e , e t c . , 
t e r m i n a n d o s u t r a b a j o c o n u n a d e s -
c r i p c i ó n t o p o g r á f i c a d e l l u g a r e n q u e 
s e e n c o n t r a b a n . 
L o s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s y p o s i t i -
v o s o b t e n i d o s e n l a s e x c u r s i o n e s , h a n 
s i d o m a g n í f i c o s , h a b i e n d o d e s p e r t a d o 
e l m a y o r e n t u s i a s m o e n t r e l o s m a e s -
t r o s y a l u m n o s , p u e s , t o d o s s e h a n 
d a d o c u e n t a e x a c t a d e q u e l a v i d a 
s e d e n t a r i a d e l a c i u d a d y l a s c o s t u m -
b r e s e s c o l a r e s m á s s e d e n t a r i a s t o d a -
v í a , a t r o f i a n f í s i c a y m o r a l m e n t e ; y 
q u e e l o r g a n i s m o h u m a n o , c o m o e l d e 
l a p l a n t a y c o m o e l d e l i r r a c i o n a l , 
n e c e s i t a , p a r a , e f e c t u a r í n t e g r a y a r -
m ó n i c a m e n t e s u d e s a r r o l o , e x p e r i m e n -
t a r , y a c o m o u n m e d i o d e e d u c a c i ó n , 
y a c o m o u n a r e g l a h i g i é n i c a , e l c a l o r , 
e l f r í o , e l v i e n t o s u a v e d e l a b r i s a , 
e l d e l i m p e t u o s o h u r a c á n , l a c a l m a y 
l a t o r m e n t a , l a p r i m a v e r a y e l o t o -
ñ o , e l v e r a n o y e l i n v i e r n o ; p o r q u e 
e s t a s v i c i s i t u d e s a t m o s f é r i c a s n o s o -
l o l o d e s a r r o l l a n e n c o n d i c i o n e s m á s 
a b o n a d a s , s i n o q u e l e h a c e n a p t o p a r a 
s u f r i r l o s c a m b i o s d e a t m ó s f e r a y d e 
c l i m a . 
L a s n o t a s p r e s e n t a d a s p o r l a s a l u m -
n a s y a l u m n o s , r e s u m i e n d o s u s i m -
p r e s i o n e s d u r a n t e l a e x c u r s i ó n , c o n -
t i e n e n r a s g o s é i d e a s v e r d a d e r a m e n t e 
o r i g i n a l e s , y l a s e x p r e s i o n e s n o p u e -
d e n s e r m á s i n g e n u a s . 
M i f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a á t a n 
d i s t i n g u i d o s m a e s t r o s , p o r e l d e s e o d e -
m o s t r a d o e n h a c e r f r u c t í f e r a l a l a b o r 
i n s t r u c t i v a y e d u c a t i v a d e l a s e x c u r -
c i o n e s , s i n e l e x t r e m a d o e s f u e r z o d e 
l a v i e j a e s c u e l a , y p o r s e c u n d a r i n t e -
l i g e n t e m e n t e y c o n e l m a y o r c e l o y 
é x i t o , l a o b r a á e l l o s e n c o m e n d a d a . 
R ó m u l o N o r i e g a . 
1 
de m i i g l e s i a p a r r o q u i a l : 
de p i e d a d por l o s n i ñ o s que l l e g a n ; 
de fe, por los v i e j o s , en u n m á s a l l á 
X X I V 
— ¿ S u f r e m u r h o u n m e n d i g o , m a d r e m í a ? 
— ¿ N o te lo dice , h i j i t o , s u s e m b l a n t e ? 
— ¿ N o h a de v o l v e r l e n u n c a l a a l e g r í a ? 
— P o r lo menos , m i a m o r , e s t á d i s t a n t e . 
— D i , m a d r e ¿ y no s e r t a 
m e j o r , que d e s c a n s a r a , como a b u e l o ? 
— ¡ D i o s no lo q u i e r e — d i j o a p r e s u r a d a 
y , d á n d o l e en l a b o c a u n a p a l m a d a 
y c r u j i e n d o s u s d ientes , m i r ó a l c ie lo . 
X X V 
P e r f u m e de v i o l e t a s , 
m i s t e r i o s o s r u m o r e s de l a u m b r í a , 
t r i n o s de a v e s , a r p e g i o s de p o e t a s : 
s o i s v o s o t r o s l a d u l c e l e t a n í a 
q u e á l a r e g i ó n de l a s e t e r n a s c a l m a s 
e l e v a n c a d a d í a , 
e n a l a s de l a fe, l a s nob le s a l m a s . 
X X V I 
A n t e e l s e ñ o r d e l p r a d o c o n g r e g a d o s , 
e x p u s i e r o n los b r u t o s s u h o n d a q u e j a 
p o r b o c a de u n a o v e j a : 
— E s t a m o s , M a j e s t a d , d e s e s p e r a d o s . 
U n t i r a n o en t u s r e i n o s se p r e s e n t a 
y á todo e l que nos p i l l a , nos r e v i e n t a . 
— D e c i d q u i e n es a l p u n t o 
y h o y m i s m o e l c r i m i n a l s e r á d i funto . 
— U n lobo, c o m o t ú ; s i q u i e r e s v e r l o 
— ¡ U n lobo! ¡ F u e r a ! ¡ L a r g o !B1 puede h a -
M O R A L E J A : ( cer lo . 
E n t i e r r a de c a c i q u e s d e s d i c h a d a 
No h a g a s , P a b i o , l a s v e c e s de l a o v e j a : 
¡ t o d o e s t á p e r m i t i d o á l a m a n a d a ! 
X X V I I 
D i c h o s a t ú , a u n q u e h a s su fr ido , 
p u e s en a g u a c o n v i e r t e t u s e n o j o s 
l a v á l b u l a de e s c a p e de t u s ojos. 
H o m b r e , fuer te , e n g r e í d o , 
y o no puedo l l o r a r á t u m a n e r a 
¡ y c u a l q u i e r d í a e s t a l l a l a c a l d e r a ! 
X X V I I I 
¡ M a l d i t a l e y de l a v i d a 
que m i s e n s u e ñ o s d e s t r u y e ! 
S i p e s a e l deber , se le h u y o ; 
s i due l e e l a m o r , se o l v i d a . 
N a d i e s i en te a g e n a h e r i d a 
n i c o m p r e n d e e x t r a ñ o a f á n ; 
y a u n q u e l a s m a n o s se d a n , 
ni a m o r n i p i e d a d so t i e n e n , 
l o s que s o l l o z a n d o v i e n e n 
y los que c a n t a n d o v a n . 
X X I X 
Se a b r i ó á l a s b r i s a s e l b o t ó n de r o s a 
y y a p u e b l a de a r o m a s e l c e r c a d o ; 
en f r u t a el a z a h a r se h a t r a n s f o r m a d o 
y l a l i s t a d a o r u g a en m a r i p o s a . 
Y a eres , m a d r e m u j e r ; a h o r a s a b r á s 
lo m i s t e r i o s o de^ a m o r m a t e r n o : 
l u c h a n d o con m á s fe, c u a n t o m á s tierno', 
c u a n t o m á s i n f e l i z , c r e c i e n d o m á s . 
X X X 
C r u z a b a u n m a s t í n l a s c a l l e s , 
le v i e r o n c i e n f a l d ^ r i l l o s 
y, s a l i é n d o l e a l e n c u e n t r o , 
p r o r r u m p i e r o n e n l a d r i d o s : 
les h u b i e r a h e c h o p e d a z o s 
c o n s u s a g u d o s c o l m i l l o s . 
M i r ó l e s , a l z ó l a p a t a 
y p r o s i g u i ó s u c a m i n o . 
L a d r a d o r e s v o c i n g l e r o s , 
de i que m a n d a , f a l d e r i l l o s : 
no b a s t a n á d e t e n e r m e 
v u e s t r a s c a r r e r a s y g r i t o s . 
J . N . A R A M B U R U . 
J u a n A n t o n i o B e l 
C u e r p o , y d é h o y m á s , p r e s t i g i o s o y 
d i s t i n g u i d o m i e m b r o d e l m i s m o , e s u n 
o b r e r o e m p l e a d o , c o m o a y u d a n t e d e 
m á q u i n a , e n l a c i g a r r e r í a d o G e n e r . E l 
d e s g r a c i a d o s u c e s o Je s o r p r e n d i ó e n s u 
t r a b a j o n o r m a l , c a y e n d o e n v u e l t o e n 
e s c o m b r o s , h e r i d o e n l a c a b e z a y p r i -
v a d o d e s e n t i d o . A c a s o f u é é l q u i e n 
p r e c e d i e r a á t o d o s e n l a m a r c h a á l a 
C a s a d e S o c o r r o s . S u e s t a d o p a r e c í a 
o f r e c e r s e r i o c u i d a d o . . . M e d i a h o r a 
m á s t a r d e , n o o b s t a n t e , v e n d a d a l a c a -
b e z a y s a l p i c a d o e l h o n r o s o u n i f o r m e 
c o n l a g e n e r o s a s a n g r e d e l h e r i d o , 
p r e s e n t ó s e d e n u e v o J u a n A n t o n i o B e -
l l o c o n m a y o r e s b r í o s q u e n u n c a á 
c o m p a r t i r c o n e l p r i m e r o e n t r e l o s v a -
l i e n t e s e l t r a b a j o d e s a l v a m e n t o . Y 
a l l í , e n s u p u e s t o d e h o n o r y d e g l o r i a , 
v e n g ó e l d a ñ o p r o p i o r e s t a n d o u n a y 
o t r a v e z , t a n t a s - c o m o f u é m e n e s t e r , 
n u e v a s v í c t i m a s y m a y o r e s d e s v e n t u -
r a s . — F r a n c i s c o P . A s t u d i l l o , P r i m e r 
J e f e a c c i d e n t a l . ' 7 
c o r n e t a d e l ; X > : 0 . - I F L . O T J X U F L ^ - X - , 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s ue 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 Si 1. 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s de los ojos p a r a 
pobres $1 a) m e s l a i n e c r i p c i ó n . M a n r i q u e 73, 
«Mitre S a n R a f a e l y S a n J o e ó . T e l é f o n o 1334. 
C 840 2B 17 A 
D E L A " G A C E T A " 
d a 
s á b a d o i n s e r t a l a s 
e n u n c i a d e l c a r g o 
inunda c l a s e d e l a 
n R o m a , p r e s e n t a -
G a r c í a V é l e z , y 
n n e s t o á d o n M a -
J E S U S R O f 
A l i O O A O í ) . 
G a l i a n o 79. 
c 1022 1 5 - M y 
» J E L < 3 1 3 & 1 X 3 3 . 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
C u r a c í o n e u r á p i d a s p o r s i s t emas 
s imos . J E S U S M A . P J A 91 
883 
r a o d e r n í -
De 12 i 3. 
1 -My. 
n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sif i les y e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s . — C a r a c i O D r á D i d a . - — C o n s u l t a s de 
12 á 3. T e l é f o n o 854 É g i d o u ú m : ?5 altoa. 
884 • 1-My. 
b e . m m n ¡MU 
E N F E R M E D A D E S de l C E R E B R O y de los 
N E R V I O S . — C o n s u l t a s e n B e l a s c o a L n 105^, 
p r ó x i m o k R e i n a , de 12 á 2. T e l é f o n o 1S3Í). 
C 1019 15-R3y 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
D e 13 á 2. S A L U D 34 T e l é f . 1727. 
26-11M 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s d e l F s t ó -
m a g o é , i n t e s t i n o , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o de 
los profesores D r e s , H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 
12 á 3, P R A D O 54. c 859 2ñ-27A 
• — N o m b r a m i e n t o á f a v o r d e d o n A n -
t o n i o M a r t í n E i v e r o p a r a e l c a r g o d e 
E n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o p l e -
n i p o t e n c i a r i o d e C u b a e n M é j i c o . 
— C o n c e d i e n d o a u t o r i z a c i ó n á l o s s e -
ñ o r e s . H e r n á n d e z y A n g e l , d e S a n t a 
C r u z d e l S u r , p a r a c o n s t r u i r u n m u e l l e 
y c a r r i l e r a p a r a u s o p a r t i c u l a r . 
— P o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , s e l i a n c o n c e -
d i d o l a s m a r c a s s i g u i e n t e s : " E l M o -
d e l o á l o s s e ñ o r e s J . C . D ' A c e v e d o 
y C . a ; " S e l e c t o s " , á l o s s e ñ o r e s A l v a -
r e z C o r n u d a ; ' ' L a O r i e n t a l ' ' , á l o s s e -
ñ o r e s C o l l y B e n z a k e n ; " D a m u j i n e 
B o w d e r " , á d o n F r a n c i s c o S i l v a ; " V i -
n o T ó n i c o R e c o n s t i t n v e n t e d e H u -
i / a i c l é s t é 
U n í 
o a n a 
p o d r o m o ' 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . -
5848 
D E 8 á 1 1 . 
26-3 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó 
m a g o , h í g a d o , bazo 6 intes t inos . 
C o n s u l l a s de 1 á 3. 
c 871 
S a n t a C l a r a 25, 
26 A 
X X I I I 
E n l a i g l e s i a de m i p u e b l o 
h a y dos c a m p a n a s que e s t á n , 
l a u n a d i c i e n d o "pam,". " p o n í , " 
l a o t r a g r i t a n d o "pin," "pan," 
a u n q u e e l m i s m o c a m p a n e r o 
l a s h a g a s i e m p r e sonar . 
U n a r í e á los n i ñ o s que v i e n e n , 
o t r a l l o r a á, l o s v i e j o s que v a n . 
H a y e n m i l i r a lo m i s m o 
n o t a § de i g u a l v a r i e d a d , 
a u n q u e en d i s t i n t o s en t ido 
de j ú b i l o y de p e s a r 
que d e m u e s t r a n l a s c a m p a n a s 
i m k m P O R L O S S E Ñ O R E S M i L L E R Y C O M P A Ñ I A , M I E M B R O S D E U B O L S A 
O F I C I N A : C A L L E B E O A D W A Y N U M E R O 1 0 0 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B L r B ) 
V A L O R E S 
C o m p a ñ í a de l C o b r e 
C o m p a ñ í a de C a r r o s 
C o m p a ñ í a de H i e l o 
C a m p a ñ í a de L o c o m o t o r a s 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de M e t a l e s 
C o m p a ñ í a de A z ú c a r 
C o m p a ñ í a de L a n a 
f e r r o c a r r i l A t c h i n s o n 
f e f r o c a r r i i B a l t i m o r e 
T r a n v í a E r o o k l y n v . . . 
C o m p a ñ í a d e l C u e r o 
F e r r o c a r r i l C h e s a p e a k e 
F e r r o c a r r i l C h i c a c o R . I 
A c e r o y H i e r r o " C o l o r a d o " . . . . 
W í n p a ñ f a de D e s t i l a d o r e s 
F e r r o c a r r i l E r i e 
T r a n v í a E l é c t . H a b a n a , C o m u n e s 
T r a n v í a E l e c t . H a b a n a P r e f e r i d . 
F e r r o c a r r i l L o u i s v i l l e 
F e r r o c a r r i l " M i s s o u r i P a c " 
F e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 
f e r r o c a r r i l P e n n a y l v a n i a 
^ 10.00 10.30 11.05 11.56 12.00 12.29 12.44 1.11 1.40 3 
f e r r o c a r r i l R e a d i n g 
C-' A c e r o y H i e r r o " K e p u b l i c " , . . . 
f e r r o c a r r i l " S o u t h e r n P a c " 
F e r r o c a r r i l " S o u t h e r n R y " 
f e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i ñ c " 
J f n a p a E í a <ie A c e r o s C o m u n e s . . . 
J ^ i p a ñ í a A c e r o P r e f e r i d a 
* e r r o c a r r i l " W a b a s h " C o m u n e s 
f e r r o c a r r i l " W a s h " P r e f e r i d a . . . 
Azúcar c r u d a 
^ ¡ g o d ó n de J u l i o 
^ ' g o d ó n de O c t u b r e 
C- lDterborougrh, C o m u n e s 
etD, idem, pre fer idas , 
^ o c a r r i l St . P a u l 
m}4 m:4 109 
4 0 ^ 41 41«4 
64 6i74 6iK 
6114 67% G S X 
154:% 15414 l ó o i í 
1 3 5 ^ 135% 135>¿ 
39 
89% 893-< 89% 
m% 
83 83% 83% 
43 
58% o9 59% 
28% 26% 26% 
. 52% 51% 52 
63% 63% 68% 
43 43% 43% 
50 49% 
89 85 
145% 145% 145% 
94% 9^% 94 
141% 141% 141% 
13ü% 135% 135% 
120% 130% 130% 
29% 
65% 66% 66% 
38% 38% 38% 
150% 150% 150^ 
41% 41% 41% 
106% 106% 106 
2 i % 
1112 1114 1115 
1062 1075 1074 
o4% 54% 54% 
































































































































































































1117 1117 1116 1116 1116 
1066 1080 1066 1066 1068 
54% 54% 54 54 53% 
( 8S% 86% 86% 88% 86% 






































B o n e z a H n o s . 
O B S E R V A O I O I S E S 
| 0 - 2 1 E l m o r c a d o a b r i ó firme. 
10.25 S i g u e n m u y firme l a s a c c i o n e s d e l c o b r e . 
C o u s t r 2-G S e h a h e c h 0 U a s i n d i c a t o P a r a C ( > m p r a r a c c i o n e s d e l a C o m p a f i í a d e 
c r e e -
p r e c i o s m á s 
i s t r u i r c a r r o s . 
foca n 15 T o f l a s l a s ofert':is d e v e n t a s d e a c c i o n e s h a n s i d o b i e n a c a p a r a d a s , 
alto /1116 e s t a n a c u m u l a D d o a c c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l E r i e , y e s p e r a m o s c io ' ; 
UÍ iÜdi f r t e s L a Se d e b e á l a S l i , l u i d a c i o n e s h e c h a s P o r a l c i s t a s , q u e h a n r e a l i z a d o 
a l t o s ' 2 o ^ P ^ ^ ^ o r e s e s t á n v e n d i e n d o á l a b a j a p e r o c r e e m o s e n p r e c i o s m á s 
C l ? , H a ™ ™ E l e c t r i c C o . , c o m u n e s , s e h a n v e n d i d o h o y a l 5 1 p o r 100 C y . , y 
™ h a b i d o v e n t a s d e p r e f e r i d a s . ' 
^ m e r c a d o c e r r ó i r r e g u l a r , n o t á n d o s e m e n o s d e m a n d a . 
C o n g u s t o p u b l i c a m o s l a s i g u i e n t e 
o r d e n d e l d í a 0 d e M a y o , s u s c r i p t a p o r 
e l s e g u n d o J e f e d e e s t a I n s t i t u c i ó n , e n 
f u n c i o n e s d e p r i m e r o , c u a n d o o c u r r i ó 
l a c a t á s t r o f e d e l a c i g a r r e r í a d e l a 
f á b r i c a " L a E x c e p c i ó n " , c u y a o r d e n 
d i c e a s í : 
" U n a . v e z m á s , c o n o c a s i ó n d e r e -
c i e n t e d e s g r a c i a q u e h a l l e v a d o l a 
c o n s t e r n a c i ó n y e l l u t o á h o g a r e s s a n -
t i f i c a d o s p o r l a h o n r a d e z y e l t r a b a j o , 
t i e n e n e c e s i d a d e s t a J e f a t u r a — c u y o 
d e s e m p e ñ o a c c i d e n t a l m e e s t a e n c o -
m e n d a d o — d e r e n d i r t e s t i m o n i o d e 
a d m i r a c i ó n y d e a p l a u s o p a r a l o s c o m -
p o n e n t e s t o d o s d e l C u e r p o : j e f e s , o f i -
c i a l e s , b o m b e r o s y e m p l e a d o s . 
" C a u s a s a u n n o p r e c i s a d a s , p r o d u -
j e r o n e n e l d í a d e a y e r , c o n e l d e r r u m -
b e i n s t a n t á n e o d e l a p r i m e r a y s e g u n -
d a c r u j í a s d e u n l o c a l o c u p a d o p o r 
e m p l e a d o s d e l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
d e l a s e ñ o r a v i u d a d e G e n e r , e l a p l a s -
t a m i e n t o e n t r e m u r o s y p a r e d e s , m a -
t e r i a l e s y e s c o m b r o s , d e e s o s m i s m t ó 
e m p l e a d o s y d e n o p o c o s o b r e r o s e n -
c a r g a d o s d e l a c o n s t r u c c i ó n q u e e n 
d i c h o l o c a l v e n í a n r e a l i z a n d o . L a r a -
p i d e z d e l a c c i d e n t e n o d i ó t i e m p o p a -
r a l a h u i d a . 
" A d v e r t i d o e l C u e r p o , m á s q u e r e -
q u e r i d o s u a u x i l i o , d a d a l a p r o x i m i -
d a d d e n u e s t r a e s t a c i ó n d e C o r r a l e s , 
d i ó s e l a s e ñ a l , d e a l a r m a á l a v e z q u e , 
c o n s i m u i t a n e i d a d q u e c a l i f i c a r í a d e 
a s o m b r o s a q u i e n n o e s t u v i e r a c o m o 
yo á e l l a a c o s t u m b r a d o , c o m e n z ó e l 
a t a q u e y l a f a e n a i n c e s a n t e • e s c a l a -
m i e n t o s a r r i e s g a d o s , b r e g a s d e a d m i -
r a b l e t e m e r i d a d , l u c h a s a b i e r t a s c o n 
e l p e l i g r o . L a i n e v i t a b l e c o n f u s i ó n d e 
l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , l o s p a v o r o s o s 
a y e s d e d o l o r d e l a s v í c t i m a s , e l h u -
m a n o t e m o r á l o d e s c o n o c i d o , d i f u n -
d í a n l a a n s i e d a d y l a z o z o b r a e n e l 
p ú b l i c o , a l e n t a n d o , e n c a m b i o , y p o r 
l e y f a t a l e n l a h i s t o r i a d e n u e s t r o I n s -
t i t u t o , e l e m p u j e y l a e n t e r e z a d e 
n u e s t r o s c o n s t a n t e s y v a l e r o s o s s a l -
v a d o r e s d e v i d a s y h a c i e n d a s . E r a p r e -
c i s o o r g a n i z a r , s i n p é r d i d a d e t i e m p o , 
u n t r a b a j o d e s a l v a m e n t o e f i c a z , r e -
s u e l t o , a t r e v i d o , y p a r a l o g r a r l o n o 
f u e r o n n e c e s a r i a s c i e r t a m e n t e ó r d e -
n e s e x p r e s a s : b a s t ó a l b o m b e r o o i r l a 
v o z d e l d e b e r , v o l u n t a r i a m e n t e e x -
p u e s t o á s í m i s m o , p a r a q u e , s a l v a n d o 
o b s t á c u l o s , g a n a n d o p u e r t a s y v e n t a -
n a s d e l e d i f i c i o , d e s p r e c i a n d o r i e s g o s , 
o l v i d a n d o l a s p r o b a b i l i d a d e s d e u n 
n u e v o d e r r u m b e , i n m i n e n t e p a r a t o d o 
t e s t i g o p r e s e n c i a l , d a d a l a i n c l i n a c i ó n 
d e a l g u n o s p i l a r e s q u e a ú n q u e d a b a n 
e n p i e , s e s u c e d i e r o n l o s a c t o s d e t e -
m e r a r i o v a l o r . A s í p u d i e r o n e x t r a e r s e 
l o s c u e r p o s , y a i n a n i m a d o s , d e l o s i n -
f e l i c e s q u e e n c o n t r a r o n e n a q u e l a c c i -
d e n t e e l t é r m i n o d e s u v i d a , y a s í f u é 
p o s i b l e r e s t a r á l a m u e r t e n u m e r o s a s 
v í c t i m a s m á s ; f u e r t e m e n t e a p r i s i o n a -
d a s , a l g u n a s d e e l l a s , e n t r e v i g a s , e s -
c o m b r o s y p i e d r a s , y p r i v a d a s d e t o d o 
m e d i o d e d e f e n s a . 
" E l p e n o s o t r a b a j o s e p r o l o n g ó , s i n 
c a n s a n c i o s n i d e s m a y o s , h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a d e l s i g u i e n t e d í a . 
J e f e s , o f i c i a l e s y b o m b e r o s , y p e r s o -
n a l , a s a l a r i a d o , s i n e x c e p c i ó n , c u m p l i e -
r o n c o m o b u e n o s . L a s a u t o r i d a d e s , l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a y c u a n t o s 
m á s t u v i e r o n o c a s i ó n d e p r e s e n c i a r e l 
s a l v a m e n t o , a s í l o l i a n r e c o n o c i d o p ú -
b l i c a m e n t e . C u m p l e t a m b i é n e s t a J e -
f a t u r a i g u a l d e b e r m o r a l r e g i s t r a n d o 
e n e s t a o r d e n t a n i m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
Y a l h a c e r l o , s é a l e l í c i t o c o n s i g n a r , e n 
c o n c e p t o d e l i o n o r i f i c a y e s p e c i a l m e n -
c i ó n , u n h e c h o s i n g u l a r . 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ i E A R E S 
M é d ; c o de l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
P J E L , . ! á í F I L I S y V Í A S U R I N A R I A S . — C o n -
s u l t a s : lunfts y v i e r n e s , de 12 á 2. 
V i r t u d e s 109, a l tos . T e l é f o n o 1,025 
6383 2G-15M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s d e l 
P e c h o . C o n s u l a d o n. 128, e n t r e V i r u d e s y A u i -
m a s . — C o n s u l t a s de 12 á 3. 
6Seü 26-13 M y 
M E D I C O C I R U J A ' N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . — S a n M i g u e l 158, a l tos , 
H o r a s de consu l ta ; de 3 á 3 . — T e l é f o n o 1333. 
c 1020 15 M y 
A L B E E T O S . B E B i M i M 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de P a r -
tos, por « 9 p o s i c i ó n ó » i a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
Srs,. C o n s u l t a s de 1 a 'A: L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s e n 80I 79. 
Dota i c i l i o : J e s ú s M a r í a 57. T e l é f o n o 585. 
17010 156m n v l í 
í | i i i T e r a p i i a R s i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o da las e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s X , R a -
yos F i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , d e b i l i -
d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i speps ias y e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i d a d E s t á -
t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . . E z a m e n p o r I03 
R a y o s X y R a d i o g r a f í a de todas clases . 
C O N S I L T A S D M l í ' í A 4 . 
O ' I í c i l l y 4 8 , 
D R . A D O L F O G , D E B Ü S T A M A N T E 
Eí-Intcnio dd Hospital Internacional de Paris 
E n f e r m e d a d a s de l a P I E L y de l a S A N G R E . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R A Y O 17 
6697 2ij-9 M 
D r . E r a s t u s W í S s o n 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . — C a l z a d a de l M o n t e 
n ú m . 51, altos.—40 a ñ o s e s tab lec ido e n l a H a -
b a n a . 5781 26-24 A 
i - s b o r a i o n o U r o l ó g r i c o de l J>r. V i l d ó s o i a 
i F Ü N D A D O E N 18S&) 
D n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i o r o a c ó p i c o y q o í m U 
00* D O S pesos. 
C o m p ó s t e l a i»?, en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R a y 
O 1012 12 M y 
D r . J . S a n t o s f i 
O O D . L I S T A 
Consu l tas e n P r a d o iGfi,—Costado de V I H * , 
nnov a. Ü 874 3G-'i6 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : S a n Rafael71 . E s t u d i o . : A g u i a r 
n ú m e r o 45. ó 
C l i i a fie m m s i t í 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . i , H a b a m i . 
L a s í f i l i s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a ) a t e -
n u a d a p u e d e n enrarfle s i n i n g r e s a r e n i a ' j l í n i -
c a v e l e n f e r m o c o n t i n u a r t r a b a j a n d o , 
c 1008 2 6 - l l M y 
E e í é i ' o n o 3 1 5 4 : . 
78-3 M z 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
897. 1-My. 
D O C T O R G A L Y E E G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , b e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 43. 
909' . 1-My. 
C i r u g í a en g e n e r a l . — V i a s u r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 á 2. 3 a a 
L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342. C 870 26 A 
E'P-.GCNZALO AROSTEGrUI 
M E D I C O 
d e l a <3.cle B e n e í i c e n c i a 3- M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-des cte los n i -
ñ o s , m é d i c - i s y q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 11 á 
L A g u i a r 1091¿. T e l é f o n o S2Í. 
896 1-My. 
M E D I C O - H O M E ü P A T A 
E s p e c i a l i s t a en e j r e r m e a a a o a de las 8ras . y 
de los n i ñ o s . 
C u r a l a s d o l e n c i a s l l a m a d a s a u i r ú r g i o a s s i n 
n o c e s i d a d de O P E R A C I O N E S . 
C o n s u l t a s de u n a á t r e s . — G r a t i s p a r a loa po 
b r e s . — T e a t r o P a y r e r , p o r Z u l u s U . " 
C 411 15649 P 
S . G a n d o B e l l o y i r a n g o 
A B O G A D O . í í A B A X A 5 5 . 
c 872 23 A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
D E , A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a e o é I n t e s t i n a s ex-
c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o es-
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o f e -
sor H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a -
r í s , y p o r e l a n á l i s i s do l a o r i n a , sanff:^ y 
m i c r o s c ó p i c o . 
Consu l tas de 1 á S d e l a t a r d e . — L a m p a r i l l a 74 
a l t o s . — T e l é f o n o 874. o 1018 15 M y 
i x P a g é s 
G a l i a n o 101, a l tos , e n t r a d a p o r S a n J o s é . C o n 
su l tas d e l á 3, los d i a s p a r e s . ( G r a t i s o a r a 
los p o b r e s ) . cS25 26-12 A 
J . P u í g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
D e regreso de E u r o p a se b a b e c h o c a r g a 
n u e v a m e n t e de s u b u f e t e . — S a n t a C l a r a 25. 
T e l e f o n o 839. D e 2 á 3 
894 ii^y. 
M . G Ü S T A V O e . l U P L E Y S I S 
C I R U J I A G E N E E A L 
Consul tas , d i a r i a s de 1 á 3 . — T e l é f o n o 1132— 
S a n N i c o l ü s n ú m e r o 3. 
S89 1 -My. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M e d i c i n a , C i r u j í a y P r ó t e a i a de l a eoea. 
Bemaza SG-leléfímo n, 3012 
888 ' 1 -My. 
D r . G . E . F i n l a v 
B s p o c i a ü í í t a e n e n i e r m e d a d e a d e l o i 
o j o s y d e i o s o í d o s , 
Oonsnl t se de 12 á. 3. T e l é f . 17S7. R e i n a nf im. 123 
P a r a p o b r e s : — D i s p e n a a r í o T a m a y o , L u n e * , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 4 á 5. 
88S 1-My. -
a •& 
M é d i c o - C i r u j a n o . — P r a d o 100.—De 1 á 3 . — T e -
l é f o n o 6 .056.—Gratis: L u n e s y M i é r c o l e s . 
5.? 40 26-17 A 
Ü A H 
N e p t n n o 43. 
890 
L e 12 á 2. 
T e í é f c n o nf im. 1212. 
• 1-My. 
D o c t o r J u a n E . V i v l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D r . P a n t a l e o n . ] a l i a n Y a i d é s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 868 26 -26 A 
P e h e a r p o L y j a ü 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l , P r i n c i - p a i . — T e l é ' 
f o n o n ü m e r o 125. c 777 52-7 A 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s de 1.2 a ¡ 5 . — A n c h a d e l N o r t e 113 
4918 Ó2A-6 
A B O G A D O 
G a U s s o í D ^ - H a b a n a . — O e i l á, I . 
CKÍS ' 36.^6 A 
DR. ?. JuSTlMIAm OHACON 
M é d i c o - O i r v t a n o - D e n t i s t a 
B a l n d 42 e s q u i n a á L e a l t a d . 
C 804 26*13 A 
M I E 
V Í A S U R 1 N 
E S T i l E Í ^ H í - r / D E 
J e s ü s M a r í a 33. D e 12,á 3. 
• 882 
V E I A S 
L A ü i t E T K A 
1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A í i O G A D O 
885 1-My. 
m m 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
B R 0 N Q O I 0 S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
892 1-My. 
l a b o r a t o r i o BacteriolSgrico de l a " C r ó n i c a 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 H 8 7 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , oapatec, s a n * 
BM» l e c h e , v inos , etc. 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
C i r u : a n o - D e n t i s t a . E e i n a 40, a l t o s . — E s p e -
c i a l i s t a e n d e n t a d u r a s de p u e n t e y c o r o n a s de 
oro. R a p i d e z y g a r a n t í a e n los t r a b a j o s y ope-
r a c i o n e s . 
910 ' i - M y . 
_ J Ü A Ñ B A U T I S T A A L F O N S O 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 82. 
26-22 
m m a v d 
L A L i Z Y 
Y LAS 
P i l o o n s s C H a c n u s 
La Ley proteja la Mírca de les 
Ult imas Pildoras Chigres i>or 
SARf?A y castiga i los falsificado-
res. Las P t L O O R A S C H A -
G R E S protejen á Vd, y le curan 
el paludismo y toda ciase de 
calen tu raí. 
DROGUERIA SflRftiS' HflíflfM 
T E L E F O N O 1130. 
t ^ t e d r á t í c o p o r oposlc icm do Ú F a c u l t a d de 
M c d i c i r . a . — C i r u j a n o doi H o a o i t a l n. 1. C o n s u l -
t a s de 1 £ S. A m i s t a d 57. 'c B89 20-20 A 
. TOBIAS JiALAYA 
M I G U E L F Í G U E R 0 Á 
l o « o 5 £ ¿ a o L O Í P a 
M e r c a d e r e s n'? 4. D é ' l a 4. ' í e é f o ' n o STJS. 
01007 12 M y 
D r . J y a s r P a b U o Q a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e u v í a s n r i n a r i u s . 
C o n s u l t a s C u b a 101, de 12 á 3. 
895 • 1 •»My. í 
o c i a ! ; E r a i i l i t e C o p e l 
C o n s u l t a s de 12 á 2 . — C a m p a n a r i o 90 .—Tol f 
9029. — D o m i c i l i o : V e d a d o c a l l e H , esq. á 17, 
e S2S 2g-)7 A » 
m . H . A L V A S E Z A R T I S 
E N P E R M f c - D A D L S D E L A O A U G A N T A , 
N A R I Z Y O I L O S , 
C o n s u l t a s d e 1 a 
C o n s u l a d o 1 1 1 . 
891 1-My. 
D E . F M N C Í S G O J . V E L Á S G O " 
F n í e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , F u l m o n e s N e r -
¡ v i e sas y de l a P i e l , ( inc luso V e u í - r e o y S i l i i l a s ) . 
C o a s u i t a s de 12 á 2 y diaa fest ivos de 12 á 1.— 
T R O C A L E R O 14. T e l é f o n o 459' 
• 881 1-My. ^ 
D r . O e h o g u e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s , e l e c c i ó n de lentes , de 12 á 3. 
A g u i l a 9 6 . — T e l é f o c o 1713. 
050 1 -My. 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y operac iones de S á 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 á 5 de l a t a r d e . A g u i a r 31 e n t r a 
T c j a d j l l o y C h a c ó n . c 8 ¿ i 2tMl> A 
DE. JUAN JES OB YALDES 
C 1 K Ü J A NO-i-1 i :N r i r f T A . 
G a r a n t i z a nns oneraoioaea . Q a l i a r í T lO í ("«i 
tos ) de 8 a 10 y d * 1 2 a 4. c 1091 15 M y 
p a n los Anuncios Franceses 'son 
18. rué de ía Grsnge-Batelierc, PARIS 
4> 
• 
La pureza de ta PE PIO NA CHAP0TEÁU7 
la ha hecho adoptar por el 
i i N r 3 r r x t r x j r r o F ^ S T E U ^ 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, r u é Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s . 
£ u n H n i u m m i 3 i m m f ! i m m n ! ! ¡ i U i n i i ¡ m ¡ n i h i i < i m H ^ ^ 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
= D I L U I D O E N A G U A E L B 
EÍ e l r e m e d i o s o b e r a n o d e l a s a f e c c i o n e s u t e r i n a s d e t o d o 
g é n e r o . C u r a o n b r e v e l a s fíOrOShíanCüS, l a s mBtriti'Sj en g e n e r a l 
| t o d c i s l a s dOleriClüS d8 l a s Olas Uter inas . S u u s o d i a r i o n o l 
S o f r e c e p e l i g r o p a r a i o s t e j i d o s á l o s q u e a s e g u r a f r e s c u r a , t o n i c i d a d S 
H y f i r m e z a , i n c o m p a r a b l e s . S u d e l i c a d o p e r f u m e l o h a c e a g r a d a b l e j i 
Hí p a r a e l t o c a d o r í n t i i p o d e l a s d a m a s . ü 
: | j P A R I S , 8, Ruó' Vivienne, y en todas las Farmacias. 55 
u i i O C I O P E L A M A R U T A . - K c T i c ! , ^ de la m a ñ a n a . — m y o 15 de leoe. 
L a " A s o c í a c i ó i fls l a P E e i s a " 
e a G i a a t t o i o 
(Por telégrafo) 
G u a n t á n a m o , Mayo 14. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche se verif icó en el hotel " A m é -
r i c a " de esta v i l la el banquete con que 
ios periodistas de la localidad celebra-
ron el ingreso en l a A s o c i a c i ó n de la 
P r e n s a de Cuba. 
Asistieron á dicho acto v e i n t i ú n co-
mensales, entre los que se encontra-
fean el Alcalde Municipal, represenUi-
ciones de las sociedades "Liceo de 
G u a n t á n a m o " , "Colonia E s p a ñ o l a " , 
* 'Estre l la de Oriente", " C l u b Mon-
eada", Partido Moderado, correspon-
sales de l a prensa habanera y de San-
tiago y periodistas locales. 
I n i c i ó brindis el Alcalde, siguiendo 
en el uso de l a palabra los s eñores 
Guerra-, Salvent, Paulles, Dou y Mar-
tí, que en brillantes p e r í o d o s enco-
miaron civil izadora obra que la Aso-
c i a c i ó n Prensa persigue. 
G r a n sa t i s facc ión por el é x i t o al-
canzado. 
E l Corresponsal. 
C o n t i n u ó anoche la ses ión iaterrum-
pida en la tarde del domingo, acor-
d á n d o s e la permanencia de senadores, 
representantes, consejeros y conceja-
les en sus respectivos organismos den-
tro de las condiciones consignadas en 
los acuerdos que se p u b l i c a r á n y qne 
si se impusiese la ret irada la deter-
m i n a r á n , previa consulta a l .Comité 
Ejecut ivo del Partido, que quedó fa-
cultado por la Asamblea para resol-
¡ver. i- '> 
Planteado el debate de l a reorga-
n i z a c i ó n y consumidos varios turnos, 
se aplazó para continuarlo esta»noche, 
á las ocho y media, sosteniendo unos 
la posibilidad de la r e o r g a n i z a c i ó n y 
presentando otros las dificultades de 
l a actualidad para real izarla. 
| MllUjjlll 
í i b m 
Matanzas, 14 de Mayo de 1906 
A z ú c a r e s entrados en Matanzas el 
d í a de hoy: 
SACOS 
Ingenio Santa Fi lomena 795 
SanCaj^etano 405 
F l o r a 900 
Union 800 
San Ignacio 930 
Santa E i t a de Baró 900 
Mercedes , 600 
„ Araujo 700 
„ Conchita 2.881 
„ Santo Domingo 500 
, , Dolores , 500 
Santa Catalina 420 




San Eafael 500 
Santa Amal ia 450 
.Tosefita 850 
Valiente 300 




Corredor, de Comercio 
Con un orden admirable se ce lebró 
anoche en el Círculo de Trabajadores, 
situado en Dragones n ú m . 39, eLmit in 
organizado por los obreros para pro-
testar contra la negativa de las auto-
ridades de entregarle los c a d á v e r e s de 
sus compañeros , muertos en el derrum-
be de la fábr ica de Gener y contra la 
orden de adelantar la hora del entie-
rro. 
L o s balcones del amplio edificio en 
que se verificaba el mitin-protesta, se 
hallaban enlutados con cortinas y cres-
pones negros, en seña l de duelo. 
Numerosos obreros ocupaban por 
completo el sa lón del Círculo , cuando 
llegamos á recoger estas ligeras no-
tas, tomadas á toda prisa. 
E n una tribuna colocada " a d hoc", 
en un á n g u l o de l a espaciosa sala, le-
vantaban su voz los oradores desig-
nados para tomar parte en el acto, que 
se realizaba e nmedio del recogimiento 
doloroso que produc ía en los obreros 
el triste recuerdo del accidente lamen-
table que ha privado de la vida, en 
plena adolescencia, á hombres y seño-
ritas laboriosas, y ha sumido en el 
dolor á sus familiares, obreros todos 
honrados y ú t i l e s . 
L o s oradores que hicieron uso de la 
palabra fueron los señores don Anto-
nio Barrionuevo, don Feliciano Prie-
to, don Antonioí .Caste l l s , d o n í E n r i q u e 
Fernández , rdon*José A . Cus, don J o s é 
E i v a s Cruz y d o n ; , E a m ó m E i v e r a . 
Todos, en sentidos ¿períodos, , consi-
deraban como responsable del'derrum-
be y de que hoy vistan luto los obre-
ros, á las autoridades, que no supieron 
cortar á tiempo la ca tás tro fe . 
L a s autoridades municipales fueron 
objeto de censuras por parte de los 
oradores. 
Expus ieron su p r o p ó s i t o decidido 
de ejercer l a acc ión popular en la 
causa criminal que se instruye, por 
el luctuoso suceso, sin que sea obs-
t á c u l o para su p r o p ó s i t o l a fianza que 
tengan que prestar para responder en 
su tiempo al pago de las costas. 
Hic ieron t a m b i é n presente que es-
taban dispuestos á recabar por medios 
pacíf icos, dentro del orden y la le-
galidad, que el Congreso estudie y 
vote en In presenté legislatura una 
ley de aceiderites del trabajo que ga-
rantice y proteja en todo tiempo ú los 
obreros. 
Uno de los oradores, el encargado 
de hacer el resumen de los discursos 
en nombre del c o m i t é organizador del 
mitin, dijo que caso de que el Con-
greso no aprobara en esta legislatura 
la ley de accidentes del trabajo, se 
c o n v o c a r í a á todos los obreros de l a 
R e p ú b l i c a para que concurrieran á 
una gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
que se ce lebraría en la Habana. 
A l mitin, que t e r m i n ó cerca de las 
doce, concurr ió en d e l e g a c i ó n del A l -
calde, su Secretario particular señor 
L a Torre. 
P E L G E N T a O l S P A I í e i 
Anoche se reunieron en los salo-
nes de esta importante Sociedad, los 
obreros supervivientes de la catás tro-
fe ocurrida el d ía ocho del mes ac-
tual en la F á b r i c a de cigarros de la 
V iuda de Gener. T a m b i é n estaban 
presentes los obreros y obreras perte-
necientes á los talleres y dependencias 
de la fábr ica ' ' L a E s c e p c i ó n " . 
P r e s i d i ó el acto el señor Enr ique 
Pornaris que en breves palabras ex-
I plica el objeto de la reunión , y ociir 
| paba un asiento en l a mesa presiden-
¡ cial la señora Iscabel G. de la So-
¡ lana. 
E l Comité Central de Auxi l ios á 
las familias de las v í c t i m a s de de-
rrumbe, queda constituido en la si-
guiente forma: Presidente, s eñor E n -
rique F o r n a r i s ; Vicepresidente, T o m á s 
de P a u l a ; Secretario, L e ó n A l b o ; V i -
cesecretario, J u a n Sosa; Tesorero, Pe-
dro Pablo Mart ínez . E s t e Comité fun-
c ionará con carácter de permanente 
en los salones del Centro E s p a ñ o l , que 
fueron puestos por su Presidente á 
la d i spos i c ión de los obreros. 
Acto continuo se p r o c e d i ó á la for-
m a c i ó n del Comité de obreras y obre-
ros que se e n c a r g a r á n de recolectar 
fondos y de repartir localidades para 
la velada que se ce lebrará en el mis-
mo Centro el d ía 19 del mes presente 
á beneficio de las familias tis las v íc -
timas. 
Envolvedoras: Benic ia Alfonso y 
B lanca Prieto; Bovineras: Agueda 
Valerizuela y Fernando Sautier; Pe-
taqueras: Isabel T ó r r a n o s y M a r í a 
L a b a t i d a ; M á q u i n a s " C o m a s " : Ma-
ría Mart ínez y Juani ta M a r t í n e z : Má-
quinas " Í J e b r a " : Arturo V a l d é s P'uá-
i e z ; Cigarri l los " E l S p o r t " : Pedro 
Pablo Mart ínez , Jacinto Facenda, Die-
go Carr i lo y J o a q u í n Gonzá lez 
Se acordó nombrar una c o m i s i ó n de 
doce señor i tas , que presidida por l a 
s eñora Solana, v i s i tará hoy á las au-
toridades para recabar de ellas el con-
curso y la p r o t e c c i ó n necesaria á obra 
tan caritativa y noble. 
A instancias de la mesa la s e ñ o r a 
Solana hizo el resumen de l a r e u n i ó n , 
pronunciando u n discurso en pro de 
la. caridad, de la solidaridad obrera y 
del amor universal de todos los tra-
bajadores. L a oradora f u é muy aplau-
dida. 
E s t e C o m i t é en nada e s tá relacio-
nado con el grupo de obreros que 
ayer noche celebraron un mitin para 
protestar contra los d u e ñ o s de las fá -
bricas donde trabajan. L o s obreros 
no los consideran responsables de la 
muerte horrible que en hora desgra-
ciada encontraron los que á cambio de 
trabajo salieron de sus casas en bus-
ca del cotidiano pan. 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado señor L a n d a , J u e z de Instruc-
c ión del Distrito Oeste, a c o m p a ñ a d o 
del Escr ibano señor E g e a , y del Ofi-
cial s eñor R o d r í g u e z . 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
T é t a n o t r a u m á t i c o 
P o r el doctor Sigarroa, m é d i c o de 
guardia en el Centro de Socorros del 
Pr imer Distrito, f u é reconocido el mes-
tizo Cornelio García, natural de C a -
m a g ü e y , de 44 años y vecino de E s -
pada n ú m e r o 28, por presentar signos 
nerviosos y manifestaciones de tris-
mus a l parecer dependientes de un 
t é t a n o t r a u m á t i c o , de pronós t i co gra-
ve, por lo que se h a c í a necesario su 
t r a s l a c i ó n á un hospital para su de-
bida asistencia. 
Es te individuo h a b í a sido recocido 
en la v í a públ ica , calle de J e s ú s Ma-
ría esquina á Inquisidor por el V i -
gilante 478, quien a l verlo en ese es-
tado lo condujo a l Centro de 'Soco-
rros y a expresado. 
Dicho individuo f u é trasladado al 
hospital n ú m e r o 1, á d i spos ic ión del 
s e ñ o r Juez del Distrito Este . 
Hurto. 
Durante la ausencia de d o ñ a Agus-
tina Diego, vecina de Hornos 
na á P r í n c i p e , le robaron de sn 
cilio varias prendas de oro y 1 
tes por valor de noventa y cii 
sos oro. 
Se sospecha que el auto 
hurto lo sea un individuo 
por Tata , cuyo domicilio se 
Menor lesionado 
E l menor de la raza negra Lucas 
Menocal H e r n á n d e z , de 14 años de 
edad y vecina de Escobar n ú m e r o 60 
sufr ió óasua lmente una les ión grave' 
en el dedo í n d i c e de la mano derecho,' 
a l caerse en la v í a públ i ca . 
Suicidio frustrado 
L a mestiza P i lar V a l d é s , de 21 años 
de edad, vecina de Neptuno 105, fué 
asistida en el Centro de Socorros del 
Segundo distrito, por presentar 
tomas de i n t o x i c a c i ó n por perma 
nato de potasa, de p r o n ó s t i c o grave. 
Dice l a V a l d é s que a t e n t ó contra 
su v ida por encontrarse aburrida. 
C r e y o n e s y ó l e o s J i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n a p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n E a í a e l 3 2 
S I S I E N T E V D . P E S A D E Z 
D E C A B E Z A Y 








Y B E S T A Ü M L A S F U E 1 " 
A V I S O . 
an-
a-
i c i a 
Herido Grave. 
Trabajando á bordo de la goleta in-
glesa " M . D . S . " el tripulante de la 
misma J o h n Henrich Horn, se causó 
la fractura completa de los huesos ti-
bia y p e r o n é en su tercio inferior, de 
la pierna izquierda y una herida con-
tusa como de cuatro c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n que intere.sa el cuero ca-
belludo, situada en el tercio medio, 
parte superior lateral izquierda de la 
r e g i ó n opcipital frontal. 
F u é asistido en la Casa de Socorro 
del Pr imer Distrito, donde • se 
c o n s t i t u y ó el vigilante de la Po l i c ía 
del Puerto Domingo Prado. 
L a goleta " M . D . S . " se encuentra 
atracada a l muelle de Tal lapiedra. 
E l estado del lesionado fué califica 
do de grave. 
D e s p u é s de hecha la primera cura 
f u é remitido al Hospital N ú m e r o 1. 
Se d ió cuenta al Juez de Instruc-
c i ó n del Es te . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L . A TKOPÍCAJL.. 
' A C E I T E D E OLIVA Y PETROLEO.—Ha-
bana 12 de Mayo de 1906.—Dirección General. 
—Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 24 de Mayo de láC6, se reci-
birán en esta Oficina, sita en el Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrades pa-
ra suministrar aceite de oliva y petróleo para 
el alumbrado de los faros.—Las proposiciones 
serán abiertas y leidas públicamente á'la hora 
y fecha mencionadas, ante la Junta de Subas-
ta que estará compuesta por el Director Ge-
neral como Presidente y como Vocales el In-
geniero Jefe del Servicio de Faros, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario oue 
'dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Píiblicae.—La Jefatura del 
Servicio oe Faros, ©n el Arsenal de la Haba-
na, facilitará á los que lo soliciten pliegos de 
condicionrs, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Director General. c 1015 alt 6-3 4 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a j 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l ú n i c o q u e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á q u i -
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; h ó t i e n e s y d o r h u -
m a n o ; s u l e v a d u r a , q u e e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a c i e n c i a m o d e r n a h a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l d e S a n i d a d , i o m i s m o q u e e l p a n , 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . c6S7 15-8 A 
ESTABLECIMMTO FAIASOTERAPICO: 
D i r e c t o r Facu l ta t ivo : D O C T O R L U I S M I G U E L , 
el dia 1? del presente se encuentran abiertos á d i s p o s i c i ó n del Desde 
púb l i co . 
Los b a ñ o s de mar calientes fanc ionarán desde el d ía 15. 
E s t a clase de baños tienen una acc ión especialisiraa éia determinadas en-
fermedades como son: el R E U M A , la E S O B O F U L A el R A Q U I T I S M O ; la 
A N E M I A , H I S T E R I S M O , N E U R A S T E N I A , la impotencia relativa, el decai-
miento de las fuerzas f ís icas, debilidad cerebral en ciertas alteraciones de la 
piel por d iá te s i s ó parasitarias, pues está demostrado que el agua del mar tie-
ne una acc ión ant i sépt i ca eminentemente poderosa. c 1017 5 3 5 
J 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a UICÜSÜ u u m n m u c t u ü » ; 
Hermosos departamentos para los desposados en IAÍIOL^. C3LC3 I K O / J L o l , 
especial confort e n sus modernas habitaciones. 
' coc ina y res taurant « o superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, ar t í s t i cas fuentes, glorietas y b a ñ o s 
de aseo y de mar en el litoral, s in estipendio para los Sres. h u é s p e d e s . 
990 alt 30-8 My 
Habifindose extraviado los recibos de depó-
sito nüms. 10U1, 1002 y 1016 del señor Ra món 
Behito Fontecilla, de fecha 14 de Marzo los 
dos primeros, y 5 de Abril ol tercero, ascen-
dentes en junto á ciento cincuenta pesos en 
oro español y cincuenta y cinco en plata, lo 
baso público por este medio, quedando nulos 
y de ningún valor porque ya los he cobrado 
personalmente del citado señor Fontecilla, 
según consta en documento público de esta 
fecha ante el Notario de esta ^illa Dr. Ignacio 
de Castro Azopardo. 
Jovellanos 9 de Mayo de 1906. 
A ruego y presencia de Gregorio Qarcia, 
Eduardo Martínez. —Florentino Morales. 
CIO 13 8-13 
E n casa p a r t i c u l a r 
se alquilan dos habitaciones muy amplias, con 
pisos de mosaico, incluyendo cocina y gas si 
io desean, á familias de mucha moralidad y 
sin niños. Dirección: Jesús María 114. 
63'JS d-15 
O o m p a ñ i í i de Construcc iones , R e p a -
raciones y Obras de Saneamiento 
de C u b a . O'JEleilly 5 , bajos. 
A la accionista de esta Compañía, señora Te-
resa Atterielge de Sánchez Covín, se le ha 
extraviado el certificado de la ACCION D E 
LA t3ETllE A, número 53 y suplica á la Com-
pañía le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este medio, en 
cumplimiento de lo prevenido en el inciso Se-
gundo del artículo 8\' de la Escritura de cons-
titución de la Sociedad. 
Habana. Abril 1? de 1903.—El Secretario Ge-
neral, Claudio Lóseos 6S05 6-11 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C E N T R A L S A N J O S E . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Compa-
ñía y para tratar especialmente de una ope-
ración ds crédito que se estima conveniente, 
se cita por este medio á los señores accionis-
tas de la mi?ma para la Junta general extra-
ordinaria, que habrá de celebrarse el día diez 
y ocho del que cursa, á las nueve de la maña-
na, en el escritorio de la Compañía, calle de 
San Ignacio núm. 43. Habana, Mayo 9 de 1906, 
E l Secretario, Emilo Iglesia. 
6793 4-11 
O G M P á S I A B E S E G U R O S C O N T R A 
I N C E N D I O S 
EMecita en la Ha w . Cuta, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l eva 51 a. Sos de e s l s t e u c l a 
operaciones Cdatiaiias* 
y de 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 1 . 0 5 2 . 2 0 8 , 0 0 
S I N 1 E S T E O S paga-
dos hasta la fe-
S 1.579.481-33 
Asegura casos .de cantería y azotea con pi-
eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
daa por familia' á 17>Í¡ centavos oro español 
uor 100 anual. 
W Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por íamiliasá 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 109 oro anual 
respectivamente!. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana de Abril de 1906. 
90« Í-My. 
G o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d a 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a do C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
90S 1-My. 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-
cejo de Dirección, se cita á los Sres. Accionis-
tas, que lo sean con tres meses de antelación 
y actualmente posean 5 6 más acciones, para 
la Junta General ordinaria, que deberá cele-
brarse el dia 1S del actual, á las 4 de la tarde 
en la caea A margura n. 23. 
jl.'ibaña, Mayo 1° de 1906.—Dr. Mario Re-
cio, Secretario-Contador. c 969 14-3 
PROTECCION 
J?Ej1_HOGAR 
Sfñora: «vite en SITI 
faw la acción fatu! de 
!(" irírnienes conU-
ilesos y su priV.íipal 
Iraitmittr el noŝ ui-
Tt). Kinplee en caños, 
«nmtiíirof. in(wl»rn«, 
Mcuiiidens, * el F£. 
«O.CKBSOI, SARRi, 
ZOCTS. tiotellaCrnnde. 
bn itéii las Parra»-
:ias 
Erita Iflg 
E L ^ 
E X I T O - % ' 
d« la 
S A N I D A D 
en ' 
- C U B A - , ¡ mmin la nNMj. \ 
dad de in deainfM. tt, 




S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de San Ignacio 46, pro-
pios pata almacenes. La llave en la portería 
de la misma. Informes de 11 á 1 y de & a 
p, m. En Corrales 6, altos, el Sx". Colomé. 
tiüOiJ 4-15 
Concord ia G, altos 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con muebles, servicio, gas, baño y entrada á 
todas horas, precios moderados. 
6933 4-15 
E x p l é u d i c l a casa 
ge alquila el alto yibajo de Manrique 131, entre 
Salud y Reina independientes, acabada de r« -
parar y propia para dos familia s numerosa de, 
seosas de comodidades y gusto; es muy fresca-
con habitaciones hermosas y agua abundan-
te en los dos piso s; tiene zaguán para coche ó 
automóvil y arran patio. Informan Muralla 99, 
Farmacia Sa n Julián, la llave en la bodega, 
esq. á Reina. 6970 4-15 
Se a lqu i la u n a hermosa s a l a 
de zaguán con dos ventanas y su buena divi-
sión co7i sus mamparas Anas, hay también otra 
buena habitación á personas de moralidad. San 
Rafael 61. 6938 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia, Neptuno 
número 106. casa 6950 4-15 
E N 13 C E N T E N E S 
se alquila la alegre casa Rayo 77, sala, come-
dor, 7 cuai tos y baño, servicio sanitario mo-
derno y árboles frutales en el patio. Puede 
verse de 8 á 10 mañana y 2 á 5 tarde. 
6920 4-15 
H A B A N A 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas. 
6B11 4-16 
S o « L , 1 C I X I . Í 1 ^ 
la casa Aranguren n. 31, Quanabacoa, com-
puesta de 4 cuartos, sala, comedor y patio; la 
llave en el 45. Informan Apodaca 8 y 10, su 
precio |13.72. 6923 4-15 
S E A L Q U I L A 
á persona sola ó matrimonia sin niños, un her-
moso cuarto alto muy ventilado, en Manrique 
127, entre Salud y Reina. Se cambian referen-
cias. 6881 S-15 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento independíente y 
de esquina, con balcón corrido al Malecón. Es 
propio para médico, dentista ó asociación. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6917 8-15 
E n Z u l u e t a 7 3 9 a l t o s , 
se alquilan amplias habitaciones con ó sin 
muebles á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños. 6904 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de Lealtad 64. En 
Reina 91 informan, de 12 á 1 y de 5 á 7. 
6847 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria 72, compuestos de ocho 
habitaciones, ó se alquilan por habitaciones. 
Hay criado y servicio de cocina. 
6875 4-13 
S E A L Q U I L A N 
desde el primero de Junio en adelante los 
frescos y ventilados altos de Rayo 31, propios 
para corta familia.Informan en los mismos", de 
12 á 3. 6869 6-13 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos y cómodos bajos de la casa calle 
de Neptuno 122. Informan en los altos. 
6867 8-13 
Se a lqui lan habitaciones , las m á s 
frescas de la ciudad, altas y bajas, interiores y 
con vistas á la calle; con pisos de marmol y 
todo servicio. Apartamentos con servicio par-
ticular. A diez pasos del Prado. Animas 3. 
6870 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Ca,mp»nari© n. 33, sala, co-
medor y 5 cuartos; la llave en los bajos. Pre-
cio 14 centenes. Informan en Reina 121. 
6851 4-13 
Se a lqui la en Car los I I I esquina á 
Marqués González, la casa de tres pisos y úni-, 
ca á propósito para tabacos y cigarros por sus 
hermosos salones y lugar para grandes canti-
dades de tercios, escogida, etc. y elevador. La 
llave taller Balbi, Su dueño Ealdasano, Calía-
no 54 ó Mercaderes 4, de 2 á 4. 6857 4-13 
el alto de Concordia 153, en $28.62. Sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño, toda moder-
na. En la misma y en Reina 91, informan. 
6846 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $79.50 oro español la amplia casa San Láza-
ro núm. 10, al doblar del Malecón. Informan 
en Cuba 76-78, escritorio de los Si's. Zaldo y 
Cí. el Sr. Antonio Mí de Cárdenas. \ 
6839 10.12 
V e d a d o . - A c a b a d a de cons tru ir , se a l -
quila la fresca casa calle 11 casi esquina á I, de 
azotea, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, tres más en el sótano, patio, cocina, baño 
é inodoro A medía cuadra de la Línea y muy 
cerca de los baños de mar. La llave é informes 
til lado. 6832 4-12 
A una cuadra del Parque Central.—Magnífi-
cas habitaciones y departamentos para fami-
lias, todas con balcón á la calle. Esmerado 
servivio, gas, baño y entrada á todas horas. 
Casa ae respeto. Precios moderados. 
6646 8-8 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los de Villegas núm. 92, con seis 
cuartos, sala, saleta, comedor y cuarto de ba-
ño. Informan en los bajos. 6813 S-ll 
En los (Jneinados íe Marianao 
calle General Lee núm. 20, se alquila por au-
sentarse su dueño para el extranjero una casa 
parcialmente amueblada, de esquina, con jar-
din, agua corriente, alumbrado de acetileno 
con magnífico aparato "Aurora Generador" 
lámparas, timbres eléctricos, pisos de mosai-
cos, habitaciónes altas y bajas, con magnífico 
cuarto de baño á la moderna, etc.. etc. En la 
misma ó en San Lázaro 262 informan. 
6S04 8-11 
S E A L Q U I L A 
á caballeros solos una fresca habitación á la 
calle. Informan en la redacción del '-Diario." 
6789 4-11 
Se a lqu i lan los altos de la m o d e r n a 
casa Consulado 114, compuesta de sala con 3 
ventanas, saleta-comedor, 4 cuartos y un sa-
lón alto al fondo, baño, cocina, 2 inodoros, 
servicio sanitario completo y demíís comodi-
dades. Informarán en los bajos de 1 á 3 p. m. 
6790 4-11 
Casa de familia de estricta moralidad, se al-
quilan dos habitaciones á caballeros solos 6 
matrimonios sin niños. Dan á la calle. Se exi-
gen referencias. 6792 4-11 
Se a lqui lan los bajos de San J A \ 7 ^ 
núm. 23, da al frente del Malecón, con cuat? 
cuartos, portal, sala, comedor y demás den** 
dencias: la llave al lado en los bajos dp 
Lázaro 30, por el Malecón, 1 
drado n. 50 6795 Dan razón Eimj¿ 6-1! 
dos habitaciones bajos en Obispo n.' 
barbería informan. ' 6781 -11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
lie de San Miguel n. 83. Informan al lado eñ 
6779 el n. 87'̂ . 
S E A L Q U I L A N 
en DOCS pesos plata española, TRES CU Al? 
TOS con su entrada independiente en la câ * 
Calzada del Monte esquina á Pernandina T a 
llave está en la peletería. 6772 4-11 
Se a lqui la un departamento del pri 
mer piso de la casa Snarez 102, de tres salone 
independientes, con cuarto, baño, casa de es 
quina A la brisa acabada de fabricar; higiene 
perfecta y completa y lavabos en las habita-
oiones; pasan los tranvías por al lado en todas 
direcciones: la llave y su dueño Corrales f̂i 
6796 * 
Hote l C . B o h m . — ( L a C a s a de las Pi-¡ 
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa). Hay 
departamentos de dos hasta seis habitsciones ^ 
para familias decentes, amuebladas ó sin para' 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 26-11 
. S E A L Q U I L A N -
Los altos Empedrado 81.—Los altos Prado 93—1 
Los altos Prado y Trocadero (en construc-l 
clón).)—Dos casas con varios cuartos anexos i 
en la calle 12, núm. 25, entre 13 v 15, Vedado 
—Informarán en Prado 64 A, José Pujol 
8-11 
Se a lqui la 
la hermosa casa n. 13 déla calle de Tulipán,! 
bajos, alto, 10 cuartos, servicio sanitario com-
pleto, 3 inodoros, 2 baños, cochera, caballeri-
za y todo en buen estado. Informan S. Miguel 
116, de once á una. 6800 5-U 
E n 3 7 - Í O ~ O j o en l a Toma del Vedado i 
se alquila el bonito chalet con sala, galería 5 
cuartos, situado en la calle 23 entre Py Baños;' 
en el mismo la llave y su dueño San Ignacio 901 
6820 8-11 • 
Se a lqui la la casa quinta Barretol 
60, Guanabacoa, tiene zagnan, sala, saleta,; 
gabinete, cenador, portal,"comedor, todo de 
raarmoi y diez cuartos y dos de criados, jar-1 
din, patio y traspatio, la llave en Máximo Gó-
mez 103. Informan calzada del Cerro 476.̂  
4709 6-10 
E n I n d u s t r i a 1 4 6 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
con ó sin muebles, la antigua dueña de la ca 
sa de huéspedes de Aguila 115. 
6625 8-9 
R i c h m o n d House 
Prado 101 esquina á Teniente Rey, habitacio-
nes con todo servicio, precio moderado y en-
trada á todas horas. 6683 8-9 
Se a lqui la u n a m a g n í f i c a sa la en Ger-
vacio 83 altos con balcón á la calle y ducha in-
formes en la misma á todas horas entresuelos 
6659 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y hermosos altos de Compostela 
116, con espaciosas sala y saleta, cinco gran-
des cuartos y todos los requisitos de la higie-
ne, acera de la brisa y muy. próximos al cole-
gioñde Belén. Informan en los bajos. 
6687 8-9 
Se a lqu i lan eleg-autes habitaciones 
con ó sin muebles, para matrimonios, hom-
bres solos ó escritorios, en la hermosa casa 
Galiano 3.34, altos. E l punto mas céntrico de la 
Habana; por la puerta pasan todoa los tran-
vías eléctricos. - 6609 15-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la caaa San Nicolás n 76, 
entre Neptuno y San Miguel. La llave en los 
bajos. Informan en el Hotel Florida. 
6544 8-8 
Quemados de Marianao 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este mes y para infornws San Láza-
ro 219, B. 6527 
E n la V í b o r a 
se alquila por temporada ó por años la casa 
Milagros 11, agradable é higiénioa residencia 
para familia acomodada. Puede veráe ds 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Informan en Berna-
za 34. 6435 15-6 . 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones altas y bajas, calle c& 
Aguacate n. 122. 6490 .8^__— 
V e d a d o . - - E n la c a ü e i l entre B . y 
se alquila una casa que tiene cuatro _cuartos, 
sala, comedor, aguai de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos los adelantos higiénicos; esta 
acabada de pintar y situada en el mejor P?1™* 
de la loma a una cuadra del eléctrico. En ia 
misma informan. 6498 -—-sr 
P r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n ; Monte 31 
altos, hermosas ha bitacionos amuebladas para 
hombres solos ó matrimonios sin bijos a - y » 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctrica y 
baño. 6520 W 
Se alqui lan doíT casas de alto y bajo 
independientes, con grandes salas .«aletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ,nrt 
doros cada una, gran terraza el alfco> P01"^ 
cenado el bajo, todos servicios modernos, la» 
mas frescas v sanas de la Habana. San .M0"1 
to núm. I, «sq. á Esíóvez, costado Iglesia r i -
lar, allí informan. 6503 § 3 —• 
Se a lqu i lan . , n* 
los frescos y ventilados altos de Neptuno y 
Campanario, compuesto de sala, comeao , 
cuatro cuartcs, cocina, inodoro de señores j 
criados, zaguán y galería de persianas. 
6474 
A n i m a s l O O . bajos 
se alquilan los espaciosos baios cíela, casa Am. 
mas 100, acabados de reconstruir segan ^asc 
timas disposiciones del Derartaroento ae ™ 
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
íínn 
Se alquila ¡a moderna y egnacio^a -
neral Lee n. 12, propia para familia de ^ . j ^ 
con todas las comodidades apetecibles, ' 
baño, inodoro, cochera, a,gua de Vento, s (>11 rusellas, Monte 814. 
y2r-i electricidad. Informa J 
6224 
16.—ALTOS 
aciones con o 
BGrlDO sin.mue-
os ó matrimonio 
rsonas de moral io» 
A GUIAR 101 t para, 
Las personas que necesiten m̂ *1 . 
oficinas 6 para vivir hombres ff^0?-ucaá» 
pasar por la hermosa ^ .;;en^01r Palacio. 
Aguiar número 101, conocida por oa-
de González Alvarez. Kn este ediflcl0 fesa f 
cuentran establecidas la legación in» eStvf | 
escritorios de comisionistA». ic0ft 
bogados y gabinetes de m ¡ilída(<i 
Los empleados de la^asa^son ae ;1_>LJÍ̂  
notarías 
dios de a s 
y honradez. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición el ae la mañana. de 1006. 
M C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
En cualquier estadio de tisis ó de 
nfermedades consúnticas la Emnl-
aon de Angier es el remedio más sa-
IJcfictorio. Fomenta la nutrición, 
n'ogreso de la enfermedad, 
síntomas, alivia la tos y la 
isminuye los sudores noc-
^duce loís 
'fiebre, y d 
'o cansancio. turnos y el e 
Siempre tranquiliza el estomago 
irritado. 
Freí 
i . \ J L \ J ± X n 
e ayer 14. 
Cuarto Teniente de Al-
señor Ramírez Tovar, calde. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. . 
Pasó a mrorme de 




das dirigió al Secreta-
b a , preguntándole si era 
cierto que el Ayuntamiento había acor-
dado no considerar como agremiado 
a, esa clase de establecimientos para 
los efectos de la tributación. 
Se leyó la parte dispositiva de una 
Sentencia de la Sala de lo Civil de 
la Audiencia de esta provincia, pol-
la cual se declara sin lugar el re-
curso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Corporación contra 
la resolución del Presidente de la Re-
pública que, revocando un acuerdo 
del Ayuntamiento, autorizó á los> se-
ñores Alonso López" para instalar un 
motor de vapor en la casa Salud nú-
mero 58. El cabildo acordó acatar el 
fallo del Tribunal de justicia. 
El Consistorio se dió también por 
enterado de una resolución del Go-
bernador Provincial, confirmando el 
veto puesto por el Alcalde al acuer-
do de la Corporación, por el cua1. se 
le concedió un voto de confianza para 
declarar cesante y nombrar libremen-
te á los empleados municipales. 
El Gobernador funda su resolución 
en que el Alcalde, ajustándose a a 
ley, solo puede suspender á los em-
pleados del Municipio dando cuenta 
al Cabildo x|ue es el único competente 
para declarar en definitiva la reposi-
ción ó cesant'a do los mismos, y que 
este derecho no puede transferirse por 
la Corporación á ninguna persona ni 
siquiera al Presidente del Ayunta-
miento. 
El señor Herrera, apoyado por el 
señor Valladares, presentó una mo-
ción pidiendo que como gracia espe-
cial se autorizara á todos los ciudada-
nos para poder instalar el día 20 de 
Mayo mesitas ó puestos en cualquier 
lugar de la población, siempre que 
no interrumpan el tránsito público 
y expender en las mismas, libre del 
pago de arbitrios, refrescos, frutas, 
helados etc., exceptuando las bebidas 
alcohólicas. 
f El señor Valdés López declaró que 
el Ayuntamiento no estaba autoriza-
do para eximir del pago de arbitrios 
á ninguna persona ni siquiera á con-
donar los derechos de las funciones 
que se dedican á fines benéficos, sino 
simplemente á administrar los fondos 
del pro-común; pero que así y todo 
él no salvaría su voto • ni votaría en 
contra de la moción, aceptando la res-
ponsabilidad pecuniaria que pudiera 
corresponderle por ese acuerdo. 
Por unanimidad fué aprobada la 
moción. 
El Cabildo se dió por enterado de 
varias resoluciones del Gobernador 
Provincial, por las cuales se decla-
ran sin lugar los recursos de alzada 
establecidos por algunos ex-emplea-
dos contra el acuerdo del Ayuntamien-
to que los declaró cesantes. 
Se concedieron licencias con sueldo 
por enfermos á los empleados munici-
pales, señores .don Angel Ureta, don 
Ramón Rodríguez, don Pedro de la 
Rosa, don Manuel Pe reirá y don An-
drés Fernández. 
Se acordó subvencionar con dos mil 
pesos anuales al dispensario para po^ 
bres "Tamayo". 
El Alcalde envió á Cabildo una mo-
ción pidiendo la inclusión en el próxi-
mo Presupuesto de un crédito de mil 
pesos para adquirir un retrato al óleo 
del Presidente de la República, se-
ñor Estrada Palma; retrato que se 
Mocará en el Salón de Sesiones de 
la Corporación. 
La moción fué aprobada, acordán-
dose además, recomendar al Alcalde 
que encargue la confección de esa obra 
artística al pintor cubano, señor Leo-
poldo Romañach. 
1 El señor Porto pidió, y así se acor-
ro, rogar al Alcalde que obligue á 
ms vigiiantes del cuerpo de policía á 
cumplir con su cometido, impidiendo 
pululan por la ciudad gran nú-
mero de pobres, pidiendo limosnas á 
los transeúntes. 
Se 'despacharon otros asuntos más 
flc r ca importancia y se levantó la 
pesión. 
Eran las seis v cuarto de la tarde. 
Hemos entrado en el fatídico día 
Predicho por el sabio de las peonías, 
%í • • ni la tierra tiembla ni tembla-
mos nosotros que hemos podido cu-
inos de espanto. Y es lógico que 
^ l sea, porque si, como dice el ada-
S10» á mal dar, tomar tabaco, le en-
mendaremos la plana, tomando para 
consolarnos de esta predicción el rico 
Enocolate de "La Estrella", acompa-
sado de galleticas Malbert y con ese 
^tuerzo, n i la tierra tiembla, n i tem-
íamos nosotros. 
A 
r ¿oerá posible? —Vuelve á decirse 
jWe el Liceo de Guanabacoa está á 
STV3 ê clausurarse, porque en la vi 
f de las peonías son muy pocos los 
gje contribuyen al sostenimiento del 
^-unió 
Así !< 
? o s t . . . . . . ^ conaóiic 
tituto. 
The Havana 
>otros, de que 
pueda confirmarse una noticia que de-
seamos ver desmentida para honra y 
gloria de la juventud guanabacoense. 
Que no pase al Liceo lo que á La 
Voz del Pueblo, cuya desaparición fué 
motivada, como todos recordarán, por 
esa misma indiferencia que hoy ame-
naza la vida de la veterana sociedad. 
Por su nombre y por su historia no 
debe morir el Liceo. 
Hagan todos un esfuerzo supremo 
para evitar que cierre sus puertas de-
finitivamente, tras un pasado honroso, 
la sociedad que tanto ha propendido á 
la cultura general de Guanabacoa. 
El rumor que á nosotros llega de la 
clausura del Liceo nos hará exclamar 
una y mil veces: 
¿Será posible? 
Pensamiento.— 
L a noche no es negrura que amedrenta; 
hay que alzar la mirada: 
es la ex tens ión azul que al lá se ostenta 
de fulgor de luceros inundada. 
¡Dolor, no eres castigo; 
te calumnia también quien tal te nombra; 
eres noche del alma, eres la sombra 
que al pequeño amilana, ^ 
mientras toma contigo 
brillos celestes la virtud humana; 
y, almo sol junto á pál idas estrellas, 
la de luces más vivas y m á s bellas 
es la sublime Caridad cristiana! 
Antonio Becerra y Castro. 
En Álbisu.—Consta de dos tandas la 
función de esta noche en el popular 
teatro de la plaza de Monserrate. 
Van en este orden: 
Primero: La Cacharrera. 
Segundo: La Revoltosa. 
El papel de Felipe en esta última 
zarzuela corre por cuenta del barítono 
Hfcrvás. 
La Revira hará la Mari-Pepa. 
Anuncian los carteles de Albisu, pa-
ra el, lunes de la entrante semana, el 
beneficio de simpático actor Alejandro 
Garrido. 
Y en ensayo: El vals de las sombras. 
Coraíia.—Concepción Boloña, la mo-
desta y laboriosa escritora, más cono-
cida por Coralia, nos participa ama-
blemente, á fin de que así lo hagamos 
público, que ha trasladado su domici-
lio á la casa de Teniente Rey núm. 102, 
departamento 7. 
De paso nos dice Coralia que muy 
pronto empezará á repartirse su fo-
lleto En pro de la mujer cubana, cuya 
publicación, por causas independien-
tes de su voluntad, ha sufrido tanta 
demora. 
Sépanlo, pues, todos los que por ade-
lantado abonaron el importe de dicho 
folleto. 
Crepúsculo de Mayo.— 
E s e que ves, rojizo como incendio, 
siniestro resplandor 
que ilumina, radiante de hermosura, 
la infinita ex tens ión , 
es alfombra de rosas purpurinas 
que tendieron al sol, 
los soberbios heraldos de la noche 
transidos de dolor! 
¡No es incendio, no tiembles!.. E s el man-
de púrpura de Dios! (to 
E s un reguero inmenso de granates 
que la tarde prendió 
i E s la sangre divina de las v í r g e n e s 
que murieron de a m o r ! . . . . 
Enrique Gil y Pififin. 
El bioscopio de Payret.—La empre-
sa del gran bioscopio de Payret ofrece 
para esta noche una novedad. 
Consiste en una vista en colores, 
sensacional como ninguna, titulada 
Los horrores de la inquisición, y la 
cual está llamada á ser el aconteci-
miento de la actual temporada. 
Rigen las tandas á las horas y pre-
cios de costumbre. 
El viernes habrá nuevas vistas. 
Perfumes de reina.—La reina Ale-
jandra de Rusia perfuma todos sus 
trajes con pétalos de rosa, y no usa 
más polvos que los polvos Botón de 
Oro, que fabrican en la Habana los 
hermanos Crusellas. 
Portaplumas histórico. — Mr. Wite, 
delegado norteamericano en la Confe-
rencia de Algeciras, se ha quedado con 
el portaplumas que sirvió para firmar 
el protocolo. 
Es un capricho de mis Alice Roose-
velt, que quiere conservarlo. 
Anuncio japonés.—He aquí la origi-
nal manera que tienen de anunciar los 
japoneses: 
"Soy una bella mujer. Mi cabellera 
ondulante me envuelve como una nu-
be. Mi talle es flexible como un sauce. 
Mi mirada es dulce y brillante, como 
el satén de las flores. Perfumo mi baño 
con el agua para tocador de La Cons-
tancia, que recibo, como los polvos de 
arroz "Tesoro del Hogar", de la Ha-
bana, enviados por los herederos de 
Planté. Soy lo bastante adinerada pa-
ra poder pasearme á través de la vida 
con la mano puesta sobre la del bien 
amado.'' 
¡ Buena proporción! 
Teatro Martí.—Dos tandas hoy. 
La primera está cubierta con El ami-
go del alma, y la segunda con La ban-
da de trompetas. 
Nada más. 
La Hacienda.—Muchas é interesan-
tes son las revistas que de Europa y 
los Estados Unidos nos llegan diaria-
mente á la Habana, pero pocas reúnen 
las condiciones que La Hacienda, acre-
ditadísima revista mensual que en cas-
tellano se publica en Norte América 
y cuya lectura recomendamos, no so-
lo á los que se dedican á las faenas 
agrícolas, sino á cuantos se interesen 
por los adelantos de la agricultura, 
La importancia y baratura de La 
Hacienda, hacen que sea una de las 
revistas más solicitadas. , 
Son sus agentes en la Habana Ta-
rafa y Compañía, Aguiar 51. 
Actualidades.—Nuevas y variadas 
vistas ofrece esta noche en el cine-
matógrafo, la empresa del Salón-Tea-
tro Actualidades. 
También tomarán parte en el es-
pectáculo la aplaudida pareja Rita-
Humberto. 
Como de costumbre, habrá cuatro 
tandas. 
La nota final.— 
En la calle del Obispo. 
—Señorita, ¿me permite usted ofre-
cerle mi paraguas? 
—Muchas gracias; apenas caen 
unas gotas y no vale la pena. 
—Entonces, permítame usted acom-





11, Kue Royale 
53 P A F t l Q 
A los debilitados, á les nenrnst̂ nioos, á los fatiga dos por exceso de trabajo, rceomiendan los médicos miis reputados riel mundo entero el uso de la «NJBU-R0SIN15 PHUNIEK», ese maravilloso reconstituyen-te del sistema nervioso. Desconfiad de las falsitieaeio-nes v de la» imitaciones v exiffid la verdadera «NKIT-ROSINE PRUNIER" revestida del sello de la Unión do los Fabricantes, obliterado por la firma del inven-tor. 
c r ó n i c a m s m t k 
Día 15 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Isidro, labrador y confesor; 
Torcuato, Indalecio, Eufrasio, Segun-
do y Vitesino, mártires; Santa Dioni-
sia, mártir. 
Santos Torcuato, Indalecio, Eufra-
sio, Segundo y Vitesindo, mártires: 
Fueron consagrados obispos en Roma 
por los santos apóstoles y enviados á 
España á predicar el Evangelio; y 
habiéndole predicado en varias ciu-
dades, conquistando á la fé católica 
un sin número de almas, murieron en 
diversos lugares de aquel reino con la 
corona del martirio. 
Santa Dionisia Mártir. A l comen-
zar el año 250 de Jesucristo, durante 
la horrorosa persecución que suscitó 
contra la Iglesia el Emperador Desio, 
fué presa en Asia Menor, una joven 
cristiana llamada Dionisia, y después 
de haberle hecho grandes ofertas y 
amenazas, que ningún efecto produ-
jeron, dispuso que fuese lenta y cruel-
mente atormentada. Lejos de acobar-
darse nuestra Santa, contestaba que 
deseaba morir, p^r la fé que profesaba, 
como así se verificó, pues fué degolla-
da y voló al cielo. Su triunfo fué el 
15 de Mayo del año del Señor 290. 
Fiestas el Miércoles. 
Misas solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corres-
ponder visitar la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
E n San Felipe 
E l dia 18 se celebrará una misa cantada á, las 
8 en honor del glorioso San José, encargo de 
una devota; y el 19 será la misa que a e canta 
todos los meses con el ejercicio de costumbre. 
Se suplica á sus devotos la asistencia. 
6953 5-15 
Colonia "Malpica" Mayo 10 de 1906 
Al Dr. Julio Ortíz Goffigni. 
Señor: 
Faltaría á un deber de eterna gra-
titud si por medio de la prensa no hi-
ciera público mi agradecimiento hacia 
usted que me devolvió la salud perdi-
da después de haberme hecho la arries-
gada operación que era necesaria á 
mi terrible mal. 
Trasmito también mi agradecimien-
to á los ilustrados compañeros que le 
auxiliaron, como también á mi médico 
el Dr. Amado Mas, que tuvo la feliz 
idea de llevarme á su bien organizada 
Clínica del Hospital de Matanzas. 
Dios le conserve sus preciosas manos 
para que salve á tantos como á mí. -
Servidora de usted, 
Eugenia Díaz. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por motivos de salud y para aten-
der los negocios de la fábrica de ci-
garros "La Mía" en Islas Canarias, 
ha partido para éstas, por corto tiem-
po, el gerente de esta sociedad don 
Sinforiano González. 
Durante su ausencia ha quedado 
encargado de la gestión social con 
amplios poderes, el señor José G. Dó-
rente y Boscá. 
De usted atentamente, 
Sinforiano González, S. en C. 
C. 984. S-6. 
F E L I Z Y I A J E 
El apreciable joven señor Mario 
Pulido, embarca hoy en el vapor "La 
Navarro", en viaje de recreo. 
Va el joven Pulido á Orense, su tie-
rra natal, donde pasará todo el Vera-
no. \ 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso. 
6890 1-15 
LA E S T R E L L A 
Nueva tintura para el cabello inventada por 
Mr. Joachin Ribó. Bs un solo pomo y por 
consiguiente menos molesto que los que se 
usan actualmente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguer ías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José y demás farmacias. 
6132 10--5 
c a i s n e a B e a H M i s a B a a a B a a B B a v 
a - - N O A B A N D O N E - - • 
S U S O C U P A C S O N E S 
k muclios es un gran trastorno el tomar 
pttrgantes fuertes, que ademán de irr i -
tar, les impide atender ás, su empleo d 
•us ocupaciones. 
Durante el verano tome todas las ma-ñanas una cucharada de 
R t F H E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las l DROGUERIA SflRRñ 
a Tff. Rfjf Contpcstela. nukíina Farmacias. „ 
W B B R B n o a r B n a a K i a B B n B B a F m i » 
i d a r t 
de corte y confección. 
Trasladada con nuevas instalaciones 
á Industria 80, altos. 
Academia do primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la e n s e ñ a n z a 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la direcc ión general do las Srtas. 
M o n a j i i a d a G i M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más e c o n ó m i c o . 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año . 
Patrones tomados á medida, co-
piando toda clase de figurines que 
traigran las Señoras. 
4363 18-5 
Ing-lés y Francés 
E n tres moses, á. dos pesos al mes, se e n s e ñ a n 
estos idiomas á doraidlio. en cualquier pun-
to de la Isla.. Primera lecciój: gratis. Ved 
ó escribid al prot'asoi- Depasse ,Lampar i l la 42, 
Habana. 6S72 10-13 
DE IDIOMAS 
D I R E C T O R ¡ LUIS B. GORRALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría da libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas práct icos . 
Glasee de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>^ 
á 9 ] ^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos^ 6751 26-11 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglé.i, Francés 
y AleraIn. También so ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercancil y Teneduria de L i -
broa. Agaacate_l. G- J n 30 
Profesor de Inglés 
de los colegies Gran Antllla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza práct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia y dirección, Dr. Gasado, 
Peina 111. 6332 2S-3M 
Una señora, inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
5181 ' ^S-ISA^ 
Para dar ciases de V y Í2.1 Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profeso^ com-
petente que posee varios cítuios académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda derooas E lGorreo de Pa-
ris. g20 Ge 
CliAStf D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
s i n m . 
Maison Doree.—Gran casa de liuéspe-
des de Soledad M. Durán. » n esta hermosa 
casa b.av buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
níimero 124'esquina á Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
Í O W e s t S O t h S U N e w Y o r k . 
Between Fifth Avenue and 
i n the Centre of 





rooins, H i g h Ceilings at 
$2.00 a n d upv i / a rds p s r day , 
A ! s o S u i t c s o? R o o s n s . 
a r t e s i m m m 
Construcciones de obras. 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pác i s l idad en construcciones de cemento y 
cantería; precios .módicos. Ordenes Monto: 
271 ó 97.—S. S imón. 0334 S-i5 
Mercedes Ciordia, de Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gabinete -sa lón en Monserrate 129. Rec i -
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 2S-1S A 
OJO! OJO! PE0FÍETARI93 
I* 1 único que garantiza la completa extirpa-
c ión de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práct ica. Recibe 
avisos Neptuno2S y por correo finca ' . E l T a -
marindo" Arroyo A p o l o . — R a m ó n Pinol. 
6561 13-8 
Martin Mesa 
Desde el primero de Mayo está abierto al 
público el afamado balneario da este nombre. 
Y a lo saben todos los que acostumbran to-
mar los baños de dicho punto y los que deseen 
hacerlo. c 980 8-6 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
€ intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, insta lación de timbren e léctr icos . 
Cuadros indicadore-s. tuboi acustico--i, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de no rafes dal ramo els j tdco. Ss 
garantizan todos los trabajos. ComoosteU 7. 
5570 . 26 7 A 
CARNEADO—Gal le Paseo, Vedado--20 baños 
$1.50 plata.-^20 reservados |4.—Hay horas re-
servadas pudiendo i r varias personas por me-
ses á I? 3 plata. 5S79 26-2G A 
' o m p a s F u r e s 
se eesea comprar de 1 á 100 toneladas carriles 
viejos de via ancha e igugl cantidad de via es-
trecha pagándolos á los mejores precios. Se 
compran cobre, bronce, la tón y toda clase de 
metales, hierro dulce y fundido y plomo. T. 
B. Hamel. Apartado 225, ¡¡calle Hamel 7, 9 y 
11. Telefono 1674. Dirección te legráf ica Ha-
mel 6749 6-10 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran v venden haberes del E j é r c i t o L i -
ber tador . 'Bonos de la Deuda, Púb l i ca , Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
g a r a n t í a s . Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á l a 
P a g a d u r í a Central . T e l é f o n o 3069. 
6141 26-2 M y 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro cachorro perdiguero,.color chocolate 
y el rabo per t ido a í ex t remo, la perdona que 
lo entregue en Teniente Rey 11, se g r a t i f i c a r á . 
4-15 
trastorna la digestión 3 
f da lugar ¿ Jaquecas, ra 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 fiÑOS DE EXITO CRECIENTE 
REFRESCANTE EFERUtSCEiiiTE 
DROGUERÍA S A R R Á ^ 
Teniente Roy y C»nipnstela. Habana FsrmaoiHs 3 
JIIWliWWWltMiiltliíill 
KN CONSULADO 143 
se solicita una manejadora. 
6959 4-1.5 
Para criado ó jardinero desea colo-
cirse un peninsular de 40 años de edad, inte l i -
gente y activo, con 20 años de residencia en 
Cuba practicando los dos oficios, sab iéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es út i l 
para todo: prefiere jurdín y no acepta porte-
ría. Referencias cuantas se quieran. Monte 161 
muebler ía . 6891 4-15 
D E S E A COUOCAÍISE 
un buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien lo garantice. Informan Some-
ruelos 29 carnicería. 6903 4-15 
I N T E R E S A N T E T L A S SEÑORAS 
E l crecido número de partos que he asistido 
en esta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficientt; garant ía 
para que las Sras. tengan presente que asisto | 
partos por dos centenes con todcs los adelan- ' 
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales c l ínicas de l.uropa y Tí tulo de profe-
sora en partos por las facultades de Medicina 
d é l a l í ' b a n a y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á 8 por la 
noche incluso dias festivos. 6560 15-8 
S E C A S A N V E N T A JOS A.-
mente. Legalmente pue-
d e n hacerse escribiendo 
muy formalmentte al se-
..J ñor Robles, Apartado de 
correos de ía 'Habana número 1014. Contesta 
á todo el mundo m a n d á n d o l e sello. Mucha 
moralidad absoluta é ira penetrable reserva 
Hay positivas y excelentes proporcioneSi 
6666 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad para 
viajar ó pgra cocioar á un matrimonio. Infor-
man Aguiar n. 105, esquina, á Sol. 
68S7 4-15 
Uua señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano para un matri-
rnonio. E s formal y tiene quien larecomiande 
Informan Peña Pobre 5. 6S19 4-15 
S e s o f l c i t a 
una criada de mano: sueldo dos centenes, 
forman Ancha del Nor te n ú m . 93. 
694S 4-15 
I n -
Una buena operaría de pantalones 
y chaleco desea encontrar una casa f o r m a l pa-
ra coser, ó desea trabajo para su casa, t iene 
g a r a n t í a para responder. I n f o r m a n M u r a l l a 
u . 89. " 6945 4-15 
C O C H E R O , 
U n .'oven peninsular solicita, c o l o c a c i ó n de 
cocher-j. Es p r á c t i c o en la Habana y con bue-
nas referencias, l u í o r m a a en Obrapia 65. t r e n 
de lavado. . 6941 ' 4-15 
Tres jóvenes peoiosulares desea i 
colocarse de criád-is de mano ó manejadoras. 
Saben cumpl i r bien con su o b l i g a c i ó n y tie-
nen quien resdonda por ellas. I n f o r m a n Santa 
Clara 17. 6919 4-15^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
parida con buena y abundante Iftche y reco-
nocida por ios m é d i c o s . Tiene quien la ga ran-
tice. In fo rman M a r i n á i s . 
6922 2 4-15 
Se solicita una criada de mano blan-
ca ó de color, con buenas referencia*;. Sueldo 
quince pesos plata y ropa l i m p i a . Vedado ca-
l le 10 n . 14. entre Linea y 11. 
6S94 ' • 4 15 
Un joven penmsnlar desea colocarse 
en cualquier g i ro del comercio. Prefiere ferre-
terla. Tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
Revil lagigedo 21: GS95 4-15 
D E S E . ^ i ^ O C A I Í S E 
ana joven de 18 a ñ o s de criada de mano ó ma-
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la srarantice: informan San Láza-
ro 13^ 6956 4-15 
De criada de manos, deseo encrmtrar 
colocación una señora de moralidad, está 
acostumbrada á servir y sabe cumplir c>u obl i -
gación. Informes fonda L a Victoria Plaza de 
Luz 6940 4-15 
Cocinera blanca.—Se necesita en E 
número 30 entre 15 y 17, Vedado. Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias. Buen suel-
d o 69il 8-15 
Cocinero. — Desea colocarse bien para 
ésta ó para fuera en esta á de ser estableci-
miento. Jnforma n en Morro 9 A 6913 i-16 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera que sepa cocinar ft la criolln. Salud 
15 A., altos 6934 1-15 
Unajoven de moralidad desea colo-
carse no tiene inconveniente que sea fuera <|9 
esta ciudad: cose muy bien á máquina y a l -
gunos otros quehaceres tiene buenos infor-
mes. Diríjanse á Empedrado 10 6929 5-13 
Unajoven peninsular recien Iletrada 
con buena y abundante leche y reconocida 
por el doctor Bustamante. Tiene quien res-
ponda por su conducta. E n Sol 26 informarán. 
6930 4-15 
Se solicita á una cocinera que no ten-
ara que salir a l medio dia para su. casa, que sea , 
limpia y sepa guisar. También un aprendiz í 
para el taller de tintorería. iSeptuno 4 altos. 
6936 4-15 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta para los quehaceres de un m a -
trimonio v un muchacho en Revillagigedo uú-
mero 20 altos. 6910 4-15 
Una joven alemana 
que habla bien el inglé? y el español , desea 
acompañar á una familia á Nueva Y o r k ú otro 
punto. Puede dar excelentes referencias. San 
Miguel 131. 6878 4-15 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocur.^e en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola y hace varios platos extranjeros y tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 16. 
6900 4-15 
SE SOLICITA 
un joven que entienda algo de comercio, que 
sepa inglés y que esté dispuesto á toda clase 
de trabajos. 'Informará el portero en Lampari-
11a 22, de 8 á 10 y 1 á 4. 6901 4-15 
Un asiático, excelen te cocinero, de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la inglesa, francesa y espa-
ñola. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Miguel 81. 6892 4-15 
Criada de mano 
S E S O L I C I T A una en San Nicolás 42. Sueldo 
dos centenes. 6S99 4-15 
S E D E S E A A R R E N D A R 
una finca en módico precio de 3 á 5 cabal lerías 
que no esté á mas de 3 ó 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tenga casa, buen pasto, cer-
cada v agua abundante. Morfte 382. 
6393 «-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obl igac ió y tiene 
quien la recomiende. Informes Industria 73, 
altos. 6909 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó de criada, es cariñosa con 
los niños, sabe coser á mano y máquina , no 
tiene inconveniente en ir al campo y es tá a -
chmatada en el país y tiene quien la garant i -
ce. Informan e ñ Vapor 31. 6955 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven de cocinera en casa part icu-
lar ó establecimiento, que coman temprano. 
Tiene o uien la garantice. Dirigirse á Escobar 
121, accesoria B . 6883 4-15 
P A R A U N N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
en Cuba, se solicita un socio con algún capitat 
Se dan garantías . Se desea alquilar una casa 
grande y en buen punto. Se ofrece una rega-
lía si conviene. San Miguel 131. 6832 4-15 
N S E E S I T O UNA CRIADA 
de manos y una cocinera aseada y que sepa su 
obl igación. Maloja núm. 106, bajos. 
6879 4-15 
SE SOUCITANT 
operarios y operarías de sastrería en Angeles 
34, interior. 6905 4-15 
SOLÍCITA 
un buen criado de mano que ha va servido en 
buenas casas de esta capital y tenga buena* 
recomendaciones. Sueldo 5 centenes. Infor-
man j ^ r a d o j ^ 6903 4-15 
' Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su ob l i eac ión y tiene 
quien la garantice: informan Industria 85. E s 





clon. Tiene quien la re-
e»S7 4-15 
Se desean colocar dos jóvenes pe-
ninsulares de manejadoras ó criadas de mano 
para in l impieza de habitaciones. Son c a r i ñ o -
sas con los n i ñ o s y saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; t ienen buenas recomendaciones de las 
casas donde han servido. I n f o r m a n Agu ia r 67. 
(902 4-15 
S e s o l í c i t a 
menas referencias en O'Rei-
5916 4-15 
un repar t idor 
l l y 48, La Coti _ 
E n los nlfos del Banco del Canadá se 
so l ic i ta una joven blanca ó de color que hable 
i n g l é s y e s p a ñ o l , que haya viajado y no se ma-
ree pr.ra i r por tres meses a l Nor te manejando 
un n iño . Se le da rá buen sue ido y ha de t raer 
recomendaciones. I n í o r m e s de i j k á 5 p. m. 
6923 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada, sabe coser y 
no t iene inconveniente en salir de la. Isla. T i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n Gallan o y 
San Migue l , p e l e t e r í a . 6937 4-15 
IT A 
M I S T E R C. G R E C O , 
Profesor práct ico de I N G L E S y autor del 
"English Conversation" y otras gramát icas . 
Da lecciones en su casa y á domicilio. Siscema 
práctico, fácil y rapidís imo. Pídanse prospoc-
tos y ahorran tiemuu y dinero. P R A D O 2,i. 
C91á 4-15 
S E E A P J O L O P E Z . M l e c l i a c n l e i 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de i 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres a'l alcance de todas las fortu- ' 
ñas.—Escritorio: San Josó 33.—Donósito: Zan 
j a 89.—Telefono 1106. , 5354 26-17A 
qne 
S E D E S E A C O M P R A R 
dos casas de 2 á $3,000 cada una ó se da este d i -
nero on hipotecas. L í n e a 76. Te lé fono 9137. 
6952 4-15 
S E C O M P R A 
una nevera nueva ó en buen estado que sea 
grande en Obrapia 1, fonda, d a r á n r a z ó n . 
6939 4-15 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de est* ciudad 6 muy pró-
ximo, cuyo valor sea de $S00 á |1,300. Para in-
formes Aguiar 79, á todas horas. 
una criada para los quehaceres de una corta 
familia. Oficios 16. 6957 4-15 
S e s o l i c i t a 
mmumi wiñim' 
y objetos de arte, trabajos de tap icer ía y res-
tauración.—Puede el públ ico visitar la casa 
en la seguridad que todo es muy barato. A c -
tualmente encontrarán Juegos de cuarto, l i -
brerías, sombrereras, s i l lería, cuadros al oleo 
de buenas firmas, etc., etc. 
US19 4-11 
para u n ma t r imon io una cocinera § resulte 
una persona formal . H a de do rmi r en l a casa. 
Sueldo dos centenes. Galiano 1. le t ra B. 
6914 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n v tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Eelascoain 3S. 
6921 _ 4-15 
"SE S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano en la c a l -
zada de J e s ú s del Monte 101. 
• 6927 4-15 
Un matrimonio peninsular desea 
colocar.se; el la de cocinera y repostera a la 
e s p a ü o l a y c r io l la y él de sereno, por te ro ú 
o t ro cualquier trabajo. Sabe leer y escribir y 
no tienen inconveniente en ealir fuera de la 
ciudad. I n fo rman fonda Las Cuatro Naciones, 
Muelle de Luz. 6954 4-15 
^ E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y para ayudar á los que-
haceres do una corta f ami l i a , ha de d o r m i r en 
la co locac ión . Sueldo 3 Ipises y repa l i m p i a . 
J e sús del Monte 591, se le paga el carro. 
6958 4-15 
" S E S O L I O T T A 
en la calle de IJabana 119 una criada de ma-
no que sea peninsular. 0880 4-15 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o b l a n -
ca, que tenga buenas referencias y que sea 
muv aseada y aua sep;»- su ob l igac ión . No ha 
de dormir en el acomodo. Obispo 1.23, altos. 
0951 4-15 
una niña do 12 a 11 años. Se le dará sueldo. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6918 4-15 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocavoe á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 48. 
6913 4-15 
U Ñ A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfeéción y tione 
quien lo garantice. Informan Neptuno 177. car-
n i c e r í a 6921 1-15 
TETO. J O ^ O Í T J L 
desea colocare de aprendiz de zapatero, sabe 
trabajar algo. Informan en Cerro n. 879, café. 
6876 4-13 
S e s o l i c i t a 
una cocinera. Impondrán en Infanta n. 54. 
_687i 4-13 
Modista de señoras y niños 
desea casa particular de 8 á 6, y en su casa 
con prontitud. Lamnaril la SO. 
6SÜ5 4-13 
S E S O L I C I T A 
unajoven ó caballero para conversar en es-
nañol. Se pretiere qus sepa un poco el i n g l é s 
ó francés. Cuarto nüin. 21, Hotel ] uglaterra. 
d eJ2ÁSp.i m. 6S 68 4-13 
CASA PAMESOQJEECRIiNDERA 
E n Consulado n. 123 hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
Se desea una manejadora 
que sepa coser, tiene que traer recomendacio-
nes, fii no sabe coser que no se presente. Buen 
sueldo, Carlos I I I núm. 6. 
6859 . 4-13 
Un joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de ruano. Sabe d e s e m o e ñ a r bien sa 
obl igación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Vedado calle H , jardín L a D í a m e l a , 
| entre 17 v 19. Sabe un poco de jardinería. 
6853 4-13 
Se solicita en la calle de la Habana 
i n, 50, baios, una cocinera para corta famili*. 
! que duerma en la casa y atienda también á los 
! quehaceres de la misma. Sueldo dos centenes 
j y ropa limpia. L a que no sepa cocinar que no 
I se presente. 6S35 6-13 • 
D e s e a c o l o c a r s e 
I unajoven peninsular de criada de manos. S a -
| be cumplir con su obl igación y tiene buenas 
' referencias. Puerta Cerrada 51. 
6855 4-13 
Criada de manos 
Se necesita una peninsular para un matr i -
monio, oue sepa su obl igación, entienda aigo 
de costura A mano y máquina y tenga referen-
cias. Neptuno n. 90, 6356 4-13 _ 
E n C o n c o r d i a 1 2 3 
se solicita una criada de manos. 
6S66 4-13 
1 0 M A R I O D E L A M A E m A - E a r i ó n de la m t ó a ^ - M a y o 15 de 1908. 
NOVELASJORTAS. 
B O Z E M A Y B O Z I D A R 
Era en un pnebleeito eslavo de los 
'Cárpetos. El invierno reinaba en toda 
su crudeza en el territorio, é iba á ce-
lebrarse la verbena de Navidad en las 
cabanas que la nieve envolvía con su 
blanco sudario. 
En la amplia y baja cocina había dos 
personas, un anciano y una anciana, 
sentados en el banco que había junto 
al hogar de voluminosa campana. Am-
bos tenían los cabellos grises y la es-
palda encorvada, pero su fisonomía 
era bondadosa y apacible como aque-
lla tranquila cabaña, en la que las bien 
arregladas camas llegaban casi hasta 
el techo y los armarios estaban reple-
tos de ropa resplandeciente de blancu-
ra. 
El campesino había arreglado é iln-
minado encima de la mesa la Cuna del 
Niño Dios, y su mujer se había puesto 
á cantar con voz suave antiguos vi-
llancicos. 
De pronto el anciano lanzó un sus-
piro. 
Rato hacía que atusaba su largo bi-
gote para ocultar las lágrimas, pero 
entonces se puso á llorar dolorosa-
mente. 
—¿Qué ienes, Palitcheck?, exclamó 
la anciana. 
—¿ Me preguntas qué tengo ?, re-
plicó el viejo. ¿Me lo preguntas á mí, 
querida Ana? Sí, tengo todo lo que. 
un hombre puede desear, pero^ ¿por 
qué me ha de faltar la cosa mejor? 
La anciana suspiró á su vez 
•—Serví al emperador como soldado; 
he pasado de un país á otro, de un mar 1 
á otro, cargado con mis artículos de 
cocina y mis ratoneras; regresé con 
bastante dinero y Dios me concedió la 
dicha de encontrar una buena mujer. 
Esta cabaña, la mejor del pueblo, es 
nuestra, nuesro ganado es el mejor, 
nuestros campos producen las mejo-
res cosechas, lo tenemos todo, todo; 
j^ero nos falta lo mejor: carecemos de 
hijos. 
—Tienes razón, amigo mío; sin hi-
gos, el mundo parece triste y desierto. 
—¿ De qué me servirán mis cuidados 
y mis penas si no tengo nadie que pue-
da heredarme? dijo Palitcheck, y con 
la manga de la camisa basta, pero 
blanca, se enjugó los ojos. 
Eíespués encendió la pipa que se ha-
bía apagado ó que sus lágrimas habían 
«pagado. 
Hubo en la habitación un silencio 
profundo que parecía repercutir á tra-
vés de la vasta región de granja á 
granja, de los valles á los montes. De 
repente, en medio de aquella quietud 
nocturna se oyeron vibrar las notas 
cristalinas de un cántico amplio y so-
i n i i r i e . Parecía que descendía de lo al-
to y que caía en forma de notas lím-
pidas. Se hubiera dicho que era un 
coro de ángeles que cantaban las ala-
banzas de Dios. 
Pasaba lentamente, como un dulce 
encanto,, se perdía poco á poco en el 
espacio; renació el silencio y las tinie-
blas se espesaron. Solamente del hogar 
se escapaban algunas llamaradas que 
iluminaban fugazmente el piso, y las 
bujías del nacimiento iluminaban las 
imágenes del Niño Jesús, de la Santa 
Madre de Dios y de San José. 
Palitcheck irfclinó su bondadosa ca-
beza de grisados bucles y las lágrimas 
corrieron de nuevo por su largo bigote 
como riachuelos. 
En aquel instante se oyó una voceci-
ta quejumbrosa que parecía llamar al 
viejo y pedir un lugar cerca del fuego, 
siendo cada vez más lastimera é impa-
ciente. Palitcheck prestó atención, se 
levantó, escuchó de nuevo y al fin se 
adelantó hacia la puerta que abrió con 
cierta vacilación. En el umbral, en-
vuelto en blancos lienzos, estaba depo-
sitado un recién nacido, que lloraba 
con toda la fuerza de sus tiernos pul-
mones. 
—¿Qué es esto?—preguntó Ana. 
Palitcheck no contestó, pero levan-
tó el tierno infante y lo depositó sobre 
las rodillas de su anciana compañera. 
Después cerró la puerta. 
—¡ Un niño!—exclamó la buena mu-
jer, medio asustada y medio alegre.— 
¡Es un niño, un niño muy hermoso y 
robusto! 
—¡ Alabado sea Dios!—dijo el ancia-
no, y se arrodilló en medio de la cocina 
y se puso á rezar en alta voz. 
—¿Pero aun lloras?—le preguntó la 
anciana, sonriente de felicidad. 
—Lloro, sí, pero es de alegría,—con-
tó. 
Volvióse á oir el canto que bajaba 
de lo alto: 
"Gloria á Dios en las alturas y paz 
en la tierra á los hombres de buena vo-
luntad". 
—¿Cómo le llamaremos?— pregun-
tó la mujer. 
—Bozidar, "Diosdado",— contestó 
el anciano enjugando sus lágrims y 
poniéndose á reir alegremente. 
(Continuará). 
Se solicita 
u n a c r i a d a que s e p a c u m p l i r c o n s u oblieaoif in 
S u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n L á ™ ™ 
19, bajos . 4-11 
Un joven peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 portern-
es p e r s o n a de c o n f i a n z a y t i ene q u i e n «•arar.' 
t i c e s u c o n d u c t a , y p a r a m í l s i n f o r m e s & tsZ 
das h o r a s . T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a , bodega 
6791 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que s e a a s e a d a y que s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g r a c i ó n , s i no es de m o r a l i d a d 
q u e no se p r e s e n t e . R e v i l l a g i g e d o n ú m 27 
6303 4-11 
Una criandera peniiusiflarde^íoíTmcI 
ses y m e d i o de p a r i d a , c o n b u e n a v a b u n d a n -
te l e c h e desea c o l o c a r s e & l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a i a n t i c e . I n f o r m a n A p o d a c á fw 
6S24 : 4 - l l 
Una criandera poninsnlar de cñati-o 
m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e : i n f o r m a n V e d a d o c a l l a o-̂  
n ú m e r o 5 6806 4-11 
Una señora peninsular desea~oolo3 
c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a l a que t i ene 
b u e n a y a b u n d a n t e y p e r s o n a s que grarintícon 
s u h o n r a d e z . I m p o n d r á n P l a z a c d e l P o l v o r i u 
A n i m a s y M o n s e r r a t o , depos i to de t a b a c o s v 
C i g a r r o s " L a E m i n e n t e " Bf08 4 - l i 
Ditíoro barato en hipotecas,--Al 7 y 8 
p o r 10O. e n s i t ios c é n t r i c o s , desde 500 pesos 
h a s t a l a m a s a l t o c a n t i d a d : e n b a r r i o s y V e d a -
do, c o n v e n c i o n a l , y p a r a e l c a m p o a l 12 p o r 
100. e n l a p r o v i n c i a de la H a b a n a : se c o m p r a n 
c a s a s de $2000 a §12.000. J , E s p e j o O ' R e i l l y 47 
d e _ 2 a 4 6690 8-9 
D I N E B O c o n h i p o t e c a á m ó d i c o i n t e r é s . — A l 
fi p o r 100 en p a r t i d a s m a y o r e s de $3.000 y a l 7, 
8 y 9 p o r 100 en c a n t i d a d e s c h i c a s . I n f o r m a n 
e n I n d u s t r i a n . 122, c a s i esq . á S a n R a f a e l , des-
de las 9 de l a m a ñ a n a á 1 de l a t a r d e e n a d e -
l a n t e ; 6574 8-8 
se d á c o n p a g a r é s , a l q u i l e r e s , h i p o t e c a s , e n to-
d a l a I s l a y c o n t o d a " g a r a n t í a , que p r e s t e s e -
g u r i d a d , lo m á s e c o n ó m i c o que se d é e n p l a z a ; 
é o m ^ r o y v e n d o casas e n l a s a fueras y d e n t r o 
de l a H a b a n a , y pago los censos mfts que n a -
die . T e l é f o n o 30fl5. P r o g r e s o 20. I n o c e n c i o 
G o n z á l e z , de 8 á 10 a. ra. 6302 26-3 
¿QUEREIS C O M P R A R CASAS 
e n todos los puntos? H a c e r u n a v i s i t a á L ttuiz 
ue é s t e p r o p o r c i o n a t o d o lo que d e s é e l e . P r a -
o S?, c a f é , d e j a r av i so e n l a c a n t i n a . 
e'SSS 8-15 
3 
S i . 3 5 0 O R O 
C u a n d o j i r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
3 3 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por meiréuaiidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en el ahoacén de música de su único receptor 
J9SS GIRALT, (TREIILT 61, HABANA.-APARTADO 791. 
905 
1-My. 
Dependiente de farmacia. 
S e s o l i c i t a , c o n b u e n a p r á c t i c a y que t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a D r o g u e r í a 
de S a r r á . £844 8-1^ 
Una niña de 14 años desea colocar-
te de m a n e j a d o r a ó de c r i a d a p a r a h a c e r u n a 
p e q u e ñ a l i m p i e z a , y u n a j o v e n de 19 a ñ o s d e -
e s a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a . S o n c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s y s a b e n c u m -
p l i r c o n s u deber . T i e n e n q u i e n l a s r e c o -
m i e n d e . C o m p o s t e l a 109, 6849 4-i3 
1J?i matrimonio peninsular ¿lesea colo-
c r s c e n l a H a b a n a ó f u e r a de l a c i u d a d . T i e -
ne ' u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n J e s ú s d e l 
M o te n. 559^. 6818 4-13 
l ina criandera peninsular de 12 me-
ses y m e d i o de parida, , c o n su n i ñ o que se p u e -
de v e r y c o n b u e n a y a b u n d o n t e l e c h e , d e s e a 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e , i n f o r m a n B e r n a z a 37,!4, te lefono 90S. 
6858 4-13 
C R I A D A D E MANOS 
H a c e fa l ta u n a que sea b u e n a en C o n s u l a d o 
128. S u e l d o 12 pesos p l a t a y r o p a l i m p i a . 
6863 4-13 
E n l í eptuno Jí>, altos, 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de i n a n e s de 25 .1 30 a ñ o s 
que s e a r o r m a l y s e p a s u o b l i g a c i ó n . H a de t e -
n e r buenos i n f o r m e s . S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 6850 4-13 
Se ofrece para cobrador de casas de 
c o m e r c i o , e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , c a s a s de i u -
qn i l ina to , e n c a r g a d o , a y u d a n t e de e a c r i t o r i o 
ú otro des t ino do c o n f i a n z a , u n i n d i v i d u o de 
m e d i a n a e d a d y s i n pre tans iones . I n f o r m a n 
en el . i l m a c e n de f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , c a -
lle de C o m p o s t e l a n . 114. 6S52 4-13 
| Una señora catalana ae buena pre-
s e n c i a , i n t e l i g e n t e e n e l d e s p a c h o de s e d e r í a y 
q u i n c a l l a , d e s e a c o l o c a c i ó n e n e l r a m o . A v i s o s 
1 y p r o p o s i c i o n e s M á x i m o G ó m e z 67, R o g l a . 
6825 4-12 
Una:señora peninsular desea acom-
p a ñ a r 6 u n a f a m i l i a á E s p a ñ a 6 se h a c e c a r g o 
de l l e v a r u n n i ñ o por « 6 i o q u e le p a g u e n e l 
pasa je . E n l a m i s m a se c o l o c a u n a m a n e j a -
d o r a . A n i m a s 58, c u a r t o n ú m . 9. 
682si 4-12 
Una joven peninsular 
d e s e a colocars3<de c r i a b a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n G e n i o s n ú m e r o 2. 
6840 4-12 
p a r a c o r t a f a m i l i a se s o l i c i t a o n a c r i a d a da 
m a n o p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s 6807 4-) l 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o b l a n c o ó de co lor . Sue ldo $15-90 
oro , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . S a n I g n a c i o 134 n l -
tos. 6829 s-l l ' 
Una excelente criandera de 40 dias 
de p a r i d a , c o n b u e n a y, a b u n d a n t e l e c h e d e s e a 
c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a ó m e d i a 
l e c h e , es de b u e n a f a m i l i a y t i ene buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 29. 
6816 
Se desea saber el paradero d^jKmT^ 
l io P a l i a r e s , de l a V i d , M o n f o r t e de L e m o s , 
q u e se c r e e e s t é e n S a n t i a g o de C u b a . S é a g r a -
d e c e r á á la p e r s o n a que p u e d a d a r n o t i c i a s de 
é l lo h a g a á l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , p o r t a l e s 
de L u z . 6758 8-10 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S " 
N I C O L A S G U A S C I I 
I n d u s t r i a n. 115. D e 3 á 4 p . m . 
a m e r i c a n o , se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r e n l a 
| c a l z a d a de J e s ú s d ? l M o n t e e n e l p u n t o m a s 
' a l to de l a V í b o r a , m i d a 12 m. 50 c t n . de f r e n t e 
p o r 45 de fondo: i n f o r m a E r n e s t o de los R e v é s 
G . H a b a n a n ú m . 51 de 12 á 2. N o t a r í a d e l L d o . 
A n t o n i o M u ñ o z . 6925 4-15 
S 5 . Ó Ú Ó O R O 
67S0 4-11 
Una joven peninsular, 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . E s c u m -
p l i d o r a y p r a c t i c a e n e l s e r v i c i o . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C o m p o s t e l a 78. 
6797 4-11 
S e s - s H c i t e i 
u n a b u e n a c h a q u e t e r a s í no sabe c u m n l i r c o n 
s u d e b e r que no se p r e s e n t e . E m p e o r a d o 46, 
a l to s . 6802 4-11 
Desea colocarse un joven 
de c r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o , h a s e r v i d o e n 
l a s m e j o r e s c a s a s de l a c i u d a d d o n d e t i ene r e -
f e r e n c i a s . D a n r a z ó n G l o r i a 116, bodega . 
6775 4-11 
a m e r i c a n o l i b r e de g r a v a m e n , se v e n d e a n a 
h e r m o s a c a s a de dos pisos , 14 h a b i t a c i o n e s y 
m A s d e S O O m e t r o s de t e r r e n o , s i t u a d o e n l a 
c a l l e R e a l e n P u e n t e s G r a n d e s á u n a c o i d r a 
d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a n a o : i n f o r m a E r n e s t o 
de los R e y e s G a v i l á n H a b a n a n ú m s r o 51 de 
12 á 2 n o t a r í a d e l L d o . A n t o n i o M u ñ o z . * 
C326 4̂ 5 
Yendo en la calle de San J o s é una ca-
s a c o n dos v e n t a n a s , z a g u á n , s a l a g r a n d e , n u e -
v e c u a r t o s y c a s i toda de azotea , j t -rocío $9.000. 
O t r a en S i t ios c o n 6 c u a r t o s , p i s c a de m o s a i c o 
y de a z o t e a $2.300. J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47 de 2 á 4 
6961 » 4.15 
Casas en venta—Cuatro en la calzada 
de L u y a n ó , dos de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a g r a n -
des y dos de t a b l a y t e j a 27 v a r a s f rente y 40 
fondo. G a n a n |53 oro y c o j e n 1080 v a r a s c u a -
d r a d a s . P r e c i o |5,S00. J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47 de 
2 á 4. 6960 4-15 
Casas y terrenos en venta. Se venden 
v a r i a s casas e n e s ta c i u d a d y g r a n d e s c a n t i d a -
des de t e n enos e n d i f erenes p a r t e s de l a I s l a . 
I n o r m a r á n e n e l C e n t r o de negoc ios d e l s e ñ o r 
A r i o s a . O b r a p í a 3'2, a l tos . 6912 4-15 
F i n c a s d e C a m p o 
V e n d o , a r r i e n d o y c a m b i o p o r c a s a s e n e s t a 
c a p i t a l . L a m p a r i l l a 94, esq . á B e r n a z a . 
67S7 26-11 My 
Sin intervención de corredor se desea 
c o m p r a r u n a c a s a 6 t e r r e n o e n b u e n punto , 
i n f o r m a n e n R e i n a 6 6734 8-10 
Un matrimonio peninsular con doce 
a ñ o s e n e l p a í s d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n 
c a s a p a r t i c u l a r : é l de c o c h e r o y e l l a c a r a l a v a r 
r o p a ó coser , s o n p e r s o n a de m o r a l i d a d . L o 
m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a e l c a m p o . 
I n f o r m a n V a p o r 51 a c c e s o r i a , p r e g u n t e n p o r 
G e r a r d o d e l V a l l e 6731 19-10 
¡Barberos!—Se vende un anticuo y 
a c r e d i t a d o s a l ó n s i t u a d o e n u n a c a l l é r e c i é n 
a r r e g l a d a p o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o : l a m i t a d de 
s u v a l o r a l contado: i n f o r m e s V i l l e g a s y O b r a -
p í a t i n t o r e r í a . 6818 4 U 
S E VENDEIS" 
v a r i o s s o l a r e s e n l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a , 
j u n t o s ó s e p a r a d o s , a l c o n t a d o ó á p lazos , e n 
V i r t u d e s n ú m . 77, de 9 á 11 a. m . 
6S11 4-11 
s o i i e i t á 
u n c o c h e r o b l a n c o que t e n g a b u e n a s r e c o m e n - i 
d a c i o n e s . C u b a 76 y 73, a l tos , i m p o n d r á n . 
6706 10-10 I 
Desea ponerse al servicio de un ca- j 
b a l l e r o solo u n a j o v e n de co lor . S i e n d o res- i 
p o n s a b l e de sus deberes y c o n t a n d o c o n r e - | 
f e r e n c i a s , s i é n d o l e lo m i s m o p a r a l a c i u d a d | 
c o m o p a r a e l i n t e r i o r . I n f o r m a C . G . I n t i u s - | 
t r i a 132. 6G43 15-9 
Una señora de moralidad desea colo-
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r c o m o c o s t u r e r a de to-
d a r o p a , t i e n e r e f e r e n c i a s de u n a de l a s p r i n -
c i p a l e s c a s a s de l a H a b a n a . D i r i j a n s e á l a r e -
l o j e r í a de M a n u e l R e y , O b i s p o 129 e n t r e Obis -
p o y V i l l e g a s . 665Ó 10-9 
Desiderio Vegra Carhalies 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o A n t o -
n i o V e g a C a r b a l l e s . P a r a d a r l e n o t i c i a s d i r i -
j a n s e á M a n r i q u e 42* 652" 8-8 
Solicitud.—Se necesita un dependien-
te que soa c o m p e t e n t e e n l a c o m p r a y v e n t a 
de m u e b l e s : y s i e s t á a lgo p r á c t i c o e n e l m o s -
t r a d o r es m u c h o m a s p r e f e r i b l e : se e x i g e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n J e s ú s d e l 
M o n t e 24 6595 • 8-8 
Se vende una casa acabada de cons-
t r u i r c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s e n e l 
m e i o r p u n t o d e l R e p a r t o R i v e r o e n l a V í b o r a , 
c a l l e de L a g u e r u e l a , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r e d o r . D a r á n r a z ó n de 3 a 5 de l a t a r d e e n C o -
r r a l e s 28. 6718 10-10 
S e s o l i c i t é 
u n a c r i a d a de m a n o de co lor , que t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 109, al tos . 
6836 4-12 
S E S O L I C I T A 
en N e p t u n o 161 u n m u c h a c h o de 10 á 14 a ñ o s 
p a r a c r i a d o de m a n o , que sea de c o l o r y t e n g a 
r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo 1 c e n t é n . 
6786 8-11 
Una señora peninsular 
j desea c o l o c a r s e de c r i a d a d a m a n o , sabe c u m -
p l i r m u y b i e n s u o b l i g a c i ó n ; cose á m a n o y 
j m á q u i n a , t r a b a j a e n filigranas y a p l i c a c i o n e s 
si e l sue ldo lo m e r e c e . ISo h a c e .mandados á l a 
c a l l e y en e l m i s m o u n a b u e n a m a n e j a d o r a 
que t a m b i é n sabe coser á m a n o y m á q u i n a y 
es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y c u m p l i d o r a 
c o n s u deber; las dos t i e n e n r e f e r e n c i a s d e s u 
h o n r a d e z . E n Z a n j a 146 d a n r a z ó n . 
6782 4-11 
C r i a d a 
S e s o i i e i t a u n a que s e p a c o s e r en B e r n a z a 32, 
altos. S u e l d o 3 lu i ses y r o p a l i m n i a . 
6S45 4-13 
C I C L É T A 
S e v e n d e el ú l t i m o mode lo de C r e s c e n t , r u e -
d a l ibre en T e n i e n t e R e y 83. 
6871 4-13 
S e s o l s c i t a r í 
u n a m u j e r t e r m a l p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de 
a ñ o y m e d i o y a y u d a r con otro de c i n c o a ñ o s . 
S u e l d o $11 y r o p a l i m p i a ; y u n a j o v e n p a r a e l 
s e r v i c i o d s los c u a r t o s y que s e p a a lgo de cos -
t u r a . S e le d a n 19 y r o p a l i m p i a , que a e a n m u v 
a s e a d a s y q n c t r a i g a n r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 6, 
altos^ 6873 4-13 
D O S P E N I N S U L A R E S " D E S É A N C O L O O A R -
se, u n a de m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a c o n ios n i ñ o s , 
y wabe coser á m a n o y á m á q u i n a , v l a o t r a d é 
c r i a d a de m a n o . T i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e . 
I n í o r m a n O m o a 14. 8864 4.13 
Una señora de mediana edad desea 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n M o n t e 97. 6783 4-11 
Una seftora peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e p o r s u b u e n a c o n d u c -
t a . I n f o r m a n c a l z a d a de C o n c h a n . 6. 
6778 4-11 
S E SOLÍCITA 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a a t e n d e r t a m b i é n á 
u n n i ñ o , que sea p e n i n s u l a r v de m e d i a n a 
e d a d . S n e l d o 12 pesos y r o p a l i m p i a . S a n R a -
fae l 737. 6815 4-11 
o n a m a n e j a d o r a ' b l a n c a que t e n g a q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . S i es g a l l e g a que no 59 p r e s e n t a 
S u e l d o $10.{30 oro. R i e l a 7b d a n r a a ó n , pe le te-
r í a . 6S25_ 4.12 
Dependiente Peninsular 
de m e d i a n a e d a d , p r á c t i c o en, c a f ó , fonda v 
r e s t a u r a n t , desea co locarse . No t i ene p r e t e n -
siones. J e s ú s P e r e g r i n o 65. 6827 4-12 
S o o o 1 1 o 1 1 ; a * 
u n a c r i a d a que e n t i e u d a al i jo de c o c i n a p a r a 
u n m a t r i m o n i o . M e r c a d o de T a c ó n 61 • 
6831 - 4 .J2 
Un cocinero peninsular 
c o n buenas r c f o m e n d a c i o n ÍS c iej- ía b o l o c a r á o 
en u n es tab ioc lmienco , y o t r o d e s e a co locarse 
de p o r t e r o , t a m b i é n c o n buenos informes. D i -
r i g i r s e á S a n t a C l a r a :'3. 6817 4-12 
Una señora peninsular 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de c o r t a 
f a m i l i a ó e s t a b í e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n P i c o t a 83. 6783 4-11 
D E S E A C O L O C A R S K U N A C R I A N D E R A " 
r e c i é n l l e g a d a , de dos meses y m e d i o do p a r i -
d a , á l e cho e n t e r a : t iene p e r s o n a s que l a r e c o -
m i e n d e n . I n f o r m a n P r a d o 50, c a f é . 
6774._. 4-11 
Una cocinera peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
cio . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a c o n s u c o -
r r e s n o n d i e n t e r e p o s t e r í a . I n f o r m a n O b r a p í a 
63. S n e l d o c i n c o centenes . V a a l c a m p o . 
8773 4-11 
E N S A N M I G U E L 1 8 6 — 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n ; se desea u n a b u e -
n a c r i a d a que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s : se 
d a b u e n trato y n o c a f a m i l i a . 6784 4-11 
Joven delineante próximo á recibir^ 
se de I n g e n i e r o i n d u s t r i a l , c o n a ñ o s de p r á c t i -
c a y t a l l e r , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a f o r m a l . — 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r s e á J . B . Oficios 
n . 54, f o n d a L a P a l o m a , de-8 a 10 a. m . y de 3 á 
B p. m . 63c7 15My4 
Joven español con algunos afios de 
p r á c t i c a e n comes t ib l e s , f e r r e t e r í a y t i e n d a , 
d e s e a e n c o n t r a r c a s a f o r m a l e n c i u d a d ó c a m -
po , s i n p r e t e n s i ó n . D i r i g i r s e á A . S. , Oficios 54, 
f o n d a L a P a l o m a , de S a 10 a. m . ó de 3 a 5 p. m . 
6358 15-My4 
Joven español desea encontrar c o l o -
c a c i ó n e n f á b r i c a de aguas gaseosas , c e n año- ; 
d e p r á c i í c a e n m á q u i n a s y t a p a d o r . S i n p r e -
t ens iones . D i r i g i r s e á A . C , Oficios 54, fonda 
P a l o m a . D e S a 10 a. m . y de 3 a 5 p. va. 
6359 • 15-1 
L a l?9. de Aguiar Agencia 
e s t a es l a ú n i c a e n este g i r o que p u e d e o frecer 
a l c o m e r c i o , d e p e n d i e n t e s de todos los g iros 
l o m i s m o p a r a é s t a que p a r a e l c a m p o , t o d a 
c l a s e de s e r v i c i o d o m e s t i c o , t r a b a j a d o r e s y las 
m e j o r e s c r i a n d e r a s , O ' R e i l l y 13 T e l é f o n o 450 J , 
A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
6335 26-A-26 
Calle 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5,000 de hipote-
ca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en 14 ó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiéni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
y crías. Informarán en Aguiar nú-
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 
6834 8-12 
S E V E N D E 
e n p r o p o r c i ó n u n b u e n puesto de f ru tas e n 
p u n t o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l , p o r no p o d e r -
í o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n B e r n a z a 27. 
6785 4-11 
Neg,ocio.--En dos mil pesos de conta-
do se v e n d e u n a m a g n i f i c a bodega : p a r a i n f o r -
m e s e n l a m i s m a á todas h o r a s : C o n c o r d i a 171 
e s q u i n a á S o l e d a d 6662 8-9 
E l Amparo 
C e n t r o B e n é f i c o de obreros e x t r a n j e r o s . E s t e 
C e n t r o f u n c i o n a r á desde e l - d i a 1" de M a y o b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e l r e p u t a d o agente D . R o q u e G a -
l l ego , e l que se p r o p o n e d a r l e s c o l o c a c i ó n y 
u n a f o t o g r a f í a g r a t i s a los que a l i n s c r i b i r s e 
p r e s e n t e n b u e n o s i n f o r m e s . O f i c i n a c e n t r a l , 
A g u i a r 84, t e l é f o n o 4S6, a p a r t a d o 96G. 
6057 2G-29 A 
M O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
1 
R E F R E S C O 
DELICIOSO 
Una c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e l cusrpo y ev i ta los m a -
reos, indigestloneu, Jaquecas, etc. , 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ̂ «'k» 
I Ttnlentc Rey y Composte:». Kafeiat Fanaaciu 
C a r n e a d o v e n d e á m i t a d de p r e c i o 20 á 30 
m i l m e t r o s t e r r e n o s i t u a d o s e n t r e e l M a l e c ó n 
y C a l z a d a . 6645 26-9 M 
S E V E N O E 
u n a c a s a e n l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
c o m p u e s t a d e . p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 8 c u a r t o s y 
3 g r a n d e s pat ios , en l a m i s m a i n f o r m a s u d u e -
ñ a . 6681 8-9 
B A K B E K O S . 
Se v e n d e u n s a l ó n de b a r b e r í a s i t u a d o e n 
u n a de las p r i n c i p a l e s c a l l e s de e s t a c i u d a d , 
h a c e u n c a j ó n de 300 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a r á J o s é G a r c í a ( v a c i a d o r ) f rente á l a P l a z a 
d e l P o l v o r í n . 6605 8-8 
V E N D O 
u n a c a r n i c e r í a y n n p u e s t o de f rutas y v i a n d a s , 
e s t á n j u n t o s y se v e n d e n separados ; e s t á n 
b i e n s i tuados , e n e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a 
v e l i n t e r e s a d o es B o m m g o G a r c í a , I n q u i s i d o r 
n ú m . 29. . 6584 10-8 
S E V E N D E 
u n c a f é , fonda , p o s a d a y v i d r i e r a d e . t a b a c o s 
e n u n o de los m e j o r e s p u n t o s de e s t a c i u d a d . 
I n f o r m a n M e r c a d o de T a c ó n 65, p r i n c i p a l . 
E m i l i o G o n z á l e z á todas h o r a s . 6545 15-8 M 
C O N V I E N E . 
P a r a p e r s o n a s que q u i e r a n e s t a b l e c e r l o , se 
v e n d e u n m a g n í f i c o B i l l a r de poco uso c o n sus 
s o m a s n u e v a s . I n f o r m a n e n A g u i l a e s q u i n a á 
D i a r i a c a f é L a V i d a . 6571 8-8 
BÜESf HB6O0IO 
L a v a n d e r a 
i Í1EIÁDÁ BE MAMO 
que s e p a coser , se s p l i c i t a n e n E n . 20 e s q u i n a 
á la, c a l l e 15. Q u e t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
6S37 
Un t m e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
p e n i n s u l a r , desea colocarse. 'en c a s a no c o m e r -
c io ó p a r t i c u l a r ; es h o n r a d o v f o r m a l . I n f o r m a n 
Z a n j a y G a i i a n o , v í v e r e s , frente á l a b o t i c a 
Amerv/oaría, 6842 4-12 
p e n i n s u l a r d e s e a e n c a r g a r s e de l a r o p a de u n a 
ó dos casas p a r t i c u l a r e s ó fondas p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r . S a b e m u y b ien p l a n c h a r y e n c a ñ o -
n a r . I n f o r m a n Oficios 70, c u a r t o 29. 
6771 ' 4-11 
U m i . j o v e n peninsular desea colocar-
s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m -
p l i r c o n su deber y es c a r i ñ o s a c o u los n i ñ o s , 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n L a m p a -
g M a 84. 6794 4-11 
A lasimprentas y papelerías,-t in 
j o \ ' en quo t i ene r e g o c i o s p r o p i o s v que v i a j a 
por toaos los pueblos de l a I s l a , d e s e a e n c o n -
t r a r u n a I m p r e n t a , y P a p e l e r í a que q u i e r a 
d a r l e l a t e : ) r e . í e n t a c i ó n de l a c a s a á c o m i s i ó n . 
D1ng1r .se a l A p a r t a d o 511. U & b a n a . 
6814 ' 4 - U 
Se solicitan agentes 
que r e p r e s e n t e n u n a S o c i e d a d B e n é f i c a . Se l e 
p a g a r a u n a b u e n a c o m i s i ó n , g a r a n t i z a d a c o n 
u n a e n t r e g a d i a r i a e n e fec t ivo . T e i a d i l l o 45. 
6102 26-29A 
Un tenedor de libros que tiene varias 
h o r a s d e s o c ú p a d a s , se o frece p a r a l l e v a r l o s on 
a l g u n a c a s a d e c o m e r c i o p e r m ó d i c a r e t r i b u -
ción. I n f o r m a n e n E l C o r r e o de P a r í s , Obispo 
80, t i e n d a de ropas^ ' g O c 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n e n P r a d o 100, de 3 a 11 y de 1 a 5 
B u e n a c o m i s i ó n , 6341 26-17 A 
R K G I N A Z U B E R O A Z C A R A Y ; 
D e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de don L u i s U . A z -
c a r a y : E s c r i b i d á I n y u i s i d o r 3 . — H a b a n a . 
5724. 26-24 A . 
e 
T E N G O 200,000 P E S O S 
p i , r a i m r o n e r e n fincas u r b a n a s é h i p o t e c a . 
T i to d i r e c t o c o n los p r o p i e t a r i o s . P a s o á d o -
m c l i o ; D e j a r av i so . P r a d o S5, c e f é , e n l a c a n -
t n a . — L . K u i z . 6S85 8-15 
! Compra ó hipoteca—Se desean impo-
1 n e r f ló.O^O b i e n e n j u n t o o e n f r a c c i o n e s e n 
1 p r i m e r a h i p o t e c a á u n m ó d i c o i n t e r é s , ó ' c o n i -
| p r a r c a s a s que e s t é n b ien s i tuadas . T r a t o df-
j r e c t o en F r a n c o n. 2, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a ó 
e n A g u i a r 43, de 3 á 5 de l a t a r d e , S r . F a l c ó n . 
i 6793 S - l l 
Venta del eolegio C R I S T O B A L . CO-
L O N , de primera y segunda 
enseñanza en Cienfuegros, 
P o r a u s e n t a r s e e l D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o se 
v e n d e este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E s u q magr-
n í f l e o negocio . D e j a u n a u t i l i d a d d e 300 á 400 
pesos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i j i r s e á l a 
A d m ó n . de este p e r i ó d i c o . 
, c 9S6 8 M y 
Se venden dos carretones 
( b i c i c l e t á ) c o n s u s b u e n a s m u í a s y a r r e o s . S e 
d a n e n m ó d i c o p r e c i o . C a s e r í o d e l L u y a n ó 
n ú m . 40, S r . L ó p e z . 6932 4-15 
S E V E N D E UN CAJKKO 
s i n u s a r , de dos r u e d a s , h e c h o p a r a p o n e r l e 
c u a t r o c u a n d o se q u i e r a , m u y fuerte , s i r v e 
p a r a l e c h e ó p a r a lo que se q u i e r a e m p l e a r , 
c o n t e c h o e n f o r m a d e g u a g u a . M o n t e 382. 
6896 8-15 
Un buen nesrocio.-Se vende 
u n a d u q u e s a de m e d i o uso c o n dos c a b a l l o s 
buenos , c o n s u l i m o n e r a y s u c a j a p a r a p i enso . 
I n f o r m a r á s u d u e ñ o M a r i n a n. 16, 6, todas h o -
r a s . 6851 4-13 
A U T O M O V I L . 
Se v e n d e u n o p a r a c i n c o p e r s o n a s , de 18 á 20 
c a b a l l o s de fuerza , c o m p l e t a m e n t e n u e v o y 
c o n fue l l e , l l a n t a s de repues to , e tc . e tc . P u e d e 
v e r s e en P r a d o 117. 6841 4-12 
Para pasear el SO de Mayo 
s e v e n d e u n d o c a r t p r e c i o s o p a r a c u a t r o j ó v e -
. n.es, z u n c h o s de g o m a y m u y b a r a t o . S a l a s ; 
i S a n B a i a e i 14. 6822 
u n a d u q u e s a c a s i n u e v a . R e i n a 91 de 12 á 1 y 
íífl fi a 7 6740 1-10 
S E V E N D E N 
u n c o c h e m i l o r de f o r m a c u a d r a d a y z u n c h o s 
de g o m a , u n b u g g j , u n c a b a l l o y u n a y e g u a 
de m á s de s iete c u a r t a s . E s t r e l l a 1543^ e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
6680 8-9 
Se vende nna duquesa, nn milord, un 
f a e t ó n p r í n c i p e A l b e r t o , u n f a m i l i a r de c u a t r o 
as ientos y uno de seis as ientos , n n t i l b u r y , u n 
t r a p , u n c o c h e a m e r i c a n o de c u a t r o as ientos , 
on c a r r o , u n a g u a g u a y u n c a r r o c a s i n u e v o 
de c o n d u c i r c a d á v e r e s M o n t e 238 e s q u i n a á 
M a t a d e r o , t a l l e r de c a r r u a j e s f r e n t e de E s t a -
n i l l o . 6591 8-8 
S e v e n d e 
U N F A M I L I A R con s u c a b a l l o , de u n m e s de 
uso: t a m b i é n u n c o c h e que p u e d e s e r v i r c o n : 
boscui, f a e t ó n ó f a m i l i a r t a m b i é n ü e u n mes de 
uso, z u n c h o s de g o m a , m u y oarato . C a l z a d a 
n. 116, e s q u i n a d 6, V E D A D O . 
6700 8-10 
M I L O K D N U E V O 
E l m a s e l e g a n t e y de m a s l u j o , que se h a 
c o n s t r u i d o e n l a H a b a n a , p r o p i o p a r a f a m i -
l i a de gusto. C e r r a d a d e l P a s e o 7. 
6066 15-29 A b 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos 
aclimatados en el país; se dan muy 
baratos. Se pueden ver á todas horas 
en Morro número 6. 
6915 4-15 
M. Robaina.—Se esperan el di a 25. 
D e este 50 m u l o s y 25 c a b a l l o s m a e s t r o de t i ro 
y m o n t a : N e p t u m o j Q T J Í a b a n a . 6935 5-15 
E n Monte 382 se vende 
u n a v a q u í t a c r i o l l a r a z a e x t r a n j e r a , p r ó x i m a 
á p a r i r d e l 18 a l 25 de es te mes , p r o p i a p a r a 
u n a f a m i l i a , l a puede o r d e ñ a r u n n i ñ o ; se d a 
b a r a t a . 6897 8-15 
S E V E N D E N 
dos c h i v a s y u n a v a c a c r i o l l a p a r i d a b u e n a 
l e c h e r a , v v e i n t i c i n c o ga l l inas ; t a m b i é n se 
v e n d e e l l o c a l , t i e n e y e r b a p a r a c o r t e e n a b u n -
d a n c i a . I n f o r m a n on C a r l o s I I I n ú m . 30. 
6812 4-11 
Se vende una yegua de seis y media 
c u a r t a s p a r i d a , c o n u n p o t r o m u y h e r m o s o , 
a n a : i n s o r m a n M a r t i 80 M a r í a n a o . 6694 10-9 
Con motivo de haber salido para Vene-
zuela el empresario de circos Sr. Antonio 
Pubillones, se vende la parejita con el 
cochecito amarillo que tanto ha llamado 
la atención en el Prado. Además se ven-
de un tilbury de uso y un caballo blanco. 
Dirigirse á Benito, café Central. 
6630 8-6 
CABALLOS Y MULOS 
E l l u n e s 7 de M a y o r e c i b o u n c a r r o de m u -
los y o tro de c a b a l l o s de todos p r e c i o s . C a l z a -
d a de C o n c h a esq. á l a de C r i s t i n a . — T o m e los 
c a r r o s de J e s ü s de l M o n t e . — T e l e f o n o 80S2. 
C 936 l M y 
Vacas recentínas y próximas 
m u y b a r a t a s . S e v e n d e n a l d e t a l l y e n p a r t i -
das , m u y b u e n a c iase , de 6 a 8 l i t ros : i n f o r m e s 
S a n L á z a r o n 24. T e l e f o n o 552. 
6120 15-1 
Máquinas de Escribir. 
P o r c i n c o d í a s s o l a m e n t e , o frezco l a s s i -
g u i e n t e s m a q u i n a s de e s c r i b i r ; — r e h a b i l i t a -
das á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . S i s t e m a s R e m i n g -
t o n , S m i t h - P r e m i e r , D e n a m o r e , H a r t f e r d , 
B a r - L o c k y M a n h a t t a n . T o d a s estas m á q n i -
nas , h a n s ido r e t i r a d a s p o r las* d e l S i s t e m a 
m o d e r n o y M a g n í f i c a " O L I V E R " . T a m b i é n 
se a l q u i l a n m á q u i n a s de todas c l ^ e s y c o m p o -
n e m o s c u a l q u i e r a m á q u i n a de e s c r i b i r e n 
nues tros t a l l e r e s , que s o n los m e j o r e q u i p a d o s 
e n e s ta I s l a . 
U . D W I T T T M A X S O N , 
O'Keilly 102, Tel . 441. 
c 10-6 4-15 
S E V E N D E N 
u n a g r a n v i d r i e r a r e f r i g e r a d o r p r o p i a p a r a 
u n a b u e n a fonda; u n a c a j a de h i e r r o p e q u e ñ a 
c o n t r a i n c e n d i o . G a i i a n o 48 á 53. 
6893 8-15 
M U E B L E S 
d e l p a í s y d e l e x t r a n j e r o , m o d e r n o s ; a n t i g u o s 
y de todas c lases , se v e n d e n , c a m b i a n y a l -
q u i l a n á p r e c i o s m ó d i c o s , y se c o m p r a n los de 
nso y obje tos d e ar te . 
Gaiiano 76. 
6877 
F. Q U I N T A N A 
Telefono 1747 
8-13 
L A Z I L 
calle k SUÁPiEZ 45. eaíre A p t o y ffisría 
Unica de Gaspar Villarin o y Cp. 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o de r o p a p a r a v e -
r a n o á p r e c i o s n u n c a v i s t o s ; t a n t o p a r a 
s e ñ o r a s c o m o p a r a c a b a l l e r o s . . F l u s e s de 
d r i l n ú m e r o lüO h o l a n d a y o t r o s g é n e r o s 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , desde $2 e n a d e -
lan te , h e c h o s y en cor te , y t a m b i é n se c o n -
f e c c i o n a n p o r u n . e x c e l e n t e s a s t r e . 
V e s t i d o s y s a y a s de t o d a s c l a s e s , a s í co -
mo c h a m b r a s , c o r t e s de v e s t i d o s de oláfn y 
otros , a s í como g é n e r o s p a r a r o p a i n t e r i o r , 
p a r a s e ñ o r a s á p r e c i o s de g a n g a . 
G r a n n o v e d a d e n j u e g o s de m i m b r e s . los 
m á s e l e g a n t e s que h a y e n l a H a b a n a . 
P r e n d a s de b r i l l a n t e s , r u b í e s , , p e r l a s , etc. 
M u e b l e s de todas c l a s e s y de ú l t i m a n o v e -
dad . L i á m p a r a s de c r i s t a l , pianos,1 m á q u i n a s 
de c o s e r , e tc . -,464,4. 13-17. 
G M m m DE MEBlf» 
ant iguos est i lo c o l o n i a ! 6 I m p e r i o v or* 1 
r í o s est i los, y todos de m a d e r a s de caoba V** 
l i sruidro. con i n c r u s t a c i o n e s de marf i l v h y ^ 
M a g n í f i c o s espejos dorados v de caobn,1"0^06' 
nos de bronce y m u c h a s cur ios idades niik 0N 
t e n e c i c r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s de e s t a d a l » I , e r ' 
C o m p r a m o s toda c lase do muebles nSvS 
es ta tuas de bronce , objetos de porce lana 0S» 
t a l . b r o n c e y t o d a c lase de cur ios idad^ ,«Cr i s* 
írua---. 
T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de restan 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a ó o o c a que r 
CATON & HERMANO, ' M 
X e p t n n o 1 6 8 . — T o l é í o n o , I S ^ Q 
S e v e n d e n 
dos m e s a s de b i l l a r c o n sus utens i l ios den 
I n f o r m a r á J o s é P u j o l , P r a d o 64 A . ^ 
~ ¡ ¡ ¡ B A J 1 B E R 0 8 ! ! P 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d o e l a n a r a t o para 1 
e s t e r i l i z a c i ó n de las h e r r a m i e n t a s de Barh 
r í a , p o r l a j u n t a S u p e r i o r de Sanidrui de 1 
i u r e n c i ó n y c o n s t r u c c i ó n , F r a n c i s c o Gisbert 
R a f a e l S a l a z a r , ios que p o n e n e n oonocimien^ 
to de los b a r b e r o s e n g e n e r a l p a m que loa nu 
q u i e r a n h o n r a r n o s c o n sus pedidos, pueap» 
p a s a r por* el S a l ó n do b a r b e r í a " F l Fígaro»?-
A g u a c a t e y O b r a p í a . donde p o d r á n o b s e r v a í 
las e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s d e l a p a r a t o Pi 
p r e c i o m í n i m o , de $27 p l a t a . ' * 
6810 4.1-! 
Se vende 
un p i a n o de c i n c o o c t a v a s , c u e r d a s cruzadas 
francés, p r o p i o p a r a r e g a l o á u n a n i ñ a ; todai 
v í a e s t á e n v a s a d o c o m o v i n o de P a r í s , por te 
n e r que e m b a r c a r . C a l z a d a 116, e squ ina á R V<Z 
dado. 6823 4 , n ^ 
S E V E N D E N ' ~T 
ur! juego de c u a r t o a m e r i c a n o , u n a l á m p a r a 
de c r i s t a l de dos luces , v a r i o s escaparates v 
m u e b l e s suel tos , t a m b i é n u n a m á q u i n a de eas' 
ace t i l eno . I n f o r m a n M o n t e 105, a l tos . 
6809 s-ll ' 
S E V E N D E ' 
un p i a n o de uso en b u e n es tado y se d a barato 
C u b a 67, a l tos , puede v e r s e á todas horas . 1 
6741 8-10' I 
D u r a n t e los meses de v e r a n o l a c a s a S A L A S 
de S a n R a f a e l 14, e f e c t u a r é sus» v e n t a s de siete 
de l a m a ñ a n a á seis de l a t a r d e . 
6730 8-10 
D E T A B A C O E N R A M A . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre l a n u e v a Si l la 
de e x c l u s i v o p r i v i l e g i o de e s ta a n t i g u a casa 
g a r a n t i z a n d o rsu so l idez , c o m o d i d a d y muy 
p a r t i c u l a r m e n t e e l no l a s t i m a r j a m á s las ca-
b a l l e r í a s . U n a v i s i t a a l C a b a l l o A n d a l u z . (No 
P o t r o ) . — T e n i e n t e R e y 23. 
6337 14.3 
S E V E I M O E 
un I I A R M O N I U N MÜSTEL. para sa-
lones ele cinco y medio juegros'y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 446 
9 3 8 1-My. 
C A M A R A S F O N O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-705 \ A -
l ü i L i , JOTAS Y E O P i T 
R e a l i z a m o s u n g r a n s u r t i d o de mueblas , si-
l las , l á m p a r a s , c a m a s , re lojes , e spej s, pren-
das , topas y todo lo c o n c e r n i e n t e a l giro de 
p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . D a m o s d i n e r o sobro 
a l h a j a s ; c o m p r a m o s p r e n d a s y oro viejo. Visi-
t e n L a P e r l a , A n i m a s 84. 8207 26-2M 
c u a t r o p a i l a s v e r t i c a l e s s i s t e m a C l i m a x el me-, 
j o r que se conoce p o r s e r las m a s vaporeras i 
de 250 c a b a l l o s de f u e r z a oada u n a e n muy 
b u a n e i tado. P u e d e n v e r s e func ionando c a el 
á n g e n i o donde e s t á n i n s t a l a d a s . I n f o r m a r a n 
j A o o s t a 27. 6912 4-15 
s — — 
U E P L E S 
G r a n e x i s t e n c i a e n j u e g o s p a r a s a l a , c o m e -
d o r y c u a r t o e n todas c l a se s rde m a d e r a s . . 
E s p e c i a l i d a d e n a m u e b l a d o de casas e n ' a l q u i -
ler p o r m e s e s . — V á z q u e z , H e r j n a n o g ' y C o m p . 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15S4 
5441 26-llMy 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 2 2 , 
C-705 1 A 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n antea v i s i t a r l a 
f á b r i c a de G i l , V i r t u d e s n ú m . 93. G r a n ex is -
t e n c i a de todo. E l que v i s i t a e s t a c a s a no sa le 
s i n c o m p r a r y q u e d a c o m p l a c i d o . H a y de to-
do y p a r a todos ios gustos. 
E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o , de m a j a -
g u a , m e p l e , gr i s , nogal , c e d r o , etc . , lo m i s m o 
de c o m e d o r , y p i e z a s sue l ta s . S u r t i d o g e n e r a l 
de c a m i t a s de so l tero , finas, ú l t i m a n o v e d a d , 
de 3 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , c o n bast idor , lo 
m i s m o m e d i a s c a m a s , á 4 c e n t e n e s y c a m e r a s 
de 6 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . T o d o l i s to y el t r a -
b a j o a r m a d o s e n l a c a s a . Se h a c e p o r e n c a r -
go todo lo que se p i d a s i n c o m p r o m i s o n i g.i 
r a n t i a de n i n g u n a c lase . U n a v i s i t a , p o r gus-
to, á l a f á b r i c a de V i r t u d e s n ú m . 93, T e l é f o n o 
n ú m e r o 1225. 
5999 a l t 1 3 - 22 A 
Liquidactón completa 
P o r r e f o r m a s d e l iooai s<> a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p o r todos los- e n s e r e s y é x i s t e n c i a s de 
l a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " L a M a s c o t t a " s i tua -
d a e n S a n R a f a e l 28, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
6843 4-12 
M A Q U I N A S D E E S C R Í B I K 
" U n d e n v o o d " y ' • R e m i n g t o n " d e m e d i o . u s o , 
m u y b a r a t a s , J e s ú s M a r í a n ú m e r o 10. Se a l -
q u i l a n los bajos . 6838 4-12 
Pianos de alquiier 
p a r a los q u e v a n de t e m p o r a d a , s o n los m e j o 
res y los m á s b a r a t o s los que a l q u i l a Sa-las,; en 
S a n ; R a f a e l l 4 , - 6 8 2 1 4-11- . 
Por tener que ausentarse 
se vende u n m a g e í f l e o j u e g o de s a l a de maja-
g u a de m u y p o c o uso, u n p i a n i s t a (tocador da 
p i a n o ) c o n 22 ro l los de m ú s i c a , v a r i a s l á m p a -
r a s de c r i s t a l y m e t a l , dos s i l lonas de mimbre 
y v a r i o s o tros obj estos todo m u y barato . No 
se t r a t a c o n e s p e c u l a d o r e s . Se p u e d e ver en 
S a n L á z a r o 120 todos los d í a s de 9'a 6. 
6109 13-1 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r 6 componer 
u n a prenr' 
d i r í j a n s e 
Se c o m p r a n b r i l l a n t e s , 
P r e n d e s . 
907 1-My. 
I L o s C I L I N D R O S C I J B A X O B 
d e C D Í S O M e s t á n ó J a ^ 
a — a — a . — ^ . v e n t a i * — 
P . D G L A P O R T B , M a n z a -
' * - ' * — 3 - n a d e G ó m e z -fr—6-"e-
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a n a . 
G A R U J O e n c i S í n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 A t o . i 
E SE V 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: „. 
U n a p l a n t a de t r i t u r a r , c o m p l e t a , K n . 
s i s t e m a A l l i s C h a l m e r s & C o . , c o n s u m á q u i n a 
y c a l d e r a de 50 c a b a l l o s de fuerza . , 
D o s p e r f o r a d o r a s de v a p o r s i s t e m a InRersoi 
S a r g e a n t & C o . 
U n a c a r r i l e r a c o n sus c h u c h o s y r a n a s . 
C n a t r o c a r r i t o s de vo l teo , p a r a e l tir.o de pie* 
d r a de l a c a n t e r a á l a t r i t u r a d o r a . 
U n t a n q u e p a r a a g u a , c a p a c i d a d 15 pipas . 
U n t a n o u e p a r a agua , c a p a c i d a d c i n c o P1?":* 
U n t a n q u e p e q u e ñ o de dos p i p a s de capaw 
d a d . , 
C u a t r o m i l dosc ientos c i n c u e n t a p ies Qe ^ 
h e r í a de u n a p u l g a d a , p a r a l l e v a r el a g u a u 
l a Q u i n t a de C a r t a y a á l a t r i t u r a d o r a . _ 
I n s t a l a c i ó n de v a p o r desde l a m á q u i n a a i*» 
c a n t e r a s p a r a m o v e r l a s p e r f o r a d o r a s . ^ 
U n a c a s a de tablas , c o n techos de tejas u 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . eñp-nto 
L a t r i t u r a d o r a t i ene c a p a c i d a d s'inci,~r" 3 
p a r a m o l e r a l d í a sobre c i en to ve inte c a n v 
de r a j ó n de á u n m e t r o c ú b i c o c a d a UI}0-
U n b e a m ins ta lado m i r a r e c i b i r l a P ie<11£¿ i , 
c a d a , con t res d iv i s iones y sus c o r r e s n o n o i c 
tes c a n a l e s , c a d a d i v i s i ó n c a p a z de c o ^ 1 ^ 
40M3 de o i e d r a . A d e m á s u n a P l a t f f o r ™ J ^ r a -
e l acceso 'de los c a r r o s de volteo á l a ^ 
d o r a , h a b i é n d o s e e m p l e a d o en esto unos 
p ies de m a d e r a . 
D a r á n r a z ó n los Sres . R O I G & C o . , e n n y , 
d a c i ó n , C o n t r e r a s 5, M a t a n / a s . 
6470 26-5 •lyL• 
Tanques de hierro desde 2 ^ P'P»'-
h a s t a 1, h i e r r o c o r r i e n t e y galv'ainza „ ' n n » r 
b a r a n d a s p a r a e l C e m e n t e r i o P a ™ P ^ r » 1 
m a y o r y n i ñ o s , v 10 b a r r a s de sa,ricn ^ " ^ J . 
c a r n i c e r í a , de v a r i o s t a m a ñ o s . Z 1 1 1 ^ ? ^ J¡J 
P r i e t o . 6740 
G I G A N T E 
A 11.00 p l a t a la l i b r a , 
n . 6 6 . — T e l é f o n o 64!). 
se v e n d e en 
6453 alfc M 
Obispo, 
Imprenia y hlercotipia del flIAlUD DE LA HAfilM 
T E J M I E N T E R E Y Y P R A D O » 
